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ARO i > x v i i i . f i A B A I N A . - S á b a d o 1 2 d e E n e r o d e 1 9 0 7 . — S n n t o s Arcad io , I N ú m e r o i f . 
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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e s u u d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . — H a b a n a . j Monposmí Id. f 6-00 
12 meses $21-20 oro. 
• w * I S L A D E C Ü 3 A 
f 12 meses $15.00 plata. 
' 6 id f 8.00 id. 
id. f 4.00 id. 
f 12 meses «U.OODlati. 
6 id .? 7.00 Id. 
3 d ..... | 3.75 id. 
TELEGEÁMS POE EL GiBLE í i S Á 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D B L . A MARINA. 
S ^ K T A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , Ene ro 1 1 . 
C O X F E R E N ' C U 
Se han hecho muchos comentarios 
y se ha quer ido dar g r a n i m p o r t a n c i a 
á una conferencia que h a n celebra-
tío los s e ñ o r e s de l a Veg-a de A r m i j o , 
M o r e t y Canalejas, pa ra ponerse de 
acuerdo respecto á l a r e f o r m a de l a 
L e y de Asociaciones. 
Los reunidos gua rdan absoluta re-
serva sobre el resul tado de l a con-
ferencia. 
S I N A C U E R D O 
N o hay acuerdo entre los M i n i s t r o s 
acerca de l a fecha en que debe v e r i -
ficarse l a r eape r tu ra de las Cortes, 
c r e á n d o s e con esta d i spa r idad de c r i -
feerio una s i t u a c i ó n d i f í c i l pa ra el Go-
bierno. 
CONGRESO A F R I C A N I S T A 
E n l a se s ión celebrada h o y por e l 
Congreso A f r i c a n i s t a se h a t r a t ado 
tie l a o r g a n i z a c i ó n que deben tener 
les Consulados e s p a ñ o l e s en M a r r u e -
cos y de las leyes y procedimientos 
que fac i l i t en el desarrol lo de l comer-
cio nacional entre E s p a ñ a y A f r i c a . 
L O S C A M B I O S 
H o y se han cotizado en l a Bolsa de 
Valores las l i b r a s esterlinas á 27-18. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
E L L V A P O R ' ' P O N C E ' ' 
N u e v a Y o r k , Enero 1 1 . — S e g ú n des-
pacho rec ib ido hoy, el vapor " P o n c e " 
por cuya segur idad t an to se t e m i ó , 
queda fondeado á l a en t rada de l a 
b a h í a de San Jorge, en l a costa N E . de 
l a i s la Be rmuda . 
L a causa de su demora y a r r i bada 
es h a b é r s e l e r o t o el eje de l a h é l i c e . 
Po r l o d e m á s , no ha habido novedad 
a lguna á su bordo, pues n i los pasaje-
ros n i los t r ipu lan tes nada han su-
f r i d o . 
• T A B A C O D E S T R U I D O 
P O R E L F U E G O 
Lancaster , Pen, Ene ro 11.—Esta 
m a ñ a n a f u é des t ru ido p o r u n voraz 
incend io e l g r a n edificio en que los 
s e ñ o r e s Moss y Ca. t e n í a n instalados 
su a l m a c é n y f á b r i c a de tabacos y c in -
co casas de v i v i e n d a que t e n í a n los 
mismos en las inmediaciones de aquel . 
V a r i o s otros almacenes de tabacos si-
tuados en las c e r c a n í a s de los edif i -
cios incendiados, su f r i e ron t a m b i é n 
desperfectos de c o n s i d e r a c i ó n , de re-
sultas de l fuego, el h u m o y el agua 
que i n v a d i e r o n sus respectivos locales, 
c a l c u l á n d o s e las p é r d i d a s en u n m i -
l l ón de pesos. 
E X P L O S I O N 
Es t r aburgo , Ene ro 1 1 . — E l incend io 
que d e s t r u y ó en l a m a d r u g a d a de h o y 
una f á b r i c a y c a u s ó la m u e r t e de m á s 
de ve in te personas, fué p reduc ido pol-
l a e x p l o s i ó n de u n a pa i l a l l ena de ce-
lu lo ide de r re t ido , en e l t a l l e r de en-
i c u a r d e n a c i ó n de l a casa inglesa de 
H u d e r t y C o m p a ñ í a , y a l esparcirse 
j p o r todas partes el l í q u i d o inf lamado, 
' c a y ó sobre los hombres, las mujeres 
y cuantos objetos h a b í a n en el t a l l e r , 
p r e n d i é n d o l e s fuego i n s t a t á n e a m e n t e . 
L A P R O T E S T A D E L P A P A 
Roma, Enero 11 .—En l a e n c í c l i c a 
á que se a lude en an t e r io r telegrama, 
dice t a m b i é n Su San t idad e l Papa 
que no ha renunciado á las propieda-
des de la Iglesia , que ei Gobierno ha 
embargado, pero que no le f u é posi-
ble i m p e d i r e l i n ju s to despojo que se 
e s t á l levando á efecto. 
H O R R O R O S A M A R E J A D A 
L a Haya , Enero 1 1 . — S e g ú n tele-
g r ama de ¿ a t a v i a , ha habido en las 
posesiones holandesas en las Ind ia s 
Orientales, una hor rorosa mare jada 
que c a u s ó la muer te á trescientas per-
sonas en l a is la T i n á y á eoavanta en 
l a de S imal . 
D é l a n o c h e 
L O S P R E S U P U E S T O S D E R U S I A 
San Petersburgo, Enero 11.—Los 
presupuestos para el a ñ o 1907 s e r á n 
sometidos m a ñ a n a a l Emperador . 
Dichos presupuestos ascienden á 
m i l trescientos c incuenta mil lones de 
pesos, y h a y u n aumento de noveu-
t i ú n mi l lones de pe-sos sobre los pre-
supuestos de l a ñ o an ter ior . 
N O M B B A M T K X T O A C E P T A D O 
Wash ing ton , Enero 1 1 — E l Presi-
dente Roosevelt ha aprobado el nom-
bramien to de M r . W . S. P u l l i a m de 
K e n t u c k y , pa ra admin i s t r ado r de las 
aduanas de Santo Domingo , en subs-
t i t u c i ó n de M r . George Col ton . 
M r . P u l l i a m como agente especial 
de Hacienda hizo mucho en F i l i p ina s 
para me jo ra r l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
la A d u a n a de aquel a r c h i p i é l a g o . 
D E C L A R A C I O N D E Ü N 
F U N C I O N A IM O 
Roma, Enero 11 .—Un a l to funcio-
na r io del Va t icano , h a manifestado 
que l a e n c í c l i c a de l Papa demuestra 
que Su San t idad e s t á l i b r a n d o ' ina 
g r an ba ta l l a decisiva exclusivamente 
por l a Igles ia y no por l a l i b e r t a d es-
1 p í r i t u a l , y que el Padre Santo noble-
j mente hace f rente á cuantos sacrifl-
oíos se presentan en la lucha . 
Declara a d e m á s el c i tado funciona-
rio, que el m i n i m u n de s e p a r a c i ó n po-
sible que se puede aceptar, h a de ser 
por l o menos parecida á l a que exis-
te en I n g l a t e r r a ó en A m é r i c a . 
C A U S A D E L A D E M O R A 
H a m i l t o n , Bermuda , Enero 1 1 . — A l 
vapor " P o n c e " se le p a r t i ó cerca de 
l a popa el eje que mueve l a h é l i c e el 
d í a 3 de Dic iembre y anduvo a l ga-
garete hasta el d í a 7 de Enero que f u é 
v is to por el vapo r a l e m á n " E l i z a b e t h 
R i c k m e r s ' ' . 
Como era de noche cuando el barco 
a l e m á n pudo acercarse a l " P o n c e " y 
el t iempo estaba tempestuoso e l cita-
do barco se m a n t u v o cerca de l " P o n -
c e " hasta que r o m p i ó el d í a y enton-
ces le a r r o j ó unos cables y e m p e z ó á 
remolcar lo hacia Bermuda . 
E n l a noche de l 9 u n v io l en to tem-
p o r a l r o m p i ó los cables; á l a m a ñ a -
na siguiente se agregaron otros nue-
ves cables y h o y á las once de l a ma-
ñ a n a l l e g ó á este puer to con su pasaje 
completo que, aunque poco molesto, 
no su f r ió nada p o r las incoveniencias 
de l v ia je . 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
P a r í s , Enero 1 1 . — S u p ó n e s e que el 
Gobierno c o n t e s t a r á m u y p r o n t o la 
enc íc l i ca de l Papa, b ien p o r medio de 
una c o m u n i c a c i ó n ó de una declara-
c ión en el Par lamento . 
E n las altas esferas se asegura que 
la c o n d e n a c i ó n de l a nueva l e y p o r 
P í o X , solo s e r v i r á pa ra encarnizar 
m á s l a l ucha ent re l a Ig les ia y el Es-
tado. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , Enero 11 . 
Bonos de Cuba. 5 por c iento (ex-
i n t e r é s ) , 102. 
Bonos regis t rados de los E s t a » 
L a fflITH P R B M I Ü R s o b r e t o d a s . i | > A 7 A p i \ T a T V Q 
jr qu<*'no usa Vci. esta celebre railqnina de escribir con su ú l t ima cinta de »' • • r " * J J r^» • | N ^ l l I J • i L J 
.lorr^*? ()frp'/.oo ÍÍ V d . íi rontinusu'ión facilidades nara obtenerla. t J L ^ r . J ^ JBL # ^ L J k t L . \ J - L - v V / i -M^A r^_S 
¿ro  C' d é r s uiña 
dos colores? Ofrezco ú . á continuación facili a es para o te erla 
l i l i n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o S 1 3 0 . 
P A G A D A á P L A Z O S 
E n $ 140 
en la forma siguiente: 
E n í¥!135 
en la forma siguiente: 
A l contado | 30 | Al contado f 30 
11 mensualidades 
de á | 1 0 1 110 
f 140 
7 mensualidades 
de á |15 f 103 
$ 135 
E n 8180 
en la forma siguiente: 
A l contado f 30 
6 mensualidades 
E n $ 125 
en la forma siguiente 
Al contado % 25 
4 mensualidades 
d e é f 2 0 í 100 jde 4 f 25 | 101 
$ 130 I I 125 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5 . 
l .aa rentos á plazo* .se hacen mediante obligaciones garant i zadas . 
Jados tos nr'ecios non en moneda a m e r i c a n a . 
A í r e n t e s o n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
p e p s 
l I I N T E L A ? i M s * f l s 
V I N O S G A L L E G O S . 
P í d a n s e en todos los establecimientos de v í v e r e s , restaarants y fondas. 
D e p ó s i t o , B E K X A Z A 5 9 . — T e l é f o n o 3 . 1 ( 5 0 
T H E T R U S T G O M F á N T O F C U B A 
C A P I T A L : S 5 0 0 - 0 0 0 .A t 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidente. 
O. A- Hornsby, Secreiario-t^sorera 
O U B A N U M . 3 1 . 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias. Recibo depósitos, des-
sempefia el ca^fc de agente ó intermediario, inscribe é identifica certiücados de accioues. 
bonos ú otnw dooumentos de deudas. . „„ «onAroi los dere-
Sirve de aeente anoderado, administrador o reoresentante en general de los aere 
dhoe é i ^ I w í d ? p ^ S K S y compañías. Se encarga de vender, fomentar yaadmi-
nVstrar t o l . r d ^ e s de bienes y propiedades gogo de formar v gTggfag Lon^nta^ 
L á i p a r a s i i a r ^ G a S y E l e c t r i c l W 
_ M I 3 1 B R . E S 
D E N U E V O S M O D E L O S . 
Jopetes ciiftos y BSKÍQS, 
A r t í c u l o s de f a n t a s í a , lo 
m á s nuevo. 
LA ESTRELLA DE CUBA 
l O ' g e i l y g f t vJSK. T e l . 
M U E B L A S 
PARA CASA, 
D E L P A I S Y A 3 1 E K I C A N O S 
en maderas de 
R o b l e , Caoba, N o g a l , 
v M a j a s u a . 
COCHES DE MIMBRE. 
Camas e a f l t a t e j te i r a c e . 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
CRWly 56 y 58—Tel. 604. 
E l mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E A Ñ O S se importa en Cnba, es e! de 
<"Jo solo nombre e« suficiente g a r a n t í a para los consumidores Lomo se na, 




1 ^ » 
h s r t ^ C - a r d i n s r i 
" C a . 
para b e b é s , n iños , 
n i ñ a s v s e ñ o r i t a s . 
p a r a 
so ñ o r a 
D* r c r r f y otras unidas O r S C l l i * a i n o m b r e de 
B t l l l - D O g [ P O N S & C a . 
ÍArsons { 7 a S $ r | íackard { T J S S S S 
AGÜIAR 94 Y 96, ENTRE OBISPO Y OBRARIA 
Se aprox ima ía é p o c a d e l Ba lance anual <le "esta casa y siguiendo e l 
sietema rjim tan j u s to renombre le ha dado, i n i c i a una A S O M B R O S A L I -
Q U I D A C I O N en beneficio de su ccnsfeinte cl ientela y pa ra t e r m i n a r con 
los sur t idos del a ñ o que finaliza. 
E L B A Z A R I N G L É S sólo modif ica los precios de sus a r t í c u l o s , para 
R E B A J A R L O S . 
Se ofrece a d e m á s á todo comprador , solo hasta fines d e l p r ó x i m o mes 
de Febrero u n descuento de 10% sobre el ' importe de sus compras, pudiendo 
optar p o r los sellos intn-nncionales D O B L E S , qeu da esta casa. 
U N I C A O P O R T U N I D A D para adqt r ip i r un m.iunifico A B R I G O I M P E -
R I O , C A R R I C K ó de otros estilos, m u y e toga t í t e s y baratos y a d e m á s con re-
baja de u n 20% descuento. I g u a l beneficio se h a r á á,']os abrigos para n i ñ o s . 
J h y va i ias M E S A S R E V U E L T A S con a r t í c u l o s que son una verda-
dera r e v o l u c i ó n . 
V e a n e s t o i o s p a d r e s d e f a m i l i a : 
Vest idos de lana para n i ñ a s de 6 á 12 años , á $4.00 p la ta . 
Tra jec i tos de cas imir p a r a n i ñ o s desde 3 á 8 a ñ o s , á $2.00 pla ta . A p r o -
vecíharse que esto p ron to se concluye. 
A l a s S e ñ o r a s v S e ñ o r i t a s : 
Capas de p a ñ o bordadas, á $1.00 y $1.50. 
Monte Carlos y Carr icks , desdo v8.00 en adelainte, con derecho a l des-
ouento de 2 0 % . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o de BottB de P l u m a y M a r a b ú en colores blanoo, 
negro y perla ó gris , desde 80 centavos en adelante. 
V E L O R E L I G I O S A de lana, preciosos colores y super ior ca l idad, á 
40 centavos la vara . 
A L P A C A S de color para vestidos á 20 centavos vara . 
F R A N E L A S do color á 10. l ó y 20 eontavos vara . 
B O N I T A S camisa?,de noche ó de d o r m i r para s e ñ o r a s , á $2.00. 
C A M I S A S de moche para caballeros á $1.00 y $1.50. 
R O P A i n t e r i o r de lana para s e ñ o r a s , caballeros ó n i ñ o s : mantas , cha-
les, abrigos de estambre, bufandas, camisas de ciclistas, mantas de viaje 
y un sin n ú m e r o de a r t í c u l o s de l a e s t a c i ó n . 
S U R T I D O S I N I G U A L en p a ñ u e l o s , •calcetines, medias, corbatas, etc., 
etc. todo se l i qu ida ; todo con u n 1 0 % de beneficio d e s p u é s do haber sido re-
bajados sns p r i m i t i v o s precios. 
P A S A C A B A L L b R O S , J O V E N E S Y J O V E M T O S . 
Sin igaa i su r t ido cu t rajes de ca s imi r y p a ñ o s negros ó azules, todos 
de f a b r i c a c i ó n inglesa ó francesa en todas las tallas y g r a n var iedad de eo. 
lores. Hechuras desde e l elegante es t i lo americano de que tan to gusta la 
H I G H - D ' F E habanera por ser la ú l t i m a e x p r e s i ó n de la moda, basta los 
intachables modelos parisiens y los menos ex t r i c t »s para s e ñ o r e s de edad 
madura que pref ieran un modelo m á s moderado. , 
P R E C I O S dos,le sS.OO hasta $22.00. 
N O O L V I D A R S E do que esta casa s i í -mpre t i m e un buen su r t i do de 
chaquets. , :: -irs y f racs de per fec to corte y c o n f e c c i ó n , e n telas inme-
joral»'.es v á •; - n iuv razonabl-'s. 
T R A J E S de A M E R I C A N A e n u a d a y p a n t a l ó n corto p a r a jovenci tos , 
desde $4.50 hasta $12.00. 
A B R I G O S para C A B A L L E R O S en todas formas, desde $6.00 hasta 
$24.00: para n i ñ o s desde $2.80 á $12 .00 . 
A P R O V E C H A R L A O C A S I O N para comprar en eoudiek.nes t a n real-
mente ventajosas y tenga presente e l p ú b l i c o en general que los anuncios 
del B A Z A R I N G L É S siempre l l evan ei sello de la verdad y cumple i nva r i a -
blemente cuanto ofrece. 
O F E R T A E S P E C I A L A L O S S E Ñ O R E S S A S T R E S . 
SOLO H A S T A F I N D E F E B R E R O P R O X I M O 
Ofresco á los s e ñ o r e s sastres C I N C O P O R C I E N T O D E D E S C U E N T O 
E X T R A S O B R E SUS C O M P R A S D E C A S I M I R E S A L C O N T A D O . 
Su r t i do general de a r t í c u l o s para s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . 
Bazar Inglés, Agr ia r Ns. 94 7 95, entre Obispo Obrapía 
Ent rada l i b r e y precios fijos marcados en cada a r t í c u l o como prueba 
de buena fe. 
Ventas de e x t r i c t o contado. H a s t a fin de Febrero p r ó z i m o , exíii."ft 
1 0 % descuento ó sellos ciOoies. 
dos Unidos , 4 po r ciento, ex- in t t res , 
101. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercia l , 60 d.jT^ 
6 á 6.112. 
Cambios sobre Londres , 60 d.lv., 
banqueros, á $4.80.45. 
Cambios sobre Londres á la vis ta , 
banqueros, á $4.84.80. 
Cambios sobre P a r í s , 60 d.lv. , ban-
queros, á 5 francos 20 c é n t i m o s . 
I d e m sobre í l a m o u r g o , 60 d. |v . ban-
queros, á 94.5|8. 
C e n t r í f u g a , p o l . 96, « n plaza, 
3.1Í2 cts. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 96, cos-
to y flete, 2.1|8 cts. 
Mascabados, p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
za, 3 cts. 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, en plaza, 
2.3|4 cts. 
Se han vend ido h o y 5,000 sacos de 
a z ú c a r . 
Manteca del Ooste, en tercerolas, 
$9.80. 
H a r i n a , patente Minnesota , á $4.40. 
Londres , Enero 1 1 . 
A z ú c a r e s c é n t r i f u g a , po l . 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
A z ú c a r de remolacha (de l a nue-
va cosecha, á entregar en 30 d í a s ) 
8s. 11.1|4. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 86.11116. 
Deeeuento Banco I n g l a t e r r a 6 por 
ciento. 
Renta 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
95.1|8. 
P a r í s , Ene ro 11 
Renta francesa, e x - i n t e r é s 95 f r a n -
cos 47 c é n t i m o s . 
do hoy o t ra f r a c c i ó n el precio de l a 
remolacha en Londres , 'las cotizacio-
nes de X e w Y o r k anuncian una nue-
va baja de 1;32 por el a z ú c a r de c a ñ a , 
de todas clases, t an to p o r costo y fíete 
como por los desembarcados, v e n d i é n -
dose en aquella plaza 5,000 sacos á 
los precios cotizados. 
E n esta plaza se ha acentuado la 
calma con m o t i v o de la flojedad que 
denotan los precios á consecuencia 
de la a c t i t u d e n que se han colocado 
los refinadores norte-americanos, y 
solo hemos sabido de Ja s igu ien te 
v e n t a : 
800 sacos c e n t r í f u g a p o l . 94.80, ál 
3.84 reales arroba, de t rasbordo en 
esta b a h í a . 
Cambios.—Sigue el mercado c o n de-
manda moderada y ba ja en las cotiza-




lm M m i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Enero 1 1 . 
A z ú c a r e s . — N o obstante haber subi-
Lonclres 3 d[V f19.3i4 20.3i8 
" 60 dpr 18.518 19.1i4 
Paris, 3 d | V 5.0|8 6.1i4 
Hamburgfo. 8 dpr 3.3(4 4.3r8 
Estados Unidos 3 d[V 9.1|2 10.1|8 
E s p a ñ a , s. plaza y 
cantidad 8 div 1.3[4 á 3(4 D , 
Dto. papel comercial. 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras.—Se ce tizan hoy 
como signe: 
Greenbaeks 9.3 [4 9.7(8 
Plata americana 
Plata española 970.(8 97.3(4 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
' a b r i ó encalmado aunque no h a b í a n 
va r iado los t ipos de l c ierre de ayer . 
Duran t e el d í a l a jvlaza ha permane-
cido inac t iva , q u e r i é n d o s e d e p r i m i r 
: las acciones de los Fe r roca r r i l e s U n i -
dos. 
i Y c i e r r a encalmada, con demanda 
I bastante ac t iva p o r las Comunes d e l 
; I l a v . E l é c t r i c o . 
Cot izamos: 
Banco E s p a ñ o l , lOO.l jg á 100.12. 
Bonos de Unidos , 115jL|2 á 11 7. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a ranííana.—Enero 12 1907. 
Bonos d e l Gas, 109.3|4 á 110.3|4. 
Acciones áél Gas, 1X9.3|4 á 120.1|4. 
Havaoia Elec. Preferidas, 94.3|4 á 
95.1'4. 
H a v . Elec. Comunes, 51.1¡2 á 51.3¡4. 
Deuda I n t e r i o r , 100 á 102. 
H a v . Cen t ra l Bonos, 80 á 80.1|2 Cy. 
H a v a n a C e n t r a l Acciones, 35.7j8 á 
36 Oy. 
Se han efectuado hoy en l a Bolsa, 
d u r a n t e las cotizaciones, las s iguien-
tes ven tas : 
400 acciones Banco E s p a ñ o l , 100. 
50 acciones Banco E s p a ñ o l , 100.1 i4. 




] 2—Moro Castle, N . York. 
12—Prince George, Mobila. 
12—Dabomey, Progreso y Veracruz. 
14—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
14— Sabor, Veracruz. 
15— Seguranza, N . York. 
15—La Champagne, Saint Nazairo 
15— Momus, Ñ. Orleans. 
16— St. Thomas, Tampico y Veracruz. 
17— F. Bsiraarck, Santader. 
17- Manuel Calvo, Veracruz. 
19— México, X. York. 
20— Alfonso X Í I I , Coruña y escalas. 
21— Monterey, Progreso y Veracruz. 
22— Mérida,' N . York. 
14—Segura, Veracruz y escalas 
Mercado moneta •k (k W 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Enero 11 de 1907. 
A las 5 de ia tarde 
97% 97% V . 
98 " á 101 
3 % á 4 V . 
Pla ta e s p a ñ o l a 
Ca lde r i l l a . . ( en oro) 
Bi l le tes Banco Es-
pi iñol 
O r o american0 con-
tra oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 109% P. 
Oro americano con-
t ra p la ta e s p a ñ o l a . . . 11 á 1 1 % P. 
Centenes á 5.40 en plata. 
I d . en cantidades. . . á 5.41 en plata . 
Luises- á 4.31 en plata. 
' I d . en cantidades. . . á 4.32 en pla ta . 
E l peso amerioano 
en p la ta e s p a ñ o l a . . 1.11 á 1 . 1 1 % V . 
Noticias de la zafra 
E l ¿Lia 8 d e l ac tual estaban mol iendo 
aunque de una manera bastante i r r e -
igular nmehos de ellos, 151 centrales 
é ingenios , eon t ra solamente 66 el a ñ o 
(pasado en i g u a l fecha. 
C o n t i n ú a mejorando l a g r a d u a c i ó n 
¡del guarapo que a r r o j a p a r í esta p r o -
p i n ó l a y l a de Matanzas u n p romedio 
«de 9.7¡8 á 10° B e a u m é . 
D í a s pasados, dice " E l Comerc io" , 
de Cienfuegos, se quemaron en la co-
flíOnia " C a r m e l i n a " , de l c en t r a l "Cons-
¡ t a n e i a " , 900,000 arrobas de c a ñ a , y 
ihabiendo enviado todas las colonias 
cercanas sus carretas, e l lunes no que-
daba n i u n a sola c a ñ a quemada s in 
'unolcr. 
S e g ú n e l mismo colega, l a marcha 
ídel c i t ado ingen io es perfecta, y l a 
¡igran m á q u i n a " S p e l m a n " t r aba ja ad-
mirab lemente . 
E n los pocos d í a s que Ueva de za-
' f ra t iene me l idos m á s de dos mi l lones 
de arrobas, haciendo u n p romedio d ia -
r i o de 100,900 arrobas. 




De Norfolk y escalas, en 12 días, vap^ inglés 
Ursula Bright, cap. Coode, tons.' 2295, 
con carbón á L . V. Place. 
De Cienfuegos, en 14, días gta. americana Gé-
neva, cap. Bjorkleand, tons. 874 en las-
tre á Aspuru y comp. 
SALIDAS 
Día 11. 
Para Gulfport, goleta americana Carrie Straig 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para IMew York, vap. americano Moro Castle 
por Zaido y comp. 
Para !St. JSÍazaire y escalas, vap. francés La 
Champagne por E. Gaye. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 11: 
Para Cayo Hueso, vap. inglós Halifax, por 
G. Lawton Ckilds y comp. 
En lastre. 
Para Tarapa, goleta americana Lottie R. Eu-
ssoll. 
En lastre. 
Movimiento de ganado 
y Enero 1 1 . 
Las existencias de ganado e n esta 
fecha en ios Corrales de L u y a n ó , no 
pasa de regu'lar. . 
Procedente de Cienfuegos e n t r a r o n 
h o y en los c i tados corrales 100 reses, 
s in vender . 
H o y se beneficiaron en e l Rastro, 
24:1 reses vacunas, que se d o t a l l a r o n 
;á u n prec io que fluctuó de 17 á 21 
centavos el k i l o , s e g ú n clase y tama-
•ño. 
Ta imb ién se veneficiaron hoy 138 
¡ c e r d o s d e t a l l á n d o s e de 33 á 37 cen-
' tavos k i l o . 
E l n ú m e r o de cabezas de ganado 
flanar 'beneficiadas hoy, f u é de 29, ven-
. d i é n d o s e el de ta l l , a l precio de 3G á 
'39 centavos k i l o . 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 11: 
De Babia Honda, gta. Natividad, pat. Este-
va, con maderas. 
De Canasí, gta. Sabas, pat. Simo, con 400 sa-
cos azúcar. 
De Canasí, gta. Josefina, pat. Enseñat con 
400 sacos azúcar. 
De Arroyos, gta. María Dolores, pat. Pujol 
con 1,500 sacos carbón. 
De Arroyos, gta. Hermosa Guanera, pat. Yern 
con 800 sacos carbón. 
Do Dominica, gta. Dos Hermanas, pat. Colo-
mar con 500 sacos azúcar. 
De Dominica, gta. Gertrudis, pat, Yillalonga, 
con 700 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 11: 
Para Canasí, gta. Inés, pat. Sastre, con efec-
tos. 
Para Cabañas, gta. María del Carmen, patrón 
Bosch, con efectos. 
Para Dominica, gta. Gertrudis, pat. Vilalonga 
con efectos. 
Para Caibarién, gta. Esmeralda, vap. Santa-
na. con efectos. 
Para Cauasí, gta. Sabas, pat. Simó, con efec-
tos. 
Para Canasí, gta. Josefina, pat. Enseñat, con 
efectos. 
Para Bañes, gta, San Francisco, pat. Gil, con 
efectos. 
Para Dominica, gta. Dos Hermanas, pat. Co-
lomar, con efectos. 
Para Cárdenas, vap. Julia, cap. Alemany, con 
efectos. 
Vapor español Snntanderino procedente de 
Liverpool: 
S 4 3 
(Para la Habana) 
Romagosa y comp. : 1 fardo sacos y 
40 cajas conservas. 
Carbonell y Dalmau: 10 fardos pez 
palo. 
E. R. Margarit : 10 cajas cerveza y 
2 i d . anuncios. 
M . Muñoz: 20 i d . cerveza y 25 I d . 
ginebra. 
Eguidazu y Echevar r í a : 500 sacos 
arroz. 
J . M . Mantecón: 36 cajas gal le taá . 
García Castro y hno . : 100 cajs que-
sos y 245 sacos arroz. 
Martínez y Pos-ada: 500 i d . i d . 
G. Bock: 1 caja quesos. 
Fernández , García y Co. : 1,500 i d . id. 
C. Romero: 13 bultos efectos de hie-
rro . 
J . M . Otaolaurruchi: 12 i d . loza. 
A . Landín : 4 i d . t a l a b a r t e r í a . 
F . Taquechel: 11 i d . drogas. 
J . Santacruz y Co . : 12 cajas camas. 
Vilaplana, Guerrero y C o . : 100 i d . 
hojalata. 
B . Riar t : 57 fardos horra de algodón 
B . Wilcox y Co.: 9 bultos maquinaria. 
V . de H . Alexander: 25 i d . efectos. 
P . Sueyras: 1 caja muestras. 
Crusellas, hno. y o . : 50 tambores so-
sa, 12 cascos sal y 1 caja muestras. 
J . G. de León: 1 i d . efectos. 
M . G. Valles y Co . : 5 i d . talabar-
t e r í a . 
F . Unidos: 184 bultos materiales. 
Sabatés y Boada: 80 tambores sosa. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
1 caja efectos. 
J . Gómez: 2 huacales palanganas. 
Fe rnández y Ruisánchez : 5 i d . i d . y 
2 cajas llaves. 
Solís, hno. y Co . : 1 i d . efectos. 
García Ostolaza M . : 2 i d . anuncios y 
7 huacales lavatorios. 
R . I . Vidal : 16 cajas efectos. 
G. Bulle: 10 tambores sosa. 
C. Suárez y comp.: 1 caja efectos. 
Doval y comp.: 1 i d . i d . 
V . Agostino: 1 i d . i d . 
Castaños, Galíndez y Co. : 3 cajas te-
j idos. 
Bazillais y García: 7 i d . i d . 
Huertas, Cifuentes y Co.: 3 fardos id. 
F . González R . Maribona: 1 i d . y 
1 caja i d . 
J . García y Co . : 2 cajas i d . 
Fargas Balí- l loveras: 1 i d . i d . 
M . San Mar t ín : 2 i d . i d . 
García Tuñón y Co . : 
i d . muestras. 
J . F . Arenas y Co . : 
S. Díaz y comp.: 1 
Inclán, García y Co. 
cajas i d . 
González, Menéndez y comp.: 1 caja 
y 1 fardo i d . 
D . Gutiérrez Cano: 2 cajas i d . 
Rodríguez, Alvarez y Co . : 2 i d . I d . 
Cobo y Basoa: 3 i d . y 2 fardos i d . 
Gómez, Piélago y Co. : 1 caja y 2 far-
dos I d . 
Fernández , hno. y Co . : 5 cajas I d . 
Valdés é Inc lán : 9 i d . y 9 fardos I d . 
Maribona, García y Co. : 6 cajas I d . 
Frera y Suárez : 1 i d . i d . 
Taladrid, hno. y Co. : 1 i d . I d . 
Llamblas y Co . : 2 i d . i d . 
Lanzacgrta y Ríos: 42 
t e r í a . 
Pardeiro y comp.: 521 
Vilar y Casáis: 619 id , 
3 i d . 
I d . 
i . d 
id 
Id. 
1 i d . I d . y 1 
1 i d . tejidos, 
i d . i d . 
: 1 fardo y 2 
bultos ferre-
i d . 
id , 
i d . 
Sierra y Mar t ínez : 1,G19 i d . id 
Gambeca y comp.: 30,450 kilos l i n -
gotes de hierro y 587 bultos fe r re t e r í a . 
Menéndez y Lorenzo: 278 i d . I d . 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y Co 
A . Rocha y h n o . : 94 id 
S. I ruleta: 28 i d . I d . 
A . Uriar te: 222 I d . i d . 
C. Gómez: 101 i d . I d . ' 
Moretón y Arruza: 37 i d . i d . 
Knight , Wal l y Co . : 20 i d . i d . 
Rivas y comp. : 38 i d . I d . 
Urquía y c o m p j : 53 i d . I d . 
Acevedo y Pascual: 157 I d . I d . 
Casteleiro y Vizoso: 100 I d . i d . 
C. F . Calvo y comp. : 155 i d . i d . 
J . S. Gómez y comp. : 24 I d . i d . 
Bengur ía , Corral y Co . : 6 i d . i d . 
J . González: 14 i d . i d . 
Araluce Aja y comp.: 43 id 
Prieto y comp. : 212 I d . I d . 
Martínez y Co . : 19 i d . i d . 
M . Viar: 27 i d . i d . 
Alonso y Fuentes: 40 i d . i d . 
Marina y comp. : 500 I d . I d . 
V . de C. Torre y comp. : 80 Id 
M . Vi la y comp. : 27 I d . I d . 
F . de Arr iba : 63 i d . I d . 
Redondo y F e r n á n d e z : 13 I d . I d . 
M . Coto: 36 i d . i d . 
C. Ortiz: 257 i d . i d . 
Taboas y V i l a : 525 tubos. 
Ladislao, Díaz y h n o . : 348 i d . 
Aspuru y comp. : 29 bultos ferrete-
ría v 100 sacos barro. 
Alvarez y Siñériz: 149 bultos ferre-
ter ía . 
Orden: 463 i d . i d . , 14 I d . maquina-
ria, 2 i d . tejidos, 84 fardos sacos, 200 
sacos habichuelas, 100 barriles aceite, 14 
cajas galletas, 100 i d . bacalao, 100 Id . 
cerveza y 2,350 sacos arroz. 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechavaleta y comp. : 14 
bultos fer re ter ía , 102 cajas leche, 1,000 
sacos arroz, 1 caja l ámparas y 138 far-
dos sacos. 
C. .Rodríguez y comp.: 9 bultos fe-
r r e t e r í a . 
García y L . : 20 cajas cerveza y 1 
caja anuncios. 
Alonso y comp. : 2 barriles vino, 8 
cajas champaña , 1 i d . mármoles , 1 i d . 
loza y 1 I d . muebles. 
Ur réchaga y comp. : 24 bultos ferre-
ter ía . 
L . Serpa: 50 cajas quesos y 50 I d . 
bafcalao. 
Orden: 20 fardos sacos, 100 cajas cer-
veza y 110 bultos f e r r e t e r í a . 
(Para Nuevitas) 
Carreras, hno. y comp.: 3,000 scaoi? 
arroz y 300 barriles cerveza. 
Orden: 50 cajas bacalao y 39 fardos 
sacos. 
(Para Santiagro de Cuba) 
Boix y hno . : 2 5 bultos f e r r e t e r í a . 
Camp y h n o . : 60 cajas cerveza. 
A . Antonet t i : 1 caja f e r r e t e r í a . 
E . de Moya y comp.: 60 bultos id 
Robert y Comas: 20 cajas bacalao. 
García, Salí y Co . : 100 i d . cerveza. 
J . Re í : 150 sacos arroz y 1 caja cacao. 
Porro y Domingo: 5 bultos f e r r e t e r í a . 
Ros y h n o . : 12 i d . i d . 
N . Mart ínez y Co . : 1 caja tejidos. 
R. Fontanals y Co . : 100 sacos arroz. 
Rodríguez, Serrano y Co . : 161 saces 
I d . y 5 cajas bacalao. 
B . Armaegnac: 5 i d . efectos. 
Soler y Sanes: 26 bultos f e r r e t e r í a . 
Vidal , J a n é y Co . : 12 i d . tejidos. 
Casas. HÍU y Co . : 10 I d . i d . 
O . Morales y Co. : 50 i d . drogas. 
Orden: 2,750 sacos arroz, 104 bultos 
. 1 
Sociedades y Empr 
A D V E R T E N C I A 
E l qne s i i s c r í b e , d u e ñ o d e l a l m a c é n 
¡«de maderas y s ier ra E l Oeste, e n P i n a r 
¡del E i o , y á reserva de jus t i f ioaTlo de-
j 'bidamente, pone e n eonoeimiento d e l 
ípúb'Mco que su p r i m e r apel l ido es e l de 
| J u n c o y no P é r e z , .como p o r e r r o r ve-
¡n í a usando en todos sus asuntas y ne-
'socios, á fim de que, t o m á n d o s e no t a 
¡de esa man/if e s t ac ión , se le s igan guar-
dando las mismas eonsideraciones que 
[ íms ta e l presente se le han dispensado, 
j P o r t an to , para lo sucesivo firmará 
•como en e l presente anuncio. 
J o s é Junco S á n c h e z . 
566 26-11 
Movimiento marítimo 
E l " U n m l a B r i g h t " . 
E l vapor i n g l é s " U r s u l a B r i g h t " , 
e n t r ó en puer to ayer procedente de 
N o r f o l k , con cargamento de c a r b ó n . 
" G é n o v a . " 
Procedente de Cienfuegos f o n d e ó 
em b a h í a ayer l a goleta americana 
" G é n o v a " , en ña s t r e . 
" C a r r i e S t ra ig-" . 
L a goleta americana de este nombre 
sa l ió ayer pa ra Gu l fpo r t . 
Valores de travesía 
SE ESFEBAN 
32—Sabor, Amberes y escalas. 
12—Catalina, Barcelona y escalas. 
] 4—Esperanza, New York. 
14—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
14—La Champagne, Veracruz. 
]4— Momus, N . Orleans. 
16—St. Thomas, Hamburgo y escalas. 
16—México, N . York. 
16—Manuel Calvo, Cádiz y escalas, 
16— Fuerst Bismarck, Cádiz y escalas. 
17— Prince Gcorge, Mobila. 
38— Heilberg, Bremcn y escalas. 
39— Alfonso X I I I , Veracruz. 
39—Syria, Hamburgo y escalas. 
21—Monterey, N . York. 
21— Mérida, Veracruz y escalas. 
22— Dania, Vi^ro y escalas. 
23— Morro Castle, N York. 
23—Westphalia, Hamburgo y escalas. 
23—Telesfora, Liverpool. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
De New York, en el vapor americano Bruns-
wick: 
Sres. H . Atkinson — J. Alexandqr — S. 
Bishop — L . Balard — D. Cobb — D. 
Clorby — J. Eslick y señora — W; Eaton — 
J Gray — N . Gibbons — .1. Gibb — D. 
Fracklin — C. Howell — H . Htath — F. 
Holmes — C. Kennedy y señora — E. Masón 
é bija — Miss M . Maddain — Manry y se-
ñora — O. Merrifield — A. Murry — B. Eoan 
señora y tres dt familia — E. Norwood y se-
ñora — H . Parker — Miss. A. Safford —Miss 
C. Stany — J. Smitheon — Miss R. Jupper 
— S. Ward yseñora — J. Wood — K. Shops-
hire, 
LLEGARON 
Para Cayo Hueso en le vapor inglés Ha-
lifax. 
Sres. Jno. L . Webster — P. C. WLison é 
hijo —W. L . Scbaub — Paulino Statler—Mrs. 
('. Miller — José Eiveira — José Pernas — 
W. A. Munay — R. O. Cosler — N . A. 
Frines — P. Douber y señora — J. .T. Waren 
— W. A. Chodburn — A. G. Smitb y señora 
— Mrs. H . B . Crobell — T. C. Gibbons — 
B. Rouseund y señora — J. W. Belln y se-
ñora — C. D. Belly — L . M . Weolls — E. 
F. Prince, señora ó hija — W. F. Hcingely, 
señora y dos niños,— Miro M. Titcomp — 
L . Bayters y señora — T. T. Collasday. 
Para Tampa en el vapor americano Cien-
fuegos. 
Sra. Netta H . Seiglc. 
M W - Y 0 E K STOCK Q Ü O T A T I O N S " 
S E N T BT M I L I A R & C O M P A N Y : M E M B B R S O F T H H S T O C K E X O H A N S B 
O F F I C E No. 2 í ) U K O A D W A Y , N E W Y O K K C I T Y 
C O R R E S F O P E N T S : | DE CARDENAS & Co. ,74 CIÍ8& ST. T E L E P H O S E 3142 
VALORES Cierre ] dU I 
anterior | Abrió \r,i&salto\tuásbajo\ cierre 
Cambio 
tteto 
M A N I F I E S T O S 
Febrero 0—Ibanera, Barcelona y escalas, 
11—Segura, Amberes y escalas. 
Enero 10: 
Vapor inglés Dahomey procetleute de Haii-
fax, (N. E . ) : 
8 3 9 
P. Bouwmann: 1 caja efectos. 
Michaelsen y Prasse: G0 tabales roba-
lo y 25 i d . pescada. 
J . Lawton Childs y Co . : 150 i d . pes-
cado . 
E . R . Margar i t : 400 I d . i d . 
Costa, Fe rnández y comp. : 100 id . id . 
R . Pérez y comp.: 150 i d . i d . 
Izquierdo y Co. : 194 barriles pepas. 
Galbán y comp. : 850 id-, id-. 
P . F . Me Laur in : 1,500 i d . cemento. 
Banco del Canadá : 3 cajas y 2 atados 
papel y 1 caja efectos. 
Orden: 75 tabales bacalao, 100 i d . 
pescado, 4,623 piezas madera y 1,000 
barriles papas. 
Día 11: 
Vapor inglés Hathor, procedente de Fila-
delfia: 
8 4 0 
(Para la Habana) 
Havan» Coal & ("o.: 3,«(M) toneladas con 
1.62f,200 kilos carbón mineral. 884 tunela 
das con 303.066 kilos carbón de coke y 5i5 
piezas con 38 4^9 pie." ma «era. 
(Para Cárdenas) 
Rabel y comp.: 978 toneladas con 994,626 
kilos carb n . 
J . Arech-vala: 782 toneladas con 795,294 
kilos can 6n. 
(antes Niá-Vapor americano Bmnswick, 
gara) procedente de New York: 
8 4 1 
Consignatarios: 8 bultos muestras. 
G. Lawton, Childs y Co . : 50 tabales 
pescado. 
A . Querejeta: 3,127 pacas heno. 
P . Fe rnández y Co . : 24 cajas papel. 
E l Mundo: 123 rollos i d . 
L a Lucha: 6 i d . i d . 
Diario de la Familia: 10 i d . i d . 
J . L . Stowc-s: 8 cajas pianos. 
E . García Capote: 22 bultos fer re te r ía 
C. F e r n á n d e z : 1 caja efectos. 
Tabdr id , hno. y Co. ; 4 i d . i d . 
Pons: 834 piezas cañer ías y accesorios 
C. Berkwitz: 15 bultos vidrio y otros. 




Ame. Car F 
Texas Paeiíie 
Amo. Loco 
Ame. Smclting. . . . 
Ame. Sugar 
Mexican National Pro. 
Atcliisov 
Baltimore & O. . , . 
Brooklyn Kapid T . . . 
Cauadian Pac. . . . 
Chosapeake 
Rock - Island 
Colorado Fuel. . . . 
Dcsüllers Seo 
Erie Com. . . 
Hav. Elec. Com. 
Hav. Elec. Pref. 
Louisville. . . . 
St. Paul 
Missouri Pac. . 
N. Y. Centra!. . 
Pennsylvania . . 
Reading Com. . . 
O. S. Cast Iron. 
Boufhéfn Pac. . 
Southern Ry , . 
Union Pac. . •. 
U. S. Steel Com. 
[J. S. Steel Pref. 
Pacific Meil. , . 
Interborough Co. 
Interborongh pf. 
Miss K. Texas. 
Cotton — Jan. 


















































































































































































































O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O , P O R C A B L E . 
E l F . O ele Pennsylvania va I E l Cobre es el r e y de los metales y 
emi t i r $100.000,000 en Bonos y pesos, 
100.000,000 en acciones. Creemos qne 
el mercado se r e s e n t i r á y que Penn-
sy lvan ia b a j a r á . 
. 10. Las acciones del N i p i s s i n g M i -
n i n g e s t á n á 13.1 ¡-t. 
10.29. E l d ine ro por d í a s e s t á á 
5.1¡4 por ciento. 
10.44. D a d a la ac tua l s i t u a c i ó n del 
mercado creemos que es mejor com-
p r a r que vender. 
1 1 . H a y rumores de que el F . C. 
de Pennsy lvan ia e s t á haciendo esta 
m i s i ó n para pagar 'las acciones de 
Atch i son que necesita para tener , el 
con t ro l . Nosotros esperamos una 
r e a c c i ó n a l alza en e l mercado, 
11.09. H a y mucha demanda por 
las acciones d e l F . C. de St. Paul , 
e s t á n m u y sotsenidas y creemos que 
es una buena compra. 
11.57. A los t ipos actuales cree-
mos que las acciones de l Atchisonj 
deben de comprase. 
1 P. M . E'l mercaod e s t á a.lgo flojo 
en esta r e a c c i ó n . 
2.30. E l mercado e s t á m u y ani-
mado. 
3 P. M . E l mercado cierra muy 
firme y animado y se vendieron 
1.121,000 acciones. 
H a v . E l e c t r i c Comunes, abr ie ron y 
cerraron á 46 compradores. 
H a v . E lec t r i c Proferidas, abr ieron 
y cer raron á 83 compradores, s in ven-
dedores. 
L O N D R E S 
L o n d r e s : 9.01. Las acciones de los 
F . C. Unidos e s t á n á £ 1 1 6 comprado-
res. 
fer re ter ía , 9 i d . mercancías y 205 sacos 
habichuelas. 
(Para Cienfuegos) 
Cornejo y corap.: 2 5 cajas bacalao. 
Cardona y comp.: 50 cajas bacalao. 
J . García: 11 cajas camas, 50 i d . 
chapas y 3 cajas lozas y otros, 
N . Cas taño : 112 cascos bórax y 43S 
fardos sacos. 
Sierra, Gómez y Co.: 3 cajas tejidos, 
R , Ramí rez : 1 caja muestras. 
C, J , T r u j i l l o : 10,000 ladrillos y 14 
bultos f e r r e t e r í a . 
Villanueva R . Novoa: 4 i d . tejidos. 
A . García y Co. : 15 i d . f e r r e t e r í a . 
E . Bridas: 1 caja piano. 
F . Gut iérrez y Co . : 636 bultos ferre-
tería. 
Sánchez, Cabruja y Co . : 100 cajas cer-
veza y 50 sacos arroz. 
J . Llovió: 2 bultos f e r r e t e r í a . 
Alvarez y h n o . : 6 i d . i d . 
M . V i l a y comp.: 2 0 i d . i d . 
Orden: 9 i d . i d . , 200 cajas cerveza 
y 42 fardos sacos. 
Vapor inglés Ursula Bright, procedente de 
Norfolk y escalas: 
8 4 3 
DE NORFOLK 
Havana Coal and Co.: 3,012 toneladas con 
3,060,700 Míos carbón." 
DE NEWPOET NEWS 
Havana Coal and Co.: 1,795 toneladas car-
bón. 
Goleta americana Genera, procedente de 
Cienfuegos: 
8 4 4 # 
En lastre. 
COLEGIO ñ GOiEDOÜES 
C O I I Z A C l O y O f i C J A L 
CAAI m o s 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 dlv 20% 
60 d|v i a % 
París, 3 djv 614 
Alemania, 3 djv 4% 
60 d|v 
Eetados Unidos 3 djv. . 10% 
España si plaza v can-
tidad, 8 d|v 1% 
Descuento papel comer-
cial - 10 
MONEDAS Comp. 
19% p|0. P. 
18% p 0. P. 
5% p 0. P. 
3% pfO. P 
2% pío. P: 
9% pjO. P. 
% PIO. P. PIO. P 
Veni. 
9% QVs PIO. P. 
97% 97% piO. P. 
G recnback 
Plata española. . . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza 
eión 96', en almacén á precio ue embarqut 
3% rls. arroba. 
Id . de miel polarización 89, en almacén á 
precio do embarque 21/2 rls. arroba. 
Habana, Enero 11 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jaeobo Patterson. 
C O T I Z A C I O N O F I C I á L 
B O L S A P R Í V A D A 
fSilletes del Panco Español de la Islá de Cu 
ba contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro 97% á 97% 
üreenbacks contra oro america. 109% á 1097/; 
Comp. Vendo 
Fondos públicos • 
Valor P¡í> 
l o s e r á p o r a l g t n t i empo . 
E n todas las indus t r i a s minerales y 
en itodas las otras don-de ©1 minera1 
es necesario, se ha notado que e l a ñ 
1906 ha sido ex t r ao rd ina r i amen te bue-
no. Si e l a ñ o 1905 se l l a m ó " e l a ñ 
del h i e r r o " , 1906 ha s ido e l a ñ o de1 
Cobre. H a y t a n t a demanda p o r est 
m^ ta l y su prec io ha subido t an to ú l -
timamemte, que s in duda a lguna ve-
remos en este a ñ o de 1907, precios mu-
cho m á s al tos p a r a el metal y las ac-
ciones del Abnagamated Copper. Tho-
m á s A . Ed i son , ha dioho que no hay 
l í m i t e pa ra l a e l ec t r i c idad duran te es-
te s ig lo y todas las empresas que se 
Jleven áca 'bo usando l a eleOtrieidad. 
a u m e n t a r á l a demanda p o r e l Cobre. 
L a p rosper idad d e l F e r r o c a r r i l 
de Pennsylvania . 
C u a n d o A l e x a n d e r J . Cassatt, admi-
n is t raba los bienes del P. C. de Penn-
sy lvan ia , t e n í a esta empresa 192,000 
empleados y 45,000 accionistas, hacien-
do u n toa l de 237,000 personas. E l 
Gobernador de Delaware t iene bajo 
su mando 195,000 personas y l a po-
b l a c i ó n de Nevada es de 65,000 habi-
tantes. Pennsy.lvania t iene 20,000 m i -
llas de f e r r o c a r r i l . Opera directamen-
te en los estados de N e w Y o r k , N e w 
Jersey, Pennsylvania , Delaware , M a -
r y l a n d , V i r g i n i a , W e s t V i r g i n i a , M i -
chigan, K e n t u c k y , Ohio. I n d i a n a and 
I l l i n o i s , doce estados a d e m á s del dis-
t r i t o de Columbia , en 1905 sus ga-
nancias b ru ta s fueron de $146.000,000 
y las nettas de $30.000,000. 
Empréstito do la Ecpúblic» 
de Cuba 
tól de la B. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obngucioues hipotecaria ayua 
tamiento primera hipoteca 
ex- cp: 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones Jnpotecpr./iH F.. 
C. uienfueges a Villaciara. 
id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
d. primera Gibara íi Holgníu 
[d. primera San Cayetano a 
Vinales 
Baños hipotecarios de la Cora 
naüía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 
Bonos de la Habuoa Electric 
Railway Co. en circulación 
Hdigacioncs gis. (perpetuas; 
consolidadas de loa F. C. 
U. de la Habana 
:3ouos Compañía Gas Cubana 
-.onos do la Eepúb'lca do Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
íonos segunda Hipoteca The 
.Matanzas V.'atcs Workes. 
1.onos hipotecarios Central 
Olimpo 
:<ono3 hipotecar: JS Cantral 
Covadonaa 
ACCIONES 
íanco Español do Ja Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Janeo Agrícola de Pío. Ppe. 
Janeo iNaeional de (Juba. . 
'ompañía de Ferrocarriles 
unidos de Ja Habana y al-
macenos de Jiegla (limita-
. . . . 
'ompaíiía 4o Caminos do 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
ompañía del Ferrocarril del 
• Oeste 
'•impañía .Cubara Ccnfral 
.Railway Limited- Preferi-
das 
dcm. idom (comunes). . . 
••'errocarril de Gibara á Hol-
güín 
ompañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
'ompnr.ín fie Cp'» y Electrici-
dad de la Habana 
ompañía del Dique Flotan-
te 
•óieva Fábrica de Hielo. . . 
ompañía Ijouja ds Víveres 
de la Habana.' 
ompañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Jompañía Havana Electric 
Pailway Co. (preferidas).. 
'rlcm do la id vL (comunes) 
''T/ipa. Anónima Matanzns. 


























BaicflEsuaM Usía isladsGiiia 
El Consejo de Dirección del Estableein,-
to, en vista de las utilidades o b t e S s T ^ 
segundo semestre del año de 1906 • í" el 
D o a V MP&S116 se reparta un t< 
L»OS Y MEDIO por ciento en oro esnaí̂ T de 
\rre las 50,000 Acciones de ú CIEN pe? ^ 
circulación, pudiendo en consecuencia 68 
ñores Accionistas acudir á este BanJ i V e ' 
hábiles y horas de 12 á 3 de la tarde ^ 
percibir sus respectivas cuotas, desde él 
1-1 del actual ca adelante. ^ 
Lo que se hace saber á los señores Acioni^i 
tas para su conocimiento, advirtiendo que ^ 
han de cumplir los requisitos que acerca drf 
particular previene el reglamento. a 
Habana 2 de Enero de 1907. 
111 
El Secretario 
José A, del Cueto, 
10-3 
i l Geia iy of Gia 
C Ü 3 A 31 , H A B A N A . 
D i v i d e n d o N0. 1. 
L a J u n t a D i r e c t i v a de The Trust 
C o m p a n y o f Cuba, ha acordado en 
d ía de h o y e l pago de m i d iv idendo de 
5% sobre sus laceioiies po r e l per íodo • 
que t e r m i n a en 31 de Dic iembre de 
1906, c u y o d i v i d e n d o s e r á pagado des-
de el I r f d e Ene ro de 1907. 
Los Reg i s t ro s para la trainsferoncij 
de acciones, s e r á n abiertos el d í a - 1 5 
del c o r r i e n t e mes. 
L o s cheques correspondientes serán 
expedidos y remi t idos á los accionista^ 
á cuyo n o m b r e e s t ú i registradas las 
acciones. 
Los d u e ñ o s de eertificados n i por, 
tader t e n d r á n que presentarlos paca' 
cobrar su d iv idendo . 
E l Secretario, 
E n e r o 2; 1907. 
C. 2554. 
O. A . Hornsby. 
D . 
GE m m 
DE 
1 T Í M L E E DE GiLIGIi 
SECEETARIA 
Las dos juntas generales ordinarias que pros 
•ribo el artículo 24 del Koglameuto do esta 
Sociedad, tendrán efecto en el presente año, 
os dori.i;i<;os 20 y 27 del mea actual, á ¡as 
Itco l i d día, cu los salones del CENTKO GA-' 
ivi !;• pnüUTn dará ! w-.x á la ?deniori» 
an.M.i y so verificará la elección do la Junta 
Diro-.-íiva j ' íira 1907 y Comisión Glosadora de 
cuentas; y en la segunda tomará pososióu la 
nieva Lirí-.-n^a y dará cuenta do su informe 
fu cUturo C omisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
uiículo 26 del expresado líeglamento, so pú-
dica para .conocimiento y citación de los se-
lores socios. 
Habana, Enero 5 de 1907. 
El Secretario 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
O, 144 9'11 J 
ASOCIACION CANARIA 
DE BENEFICENCIA 
I N S T R U C C I O N Y R E C R E O 
De orden del señor Presidente, cito á loa 
eñorea socios, para la Junta General ordina-
ia que se- celebrará el domingo 13 del corrien-
c, á la una de la tarde, eu los salones del 
Misino Español, Prado. 
Debiendo tratarse asunto de suma importan-
ia, se encarece á los señores socios, la máa 
tuntual asistencia, 
l lábana, Enero de 1907. 
El Secretario 
Camilo Komero y Lecuona. 




Empresas M c r c a & í i í e ? 
C E N T R 1 m u 
Se recuerda á los Señorea socios que e" 
Domingo día 20 á la una p. m. hay Junt 
General ordinaria según previene el Artículo 
45 del Reglamento. 
Habana 11 Enero 1907. 
El Secretario 
V, Vidal 
C.148 . 3-10 . 
[ O M P A Ñ I i DB S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I Ó . 
LMBctóa en la I r m el alo 135) 
BS LcA ETNICA NACIONAL 
.• l l eva 5 1 a ñ o s de e x i á t a n e i a 
y a? operaciones ectotiauas. 
O A P I T A . L respon-
sable 
S I N I E S T R O S paga-
dos u i i s ta la le-
cha S 1.598.226-88 
Asesura casas mamtxjft.si : . i extorior» 
>eme, con tabiquerla interior Oe mampos-
rla y l»s¡ pisca codos de madera, aUuS Y 
:AJOS y ocupados por íamilia, 4 32 y medio 
eiMavos oro españei por 10o anual. 
Casas de madera cubierta» con tftj»*; 
;i7.arrí>. metal ó osbeoio y aunque no teo* 
;an los pi?os de maderrv, habitadas sola-
nente por familiau. á 47 y medio centavo» 
>ro español p^r 100 anuai. 
Casas de tablas, con lechea de tejas 
o misirUT, habitadas solamente po." farr.m**» 
t 65 centavos oro espariol por ',00 al ano. ja 
J-os ediftcioíi 'le m¿ de: * que ont^r^au 'J»-
iariieelmieii :os. jomo bodega, ct íé , «.te, pa* 
.a. m lo inidii.o que é¡."ioa, es decir, 
.)na gt, esuá. en escala 12a que paga M.40 
ior 100 oro español anual, el edificio py.iarft 
o mismo y así sucesivamente ests.n/.o en 
•tras escalas, pagando siempre tanto por el 
oiuinente c^rno ñor el contenido. Ot.clnai 
n su propio edificio, HABANA 65 esq. » 
BBMFBPRADO. 
Haoana 31 Qe Diciembre de 1908. 
ta : K 
D o m i c i l i o social . E m p e d r a c o 4 3 
ü a b a u a 
C O W O C A T O K I A 
Eu atención á lo previsto en el artículo 53, 
.e los Estatutos Sociales, so cita por la prO'í ¡iMite á todos los asociados en el orden es-,, 
•.lik-cido en el artículo 57 y con sugeción »^ 
> expresado en el artículo 59, para que conen-
ran al domicilio Social el día 26 de Eneiés 
i las 3 p . m., con> objeto de celebrar la Ja*" 
a General ordinaria en la cual se tratará da 
os particulares siguierites: 
l'ivsenTíición del Balance anual par» 
probaci6n< 
; K!e..<.;<m de Consejeros pav.i cubrir dos va-
"a lites. 
Pcfjrma d<. algunos art'.-nJos del Regí»* 
ionio. 
í rftüiii!» se ec h misma sot»-.-; constitución 
. •ir fynAü ríe £;;.:j:uíía. 
Habana, tí de Enero de 1907. 




, d e C á r d e n a s y C a . 
C O M I R l A N T I S - E A K Q ü t R O S . 
R e c i b i m o s órdene-». de compra y venta «le todas clases de Bono* y V a -
lores cct izables eu los Mercados de New Y o r l c , C a n a d á , L o n d r e s , y e" c* 
de la H a b a n a , para R e n t a y t a m b i é n c u c specu lac ioues con diez puntos do 
g a r a n t í a . 
L a s cotizaciones de la Bo l sa de N e w Y o r k son enviadas por loS 
S e ñ o r e s M i l l e r j C o m p . , R i o a d w a y ííí>. 
c lia 312-5 £ 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 12 de 1007. 
B l l l i 
E l ú'It imo n ú m e r o l legado á la Ha-
bana del J o u r n a l des Fabr ican t s de 
Sucre, contiene una -extensa r e s e ñ a de 
¡os acoutecimieutos de m á s i n t e r é s pa-
ra los productores y negociantes de 
a z ú c a r e s ocur r idos en 1906, y ent re 
ellos el que fija p r imeramente la aten-
c ión es l a perseverancia c-.n que se 
busca el medio de extender e l consu-
mo del a r t í c u l o , dando á é s t e nuevas 
aplicaciomes. por una par te , y p o r l a 
otra procurando üa r e d u c c i ó n t r i b u -
tar ia . 
A l efecto, en F ranc i a se ha i n s t i t u i -
do u n premio de veinte m i l pesos para 
quien descubra el modo de aumentar 
e l consumo de aquel p a í s en cien m i i 
toneladas, y se busca e l medio de am-
pl ia r , a b a r a t á n d o l o , e l empleo de a z ú -
car como for ra je . E n A u s t r i a se ha 
autorizado la d e s n a t u r a l i z a c i ó n del 
a / ú e a r que se destina a l a l imento de 
los animales, e x i m i é n d o l o ó p ó c e n m e -
nos de impuestos; y e n A l e m a n i a se 
pretende á toda costa forzar la puer-
ta del mercado de ¡los Estados Unidos , 
obteniendo para sus a z ú c a r e s venta-
jas iguales á las que d is f ru ta el de F i -
l ipinas, ó cuando menos e l de Cuba. 
E n cuanto á la r e d u c c i ó n de los i m -
puestos l a propaganda ha sido m u y 
activa, pero poco ó nada fructuosa. 
Como medida para le la á la consecu-
c ión de'l aumento de consumo, para 
sostener los precios se han reducido, 
aunque en escala m u y modesta, las 
siembras de remolacha en 1906 ¡ l a su-
perficie cu l t ivada d icho a ñ o ha sido 
en E u r o p a de 1,810.993 h e c t á r e a s , 
contra 1,867,872 en 1905, y e l déf ic i t 
de cosecha en 1906-1907 se ca lcula en 
294,406 toneladas de a z ú c a r . E n Es-
p a ñ a la d i s m i n u c i ó n d e l c u l t i v o ha 
surgido de la p r o h i b i c i ó n of ic ia l de 
crear nuevas f á b r i c a s de a z ú c a r en un 
rad io de ochenta k i l ó m e t r o s á otras 
ya existente y en ac t iv idad , y de la 
fijación anual de l a capacidad produc-
t o r a de cada f á b r i c a . 
E l consumo un ive r sa l aparente fué 
en la c a m p a ñ a azucarera t e rminada 
en 1906 de doce mrllones aproximada-
mente, contra 9.819,000 en 1905; y en 
cuanto a l p o r v e n i r debe tenerse en 
cuenta que l a p e n e t r a c i ó n constante 
de l a c i v i l i z a c i ó n occidental en A f r i c a 
y e n E x t r e m o Oriente con t r i buye m u -
cho á vu lga r i za r e l uso del a z ú c a r , 
desenvolviendo e l consumo general de 
ese ar t ícu ' lo , en tan to que e l creci-
miento de la p o b l a c i ó n y el del prome-
dio de consumo anual por cabeza e n 
los pueblos americanos y europeos son 
f e n ó m e n o s t a m b i é n constantes. 
E n 1900 la C o m i s i ó n Permanente 
de Bruselas se r e u n i ó en Marzo y en 
Dic iembre , s e p a r á n d o s e los delegados 
ú l t i m a m e n t e — s e g ú n e l acta final— 
d e s p u é s d é haber puesto de manifiesto 
el deseo de conc i l i a r puntos de vis ta 
encontrados y de l l egar á una i n t e l i -
gencia de f in i t iva acerca de la con t i -
n u a c i ó n d e l concier to in te rnac iona l 
respecto á l a l e g i s l a c i ó n sobre a z ú c a -
res. Es to parece demostrar—dice el 
J o u r n a l des Fabr ican t s de Sucre—un 
cambio en la o p i n i ó n del gobierno b r i -
t á n i c o , l a cual hasta abora se estima-
ba como h o s t i l a l acuerdo de Bruselas, 
y es de buen augur io en lo que se re-
fiere á la r e n o v a c i ó n de aquel pacto. 
E n eA d o m i n i o t é n i c o se han efec-
tuado duran te e l a ñ o 1906 numerosas 
transformaciones y perfeccionamien-
tos en la maquinar ia de las f á b r i c a s 
é ingenios. L a e x t r a c c i ó n de jugos as í 
como la d e p u r a c i ó n q u í m i c a y f ís ica 
han sido me jo radas : la c o m p r o b a c i ó n 
q u í m i c a de las p é r d i d a s de a z ú c a r en 
la f a b r i c a c i ó n se ha hecho m á s preci -
sa y ha dado o c a s i ó n á la p u b l i c a c i ó n 
de estudios m u y interesantes, y ciertos 
aparatos han p e r m i t i d o reduc i r l a ma-
no de obra, acelerar e l t r aba jo y redu-
c i r el combust ible . Son é s to s , resulta-
dos m u y a preciables, de los que se ha 
beneficiado en p r i m e r t é r m i n o la f ab r i -
c a c i ó n de a z ú c a r de remolacha, come 
sucede siempre ó casi siempre en ma 
terias de innovaciones, pero que en 
breve se a p l i c a r á n — a l g u n o s se han 
aplicado y a — á los ingenios de a z ú c a r 
de c a ñ a . 
Pa r a t e r m i n a r reproduci remos inte 
gramente el p á r r a f o de l a r e s e ñ a de] 
J o u r n a l . consagrado á Cuba, po rq iu 
su l ec tu ra es una saludabl* adverten 
c ía á nuestros hacendados y á n ú e s 
t ros hombres de gobiernos y aspiran 
tes á tales. 
res de a z ú c a r de remolacha deben 
unirse m á s estrechamente que antes si 
quieren ponerse en condiciones de 
sostener la lucha con t r a el a z ú c a r de 
c a ñ a . L a concurrencia actual y f u t u r a 
de Cuba, en p a r t i c u l a r , les exige que 
no d e s d e ñ e n n i n g u n o de los recursos 
á su alcance. Duran t e el a ñ o t ranscu-
r r i d o la i n s u r r e c c i ó n que e s t a l l ó en la 
an t igua isla e s p a ñ o l a ha p e r m i t i d o , en 
u n momento dado, en t rever una a m i -
n o r a c i ó n en el desenvolvimiento de la 
p r o d u c c i ó n cubana. Pero la in te rven-
c ión armada de los Estados Unidos 
en Cuba ha restablecido r á p i d a m e n t e 
el orden, y d e s p u é s de todo el t ras tor-
no e c o n ó m i c o causado por la insurrec-
c ión apenas ha dejado rastros aparen-
tes. E l o b s t á c u l o m á s serio para el r á -
p ido desarrol lo de l a p r o d u c c i ó n ds 
: aznácar en Cuba, sigue siendo, como 
precedentemente, !a escasez de l a ma-
no de o b r a . " 
M Á Q U I N A S 
"LONGINES. LONGINES" 
reloj plano elegantísimo y o 
come el sol. Pídase enlodas las 
joyerías. Unicos importadores 




A y e r tarde ce lebró ses ión en el Se-
nado la Comis ión Consul t iva, habiendo 
nombrado el siguiente personal para cu-
b r i r la p l a n t i l l a aprobada por e l s e ñ o r 
Gobernador P rov i s iona l : 
Oficial de S e c r e t a r í a , don J u a n de 
Dios Romero, con el haber mensual de 
!Í!l8;i,33. 
Meconógra fos , s e ñ o r a Hortensia X i -
ques y don V a l e n t í n V i l l a r , con $75 ca-
da uno. 
T a q u í g r a f o s , D o n T o m á s A . Ju l i a , 
don Gabriel R o m á n , don Pericles Se-
r ís . don Eduardo Cacho Xogrcte, don 
Manuel L e d ó n , don J o s é D u Defa ix 
on $133,33. 
Ugieres, don Pablo Ramos y don J o s é 
le los Reyes con $50. 
Mensajeros, don A n í b a l Quesada y 
Ion R a ú l A c n l l c con $30. 
Se le concedió u n voto de confianza 
d Presidente de la Comis ión para que 
nombre dos traductores y dos t a q u í g r a -
fos en ing lés . 
L a S u b c o m i s i ó n encargada de pro-
dentar el anteproyecto de ley mun ic ipa l 
>e r e u n i r á en e l Senado el lunes, á las 
nueve de la m a ñ a n a . E n el mismo local, 
pero ú las tres do la tarde de dicho d ía , 
•ie r e u n i r á la S u b c o m i s i ó n encargada 
leí anteproyecto de ley electoral. 
L a C o m i s i n ó no v o l v e r á á reunirse 
lasta que la convoque su Presidente. 
L A P M W S A 
E n la Memor ia del a ñ o 1906, presen-
tada en la ses ión de 9 del corr iente con-
memorando el 114 aniversario de la 
f u n d a c i ó n de la Sociedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del P a í s de la Habana, que 
ac hamos de recibir , escribe el Secreta-
r i > de esta b e n e m é r i t a c o r p o r a c i ó n , doc 
t yr R a m ó n Meza, algo que i m p o r t a leer 
con detenimiento y medi ta r con cuida-
i do si asociaciones de este g é n e r o han 
do conseguir v ida holgada y ser ú t i l e s 
á los fines que persiguen, 
i Dice e l s e ñ o r Meza en las pr imeras 
; paginas de su t r a b a j o : 
' ' Y a que los cubanos, pueblo nuevo, 
no han logrado a ú n la eficaz v i r t u d so-
cial de la a g r u p a c i ó n en grande escala, 
la ¡'.sociaeión permanente y numerosa 
j de la colectividad para l l enar los com-
plejos fines de la v ida actual en que el 
p rme ip io de la lucha por la existencia 
in puesto a l i nd iv iduo , resulta déb i l , si 
és ta se aisla, y m á s fác i l l levadera y 
t? iunfante si és te se asocia; conserve-
mos y presentemos como e n s e ñ a h i s tó -
rica la Sociedad Económica de Amigos 
dd País de la Habana, sostenida, sino 
por el n ú m e r o , hoy menos que nmica, 
p»-r la calidad de los que se e m p e ñ a r o n 
siempre en mantener y salvar, r i n d i é n -
doles culto honroso, los p r inc ip ios m á s 
arraigados y duraderos en toda cul ta 
ag regac ión humana. 
"Debemos decir lo porque es u n de-
f r^ to subsanable, una f a l t a cuya co-
r recc ión ha de producirnos bienes. No 
hemos heredado de nuestros padres l a 
v i r t u d de l a asoc iac ión que ellos prac-
t ican con éx i t o verdaderamente admi-
rable en el seno de nuestra p rop ia so-
ciedad, en que cada i n d i v i d u o no quie-
re ser m á s que u n n ú m e r o disperso, o r i -
g ina l ó dis t in to , por no ceder nada de 
su vo lun tad pa r t i cu l a r á la razonable 
vo lun tad de los d e m á s . " 
Antes de seguir adelante, acudamos 
á esa d e c l a r a c i ó n de que l a Sociedad 
de Amisgos del País e s t á hoy "menos 
que n u n c a " sostenida por e l n ú m e r o . 
¿ C ó m o puede ser eso si nunca t uvo 
el p a í s m á s amigos que ahora? 
H a b r á que admi t i r , s e g ú n eso, que 
hubo a q u í m á s amigos del p a í s en t i em-
po de la colonia, que es precisamente 
cuando no los t e n í a , a l decir de los 
colonos emancipados. 
Pero esto es sof ís t ico y absurdo. 
J a m á s ha tenido Cuba tantos ami-
gos del p a í s como hoy. L o que hay 
es que esos amigos del p a í s no e s t á n 
donde debieran estar para que se con-
t a r a n : en la Sociedad Económica de 
An'igos del País. 
E s t á n en otros sociedades algo menos 
e c o n ó m i c a s : en los clubs po l í t i cos , agre-
nraciones y c o f r a d í a s que repar ten des-
tinos y crean posiciones. B ú s q u e l o s a l l í 
el sedor Meza y los e n c o n t r a r á . 
Es preciso prevenirse contra las pa-
radojas, esas larvas que se apoderan de 
nu . stro j u i c i o c u b r i é n d o l o de t e l a r a ñ a s 
y h a c i é n d o n o s ver las cosas de modo 
d is t in to á lo que son. 
De que el n ú m e r o de amigos del p a í s 
: parezca hoy menor que nunca en esa 
sociedad, no se ha de deducir que los 
que f a l t an sean enemigos de ella. 
Como de las faltas de " q u o r u m " de 
las C á m a r a s , cuando las h a b í a , nadie 
dedujo que no hubiese legisladores, y 
como de esas mismas faltas que siguen 
o b s e r v á n d o s e en los Consejos p r o v i n -
ciales, nadie deduce que los consejeros 
dejen de cobrar sus asignaciones. 
Dote bien sus cargos la Sociedad 
Económica; m é t a s e de hoz y de coz'en 
e l , pa r t ido l ibe ra l , el nacional ó cual-
quier otro que olfatee cercano el poder ; 
dedique los salones que hoy ocupa su 
Bibl ioteca á dar tres ó cuatro bailes 
por semana y v e r á q u é pron to á la ca-
l i d a d r e ú n e la cant idad de socios nece-
saria pa ra v i v i r e s p l é n d i d a m e n t e . 
• 
Y c o n t i n ú a el s e ñ o r Meza : 
" D i g n a s de nuestro m á s cord ia l y 
sincero aplauso son esas asociaciones, 
que no obstante su t imbre ó c a r á c t e r 
regional , son en rea l idad cosmopolitas, 
que r e ú n e n mil lares de socios, y que, 
con la suma de modesta c o n t r i b u c i ó n 
mensual, religiosa y puntua lmente abo-
nada, pueden levantar hermosos pala-
cios, donde instalan su domic i l io y f u n -
dan bibliotecas, y t ienen salones de lec-
+ura y escuelas de e n s e ñ a n z a s p r á c t i -
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Aire fresco § todas horas del día y 
de la noche» AtitrientaciSn nutritiva y 
abundante, Descanso físico y mental 
y el Uso continuado de la Emulslfin ds 
Scott, constituyen el tratamiento higié-
nico moderno do esta enfermedad. 
Un tísico que coma mucho y cen 
frecuencia y digiere bien, tiene asegu-
rado su restablecimiento, por lo que 
es de mushísina importancia el man-
tener el estomago en buenas condi-
ciones. 
Debe evitarse, por lo tasto, el uso 
de alimentos dañinos y sobre todo da 
medicinas irritantes como las emulsio-
nes COR creosota 6 guayacol que muy 
& menudo Inflaman el estdtnago y los 
ríñones, causan evacuaciones intesti-
nales, detienen la nutricifin del enfermo 
y dificultaa su curaoiSn. 
Es por ser on alimento concentrado 
y sano, perfectamente 
asimilable y eminente-
mente nutritivo y que no 
contiene substancias irri-
tantes que los médicos 
consideran la Emulsión 
ds Scott cerno el factor 
Ein esta Marca 
KfDffuna es 
Legitima. 
Fremiao» con meüalla cu- oro en la ul ma .Exposición de París. 
C u r a ladebil idad en greraU e s c r ó f u l a y raqui tLn n o de los niAos. 
más iíiiportsnte en el 
trataaierito de la tisis. 
E x í j a s e s i e m p r e l a 
L e g í t i m a 
E m u l s i ó n fe S c o t t 
c h o c o l a t e L A H A B A N E R A e l m e j o r b e l m u i d a 
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(tsta novela, oublicada oor la casa editorial 
de Appleton y Compañía. — Xew York, 




son de trompetas resouo on la pla-
^ y gr i tando de gozo, Roma se fué 
corriendo a l ba lcón , seguida de todas 
jas señoras y la mayor parte de los 
hombres. 
Esa es s ó l o l a s e ñ a l de que ha sa l i -
la p r o c e s i ó n , — d i j o d o n Cami lo .— 
•üay que aguardar t o d a v í a unos m i -
nutos : 
—iSanto D i o ! — exc l amó Roma— 
l<lué e s p e c t ó o u l o ! ; ¡ m e deslumhra, me 
causa v é r t i g o ! 
Su rostro lanzaba destellos de j ú b i l o 
y los ojos le danzaban dentro de las 
órb i tas . E l embajador americano esta-
ba en pie d e t r á s de ella, comentando ó 
Jnseutiendo las joviales frasea de l a 
fcennosa entre burlas y risas, en uso 
sel pr iv i leg io que le couced ía la edad. 
— i Q u é pacífico es el pueblo! .Mire 
cuanta gente de pie en las banquetas, 
mascando bizcochos y leyendo los pe-
r iódicos , " ¡ L a V e r a R o m a ! " — a ñ a d i ó 
remedando las voces de los vendedores 
ambulantes. — M i r e usted aquella l i n -
da muchacha ni lado de aquel mozo; se 
ha encaramado en el obelisco, y le i n -
v i ta á sentarse d e t r á s de ella, en u n 
voladizo de cuatro c e n t í m e t r o s escasos. 
— ¡ A h ! los que aman con poco s i t io 
se contentan. 
j De veras ? ¿ Sabe usted en lo 
que estoy pensando? E n una boda. — 
Hermosa m a ñ a p a , sol e s p l é n d i d o , flo-
res, coronas, los invitados dispuestos 
I y a ; e l cochero en su lugar sólo es-
' perando todos á que salga la novia. 
' —Una boda es en lo que ustedes las 
: mujeres e s t á n s o ñ a n d o siempre. Y a em-
: piezan á s o ñ a r en ella desde la cuna, y 
' lo que creo es que las mujeres lo t ienen 
, en l a m é d u l a de los huesos, — d i jo e l 
i americano. 
— S e r á s í acaso en los huesos que an-
' tes eran de A d á n , — r e p u s o Roma. 
: E n t r e t a n t o e l B a r ó n estaba t o d a v í a 
' den t ro , conversando con e l M i n i s t r o 
I de l a Guerra. 
— ¿ E s t á V . resuel t to a arrestar a ese 
•hombre? 
i — S i nos da unn opo r tun idad pa ra 
ello, s í . -r^. j „ 
i — ¿ O l v i d a V . que *> D i p u t a d o I 
Í - ^Porque lo recuerdo b ien es por l o | 
que m i r e s o l u c i ó n es i r revocable . E n e l 
Pa r l amen to es i n m u n e ; pero deje V . 
que cause el menor desorden y ya v e r á 
é l donde se le mete. 
—Ese grupo que es tá debajo del bal -
cón ¿es de anarquistas? — p r e g u n t ó 
Roma. — i Se encuentra D a v i d Rossi 
entre el los/ ¿ S í ? i C u á l es? ¿ C u á l ? — 
¿ E s e hombre al to, de sombrero negro, 
que e s t á de espaldas? ¡ A h ! i P o r q u é 
no vo lve r á la cabeza ? i Me pongo á g r i -
t a r ? 
— ¡ R o m a ! e x c l a t r ó l a pr incesi ta co-
mo r e c o n v i n i é n d o l a . 
— N o hay cuidado. Vamos á hacer 
como que me desmaye, la Princesa d i -
r á á voces: ¡ Madonna n¡ia ! y entonces 
é l vo lve rá la cabeza y m i r a r á a l airé. 
— ¡ P e r o h i j a ! . . . ¡ D o ñ a Roma V o -
lonna, descendiente de una estirpe Je 
p r í n c i p e s , haciendo e l amor á u n cual-
qu ie ra ! 
—Eso pnwf-a lo e sp i r i tua l Je m i ca-
r á c t e r . ¡ M i r e n q u é bien estoy c e b á n d o -
me incienso á m í misma! 
— Y í ^ u é es e l amor d e s p u é s de to-
do? — U n joven y una joven convienen 
en sal i r á re-nar en e l mismo bote hacia 
u n mismo punto • y si srben reinar, los 
dos á l a vez /.acaso impor t a á a lguien 
e l averiguar de d ó n d e vienen? 
—Es verdad. — repuso ella, mien-
tras una sonrisa que t en ía algo de gra-
ve retozaba en sus labios. 
E l re loj d ió las once. Sonaron las 
trompetas en d i r ecc ión del V a t i c a n o ; 
cesó de repente el r u m o r de voces en 
la plaza, y u n ¡ a h í prolongado, c r u z ó 
e l aire, como si una c r i a tu ra humana 
de anchos pulmones fuese á tomar 
aliento. 
— ¡ Y a v ienen! — e x c l a m ó Roma, — 
; y a viene la comit iva, B a r ó n ! 
— ¡ P r e s e n t e ! , — c o n t e s t ó e l B a r ó n 
desde dentro. 
E l pe r r i to de Roma, que h a b í a es-
tado durmiendo en una s i l la durante 
el barul lo , se d e s p e r t ó y e m p e z ó á la-
drar . E l l a lo l evan tó , se l o puso bajo 
el brazo y volvió al ba lcón , co locándose 
en pie j un to á la baranda y frente á 
la m u l t i t u d , teniendo á u n lado a l j o -
ven romano, al otro a l americano, y 
estando las s e ñ o r a s sAitadas alrededor 
de ella. 
La proces ión h a b í a empezado á sa-
l i r de una puerta de bronce, por el á n -
gu lo derecho de la columnata, siguien-
do por u n pasadizo que u n c o r d ó n de 
i n f a n t e r í a h a b í a mantenido despejado. 
Roma estaba entregada á los atrac-
tivos de l a escena, comunicando á to-
dos su buen humor . 
—Camilo , es preciso que usted me 
diga q u i é n es toda esa gente. Esos que 
salen p r imero con trajes negros y ro -
jos 
Son legos, y se les l l ama 'curso-
r i . " Cuando se nombra á u n C a » d e n a l , 
le l levan la not ic ia del nombramiento 
y reciben dos ó tres m i l francos por | • i 
marse esa molestia. 
— ¿ Y esos que usan delantal bku 
lleno de punt i l l as? 
—Son cantores de la capi l la s ix t ina . 
— ¿ Y ese viejecito f ra i l e , con mito-
nes, de rostro b e n é v o l o ? 
—Es el confesor de S u Sant idad. Sa-
be todos los pecados del Papa. 
— ¡ Y a ! 
E n aquel "momento, el pe r r i to que 
llevaba bajo el brazo se puso á l adra r 
furiosamente, y el f ra i l e l e v a n t ó la ca-
beza. E l l a se s o n r i ó , y una d é b i l son-
risa a p a r e c i ó á la vez en los Isbiofl 
bondaoso padre. 
—Es capuchino, y esos con sayales 
de diferentes colores que vienen d e t r á s 
de él 
—Los conozco; v e r á usted si no. — 
i n t e r r u m p i ó ella en el momento en que 
pasaba por debajo del b a l c ó n una doble 
hi lera de frailes y monjes. — dos de 
color pardo, capuchinos y francisca-
nos; pardo y blanco, carmeli tas; ne-
gro, agustinos y benedict inos; negros 
con una cruz blanca, pasionistas; y los 
monjes vestidos todos de blanco son 
trapenses; los trapenses son los que co-
nozco mejor, porque muchas veces me 
he llegado en coche hasta Tre Fontane, 
u n para comprar eucalipto y char lar 
rvto e n el Padre Juan . 
i ! — p n ) r n i m p i ó p] j o -
ven romano. Jjj 
'•• Ifl p r i ñ o n it -
val)!», un c á n t i o é de voces armoniosas. 
— L i « cantores de la capi l la s i x t i na 
que e s t á n cantando un himno. 
— L o conozco: " ¡ V e n i Creator!* ' 
¡ Q u é grandioso! ¡ Q u é subl ime! Y o mis 
ma siento deseos irresistibles de hacer-
les coro. 
De repente, p a r ó el canto ¡ c^só e l 
m u r m u l l o de la m u l t i t u d , y hubo u n 
momento de e x p e c t a c i ó n é impacien-
cia, como el que anuncia un tempora l . 
to de 'la naturaleza á la puesta del sol. 
t i rado , con los ojos vueltos en d i r e c c i ó n 
de la puer ta de bronce, como si Dios 
mismo fuese á manifestarse al pueblOí 
E n medio de t an solemne silencio, re-
« s o - r t n r el espacio, claro y d is t in to , e l 
sonido de las t rompetas de pla ta , y ca-
si en el instante, a p a r e c i ó la gran figu-
r a que todos ansiaban contemplar. 
- ¡ E l Pana. B a r ó n el P a n a l ! 
(Coofinnará) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la n M m a n « . — E n e r o 12 de 1907, 
cas aoncle ÍIprenden sus h i jos ; y t am-
hién quintas de salud hermosas y bien 
situadas, donde entre cuidadas aveni-
das de á rbo l e s y jardines, at ienden en 
sus c l ín icas y hospitales, con mas es-
mero, ventajas y v ig i lanc ia que en e l 
hogar de la f ami l i a , á sus enfermos. 
" L a costumbre ó h á b i t o de la asocia-
ción, y sobro todo las cualidades perso-
nales que la hacen posible y duradera 
supone en las sociedades u n grado 
avanzado de cu l tura , porque j u n t o t c o n 
el amor y p r o t e c c i ó n a l semejante va 
un ido el respeto y la mu tua considera-
c ión , que hacen grato y f r u c t í f e r o e l 
t r a to social, d e s p o j á n d o l e de cuanto 
pueda ser mortif icador, molesto o hu -
mi l l an te . 
" D e suerte que la cu l tu ra y la educa-
ción i n d i v i d u a l , cierta d isc ip l ina y obe-
u' ncia correcta y digna a l respeto me-
r< eido p o r cualquiera noble super ior i -
dad, es lo que mantiene y v igor iza to-
do foco o n ú c l e o social. Ser grato y ú t i l 
á ^os d e m á s , no querer s o b r e p o n é r s e l e s 
á t í t u l o de ente de mejor l ina je ó su-
per io r especie, en una palabra ceder 
e l f á t u o o rgu l lo ó la van idad en bene-
ñc.:o de la igualdad de deberes y ob l i -
gaciones contrapesadas por facultades 
y derechos, he a h í t a m b i é n el secreto 
pura poder agruparse fo rmando socie-
dades ú t i l e s y p r ó s p e r a s . 
" Y o no sé si a l cumpl imien to de es-
tas reglas de conducta social, se debe 
l a permanencia de nuestro organismo 
en el seno de nuestra, sociedad: de to-
dos modos es u n f e n ó m e n o digno del 
m á s completo y d e t e ü i d o es tud io ." 
iPí que lo es. 
Y f e n ó m e n o tanto m á s e x t r a ñ o cu;m-
to q u é las colonias que en Cuba poseen 
esos C e n í r ó s y realizan t an . p rod ig io-
gas asociaciones, t ienen que vencer pa-
r a ello su p rop ia naturaleza, caracteri-
záflá por un c o u g é n i t o ind iv idua l i smo. 
Porque - c ó m o los gallegos, los astu-
riai ios, los dependientes y otros que en 
l a pa t r i a c o m ú n se presentan como ele-
mentos refractarios y casi nunca de 
acuerdo para cuanto tenga por objeto 
perseguir u n f in ú n i c o por medio de la 
cohes ión , t a n pronto ponen el pie fue-
r a de su pa t r ia , se buscan, se asocian, 
se unen y real izan ol mi lagr ' i ? 
Nosotros nunca nos hemos explicado 
ese f e n ó m e n o sino por el amor a l t e r r u -
ñ o , á la sociedad de que nos disgrega-1 
mns a l abandonarlo y cuya imagen per-
siste en el alma del ind iv iduo á pesar 
suyo, pugnando por a d q u i r i r fo rma, 
aunque sea a r t i f i c ia l en esas colect ivi-
dades pactadas. 
E l amor á la pa t r i a es el ^secreto de 
tjsaí asociaciones, pa t r i a que se ama in-
dudablemente m á s á medida que nos 
alejamos de ella ó que ella se aleja de 
nosotros. 
„ Q u i é n sabe si v i éndose los cubanos 
cu pel igro de perder la suya, ellos que 
l a aman sobre todas las cosas, se apre-
s u r a r í a n entonces á inscribirse en la 
Sociedad Económica de Amigos del 
Tais pa ra n u t r i r el n ú m e r o de sus 
componentes, como n u t r e n de d í a en 
d í a sus listas de sociós los Centros re-
gionales? 
.9i. hnv no lo hacen es porque n i exis-
te el pe l igro de que ellos se ausenten 
de su pa t r i a , n i el de que é s t a se separe 
de ellos d á n d o s e á otro d u e ñ o , n i el de 
que, en cualquiera de ambos casos, v i -
v i r á n ma l perteneciendo á la g r an fa-
m i l i a del g é n e r o humano y pudiendo 
cor servar el t í t u l o de ciudadanos del 
globo, de que nadie p o d r á nunca des-
pojarles. 
M y e c c i ó s 
C '.ra do 1 & dias la 
1 I&:euorra¿¡a, Gonorrea, 
Hspermatorrec, Leucorrea 
ó Flores i;\anc'as jr toda clase de 
flujos, por Rntignos flue sean. 
Oarantizdda no CIÍ.I «e Est««••heces. 
X'n ospeciUro jiaru tinlr. enfonno-
dsd mu-osa. L V-r- «le veaono. 
i De venta en toda» IUÍ boticas.. 
A Prfs»rida ÚEieisrLU ôr 
%Au Eyass (;ÍU."JIÍCÜ Co.,1 
CINCiNNAT!, O., 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cátales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior que se ha hecho. 
A l vieío que tose fuerte 
Lo cura 7 libra de muerte. 
La vieía que sufre asma 
A l meíorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y yerá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
Ho reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOU 
Tin agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAK JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ciento doce. 
A, z £. 
Con mot ivo del comentario que he-
mos hecho á u n suelto de u n colega 
dx P i n a r del R í o , sobre el baile, nos 
dice Fray Luis desde E l Comercio: 
"Ba i l amos , porque debemos bai lar . 
¿ Q u e Otra cosa puede hacer u n pueblo 
que entre sus himnos á la l iber tad , oyó 
(ántfdr aquello de 
" B a i l e s y aguardiente p u r o 
piden las antiguas leyes. 
y quo t rabajen los bueyos 
que t ienen el cuero d u r o ? " 
' ' L a s i r o n í a s no l legan á l a m é d u l a 
dunde se reflejan una serie de factores 
(,'tnicos diversos, pero todos igualmente 
retozones. 
" A semejanza del rey que subido á 
un monte c o n t e m p l ó á su e j é r c i to y l lo -
r ó pensando qr. • dentro de cien a ñ o s 
n inguno de sus miles de soldados se-
r í a n vivos, entre nosotros podemos eo-
loeumos en esa inmensa atalaya del 
protectorismo. Qu izá s desde su a l t u r a 
se vea en la l í nea del horizonte r é m o t o 
por donde vienen otras generaciones, 
el r rmedio á estos males. 
" E s o para el buen Justo de Lara, 
poique yo euando m i r o á t an tristes 
ie.j.-nías por los resquicios del claustro, 
no veo m á s que el eake-wall, en vez del 
d a n z ó n l á n g u i d o y sabroso, que á ve-
ees pone á dura prueba m i castidad. 
" N ú te pese nuestro ba i la r cont inuo. 
" P o r q u e a h í de la frase de Apeles, 
á u n p i n t o r que h a c í a gjala de rapidez 
a l 1 razar sus cuadros; 
" ¡ B i e n se conoce!" 
De suerte que Fray Luis no sólo de-
fiendé el baile sino que prefiere el dan-
zón al cnke-wall. 
¡ H o m b r e ! E s o . . . dada la edad, los 
háb i to s y la í ndo l e bur lona del p ú b l i c o 
de las g a l e r í a s . . . ¡ francaraente! 
U n cuanto á Justo de Lara, qu i zá 
prefiere el cake-wall, porque, b a i l á n d o -
lo, e s t á á cubierto de que venga á lo 
mejor u n impor tuno y le qui te la pa-
reja. 
Y a por poco se queda s in ella en 
Agosto. 
Por eso, en materia de bailes, el ú n i -
co que nos agrada por 'lo poco agitado 
y comprometido, es la mniñeira. 
Aunque creemos i n ú t i l mostrar pre-
ferencias po r unos ú otros. 
Porque a l fin, al son que nos toquen, 
bailaremos. 
Interesante es el estudio que Sobre 
p Nación —en a r t í c u l o as í t i t u l ado ,— 
p : l l t a a Cuba y América en el n ú m e r o 
correspondiente a l d í a de hoy, y que 
suscribe la autorizada firma del s e ñ o r 
don Leopoldo Cancio. 
r e cue rda el d i s t inguido escritor los 
VERMIFUGO de 
FAHRESTOCK 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y ADULTOS 
EL LEJltlMO DE B .A. EN USO DURAN-
TE MAS DE 75 AÑOS, CADA AÑO AD-
QUIERE MÁS FAMA Y PCPULAR¡DAD 
LOS SINTOMAS ORDIN'ARIOS DE LOM-
BRICES SON: PICAZÓN EN LA NARIZ y 
EN EL ANO, CRUJIDOS DE DIENTES, 
CONVULSIONES, APEUTO VOJlÁZ, ETC. 
CUIDADO CON LOS SUBSTITUTOS, ACEP-
TESE SOLO EL ÔE LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARADO POR 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY, 




desde hace m á s de 
L*") años. Ev i tan las 
• fermentaciones y re-
gularizan las fuucio-
Se venden en frascos de 
30 en Boticas y Droguerías. 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan la.s muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
Kn el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y medi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todo-? los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
C a l i a n o 5 8 , a l t o s 
E s q u i n a á, Ncptuno. 
0O0CO tlS -160 
trabajos acerca de la i n m i g r a c i ó n , da-
dos á luz por A r a n g o y P a r r e ñ o y Saco 
que no i m p i d i e r o n ' l a t r a t a de negros 
en Cuba n i l a c o n t r a t a c i ó n de chinos, 
pero que ayudaron durante el siglo pa-
sado á la venida de numerosos i n m i -
grantes libres, temporales y permanen-
tes de E s p a ñ a y Canarias; apunta la 
bab i l idad con que Cuba a p r o v e c h ó las 
disensiones y discordias ocurr idas en 
! E s p a ñ a , en las A n t i l l a s , y la A m é r i c a 
| d e l Sur, para b r i n d a r á los brazos de 
esas procedencias insti tuciones simila-
res y ambiente favorable á su ac t iv i -
dad, y luego d ice : 
" X o tenemos n inguna fuente fide-
digna en que basarnos para dar e l n ú -
mero, aproximado siquiera, de ambas 
inmigraciones, la esclava y la ' l ibre, pe-
ro de los datos que se encuentran dis-
I ersos en diversas publicaciones con 
in i ' o rmac ión m á s ó. menos d igna de c ré-
di to , puede infer i rse que a r r iba ron á 
las playas de Cuba cerca de u n mi l lón 
de personas. 
" Y ú pesar de ello no creció nuestra 
pob l ac ión en la p r o p o r c i ó n que á esa 
d f r a d e b e r í a racionalmente correspon-
der, pues nuestro censo de 1899 ar ro ja 
una cifra to ta l de 1.072.000 babitantes, 
y ;i pr inc ip ios del siglo se calculaba en 
600,000 el n ú m e r o de -los pobladores 
de Cuba. Sumadas ambas cifras, la de 
la pob l ac ión existente en Cuba en 1800 
ó sea G00.000 habitantes, con el mi l lón 
di; inmigrantes antes expresado, deb ía -
mos tener en 1900 un mi l l ón seiscienr 
tos m i l habitantes, sin contar n i n g ú n 
aumento por la r e p r o d u c c i ó n , y no 
liegamos á ese t o t a l . " 
" K n cambio, Venezuela por ejemplo, 
la m á s t í p i c a m e n t e convulsiva qu izás 
de nuestras hermanas de la A m é r i c a 
del Sur, t e n í a á pr inc ip ios del siglo 
diez y nueve ia misma p o b l a c i ó n que 
Caba, 800.000 habitantes en 1810, se-
g ú n H u m b o l d t , Codazzi y Restrepo, y 
a l f inal izar el siglo t e n í a , s e g ú n la ú l -
t i r a e n u m e r a c i ó n oficial, dos y me-
dio millones de habitantes, es decir, sus 
pobladores h a b í a n t r ip l i cado . Y esto sin 
i n m i g r a c i ó n en escala apreciable; por 
el contrar io , puede asegurarse que los 
emigrados por conseceuncia de sus bo-
rrascas po l í t i c a s y sociales, superaron 
á los inmigrantes . — E l aumento se ha 
debido sólo á la r e p r o d u c c i ó n . A S 
to Domingo se calculaban menos de 
doscientos m i l habitantes cuando el ge-
neral Santana la s e p a r ó de H a i t í en 
1810 y en 1900 t e n í a 600.000, s e g ú n 
publicaciones oficiales, t a m b i é n s in i n -
m i g r a c i ó n , Y lo mismo puede decirse 
de Colombia, P e r ú y otras R e p ú b l i c a s 
de la A l n é r i c a Cent ra l y S u r . " 
• 
" N o basta, pues, rec ib i r i nmig ran -
tes para fomentar la pob lac ión , ent ran 
otros muchos factores en da reso luc ión 
d d problema. L a esclavitud devoraba 
á ias v í c t i m a s de la t ra ta , y la inmigra -
?ión t empora l no dejaba m á s huella 
en nuestros campos que las de la ex-
p lo tac ión codiciosa á que se entregaba 
para real izar cuanto antes las ganan-
cias y ahorros que le bastaban para dis-
f r u t a r en su pa t r i a del bienestar que 
ambicionaba. E n esa a t m ó s f e r a de l u -
cro 6 i m p r e v i s i ó n tampoco p o d í a n des-
arrollarse las v i r tudes m á s propicias á 
la v ida de f ami l i a , y los rigores del c l i -
ma j u n t o con e l abandono de las m á s 
rudimentar ias reglas de la higiene ele-
vaban la mor ta l idad á una c i f r a ate-
r radora . No eran mejores el c l ima y 
la higiene de venezolanos y dominica-
nos, pero su v ida l ibre en contacto con 
la naturaleza y con necesidades p r i m i -
t ivas h a c í a fác i l el problema de las 
subsistencias para las nuevas genera-
ciones. 
" N o ha cambiado entre noso'tros la 
faz del problema. K l suelo e s t á todo 
apropiado ú ocupado j u r í d i c a , si no 
e c o n ó m i c a m e n t e ; por m á s que á oca-
siones se oiga lo con t r a r io ; las t ierras 
p ' iol icas son en Cuba m u y escasas y 
no e s t á n bien situadas n i son las m á s 
apetecibles; e l mercant i l ismo como ba-
se de nuestra economía r u r a l , es el 
prilnci/nal mot ivo del encarecimiento 
de la v i d a campestre, nuestras indus-
t r i aá han perdido la s i t u a c i ó n prepon-
derante que t e n í a n en el mercado u n i -
versal hasta el ú l t i m o cuarto del si-
glo pasado; y todo ello no puede atraer 
m í a i n m i g r a c i ó n estable, permanente, 
cju» va sólo adonde encuentra f ác i l la 
a d q u i s i c i ó n de la propiedad, económi -
ca ia e x p l o t a c i ó n del suelo y la perspec-
riva de u n bienestar sól ido v dura-
¡flcro." 
E n esos p á r r a f o s en que abunda el 
conocimiento del problema por el lado 
b i s ló r ico , se dan á conocer las causas 
de la despob lac ión . Convenimos en que 
la o&elavitad era una de esas causas; 
pero hoy no existe. ¿ P o r q u é entonces 
la p o b l a c i ó n no aumenta? Convenimos 
t a m b i é n en que la a t m ó s f e r a de lucro, 
el derroche, v la fa l t a de higiene, etc., 
actuaban eomo otros tantos factores 
eficaces para imped i r el desarrollo de 
los habitantes; pero hoy todo eso ha 
mejorado, ¿ P o r q u é , pues, l a egttadís-
t ica no acusa mayor c i f r a de pobla-
c i ó n ? H a y que creer en que la ver-
dadera causa es tá en el encarecimien-
to de la v ida . L a v i d a es hoy m á s ca-
ra que nunca en Cuba, realmente, y 
de donde la v ida es cara, la e m i g r a c i ó n 
huye ó pasa de largo, como a q u í e s t á 
sucediendo. 
F í j e n s e en ese dato los par t idos y 
consagren sus desvelos á abaratar la 
vida, á asegurar fundo á los que ven-
gan a q u í á t rabajar , á combat i r el ab-
sentismo que deja despoblados los cam-
pos y concentra toda la v ida en las 
grandes capitales y , todo esto conse-
guido, la p o b l a c i ó n c r e c e r á porque en-
c o n t r a r á g a r a n t í a s el i nmig ran te . 
en la candidatura dé la Presidencia 
de la R e p ú b l i c a y sabiendo por el se-
ñ o r Zayas (pie su nombre no h a b í a de 
ser causa de diferencias; en cuanto 
él indicase á sus amigos que era indis-
creto no atenerse en ese asunto á lo 
r.cordado, t e n í a m o s la seguridad de que 
la ^>az v o l v e r í a á re inar en el pa r t ido 
y no v e n d r í a la escis ión anunciada. 
Las cosas e s t á n ya en ese camino, 
y de seguro se r e s o l v e r á n todo lo me-
j o r posible. 
O j a l á que tengamos que, fe l ic i t a r por 
ello en breve á los liberales. 
l á t e i i m o l y f i g l i m c e 
F i g u r a s de terracota y biscuit . 
Columuas , .Turronesy floreros. 
L A G A S A D E B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a 5 2 , 5 1 ; 5 6 y 5 8 
i n i 
L a not ic ia que ayer tarde se ha he-
cho p ú b l i c a de que entre los pa r t ida -
rios de l a candida tura para la Presi-
dencia del General G ó m e z y los del 
s e ñ o r Zayas, se hacen gestiones para 
llegar á u n acuerdo, ha sido en todas 
partes m u y bien recibida. 
Si á esas gestiones preside u n ele-
vado e s p í r i t u de jus t ic ia , cabe abr i -
gar l a esperanza de que se conjuren 
V s peligros que amenazan a l pa r t i do 
l ibera l . 
Nosotros nunca la h a b í a m o s perdido, 
porque consistiendo todo el disgusto 
SU SANGRE 
está en buena cond ic ión , ó acaso 
sufre Ud. las mortificaciones y 
torturas de enfermedad de la piel? 
Tiene Ud. la cara llena de barros? 
Está pálido y se siente cansado? 
Si es as i , su sanare se está vol-
viendo a^ua, y deberá Ud. tomar 
aI¿o que !e dé nueva sanare, que 
le limpie el cutis y le fortalezca 
debidamente. Eso es fácil; use las 







H o t e l M I R A M A R " 
U n o d e l o s m e j o r e s R e s t a u r a n t s e n C u b a . 
E N E L M A L E C O N C O N V I S T A A L M A R . 
XJXJ3M"03E3I en mesa redonda á en plata. 
.Servicio á l a car ta . T M ú s i c a á las horas de las comidas-
c 139 
A L C O M E R C I O 
S e a l q u i l a l a c a s a S a n I g a a c i o G 4 , d e a l t o y b a j o , d e 
g r a n c a p a c i d a d , p r o p i a p a r a a l m a c é n d e c u a l q u i e r g i r o . 
I n f o r m a n e n T e j a d i l l o 4 4 , N o t a r í a d e l L d o . D a n i e l . 
465 • 810 
E l i d e a l iónico g v d i a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de ias p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n t o l i e t o qae e x p l i c a c í a r o y d e t a l l a d a -
mente e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
• DEPOSITOS: firmadas ds Sarrí v Joansonu 
y en todas las boticas acreditadas de la I s l * . 
CONSEJO PROVINCIAL 
Bajo ia presidencia del señor Camejo 
y con asistencia de los señores Casado, 
Ariza, Viondi, Valdés Bordas, Silveiro, 
La Fé, Cossío. líeyna, Liizuria»a y Fo-
yo, celebró ayer sesión ordinaria e l 
Consejo Provincial. 
F u é leída y aprobada el acta de la se-
sinó aníerior. 
Seguidamente se dá cuenta con nna 
comunicación del Gobernador Provisio-
nal , fecha 8 del actual, dando traslado 
de otra de la Secretaría de Hacienda 
a c o m p a ñ a d a de una instancia de don 
Francisco Busquet, Presidente del Cen-
t r o de Detall istas, en que se hace saber 
que el 30 por 100 sobre derecho de eoni-
p r o b a c i ó n de pesas y medidas es in jus-
to, para que se disponga la s u s p e n s i ó n 
del mismo y devo luc ión de lo cobr.-i w;>. 
E l s e ñ o r Foyo, dice que e s t á confor-
me con lo solicitado por el s eño r Bus-
quet, pero a s a l t á n d o l e l a duda de que 
esté en las atribuciones d e l Secretario de 
H U M A N I D A D 
flgk El célebre Doctor Max RA-tóg VKXET ha descubierto la BA-V í CILINA, que, según el parecer gŷ â . He todas las Academias de Mc-
{.'.; dicinai ea N remedio má:- eno.-.z . .> fjA,rj2i¿<k>. • •. i-i>r.".-iJo hasta hoy contra la 
^ ^ á s ^ T í í S ^ *'• 1 uberculosis. Sudores noctur-
'srfSp-'/i ' v l lffutoí de Siingre. La •••>?;-H :>'•-,;:..<*; BACILINA RAVENET cura: 
•;|KÍSK5 fflra&Séiií Catarros. Tos, Asma, Opresión, 
. .U : ¡It.-nquitis, .-liwul-i, Dchiluvl. ,H|f v toda-; las afecciones del fecho Su reputación es dJlnda, no á una propaganda del célebre autor, áino más bien á la de todas las Su-midades Mcdicasf quienes han concedido al Sr. Ra-vemt el título de .Miembro de la Academia y a todos los enfermos que le deben su curación. 
Depósitos v venta en-La Habana: Viuda de José Sarra é hijo; Dr. Manuel Johnson y todas las buenas Farmacias. 
D r . M a m i e í D e l l i n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
{Comultas de 12 á 3. — 
Aguacate. — Telétono uio. 
Chacón 31, esquina 
G. 
ios m m k m m 
pecara tomurdi la PÜP3ÍNA y Küt-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resaite.dos en el tratamiento de todis 
ias enfermedades d«l estómago, aispoo-
sia, gasiralsria, indiges' onss, di^essio-
nes íent.T.i y diHciles. ma-aos, vómito» 
de las pmbarazudas. d arreas, estreñi-
mientos, neurastenia glstriga. etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibaroo. el en-
fermo rápidamente se pene mujor, di-
giere bien, asimila mis el alimento y 
prenioleja i la cu.'aci i i 30 nolaoi. 
Los principales médicos la racataa. 
Doce años de Cxito craciente. 
£e vende en todas lasboticas de la Isla. 
uenoa Ja suspens ión rvx . J 
l'ucs s e g ú n la . C o n s t i t u . i ó p ^ r l l 
; sólo potestativa'doi 
f r ^ t e d e la R e p ú b l i ^ , v . ; ¡,'110« 
t u a l u a d del s e ñ o r Gn • : ^ . y ^ 
s.umaL por cuyo üiot ivo solicitó fm í1' 
ra sobre la r.csa dicho asunto w r = 
la p r ó x i m a sesión. ^ ' • l 
T a m b i é n se d á cuenta de la JÍ 
mumeacion del G o b m i m l o r P r o v i l í i l 
dando as í mismo traslado de otr-̂  . . n i * 
S e c r e t a r í a do Hacienda, por ¡a on3 
ésta s u s p e n d i ó el Esta tuto crea.lo n?6 
el Consejo, imponiendo i i ibutaeión ¡ 
los e spec t ácu lo s de Palatino. 
Por las mismas razones que el señ 
Foyo tuvo para el anter ior acuerdo 
s e ñ o r A r i z a p i d i ó t a m b i é n que estáJ 
asunto quedara sobre la mesa. ^6 
Se conceden t re in ta d ías de liceflcia 
á los empleados don P e n é O. MnjiCa y 
d o ñ a A m e l i a Vi l l azan , que se eneiien. 
t r a n enfermos. 
Se d ió cuenta con el in forme de U 
Comisión- de G o b e r n a c i ó n , sobre el Esta-
tuto, regalando el r é g i m e n y H-.-eneM 
de los empleados del Consejo y oficinal 
del G< oiemo Prov inc ia l , de acuerdo 
con el in forme emit ido por el pon( 
s e ñ o r V a l d é s Bordas. 
E l Es ta tu to fué aprobado en s f i _ 
ta l idad , para d e s p u é s discutirse por ar-
t í c u l o . 
Cuando iba á discutirse el pr imer ar-
l í en lo , el s e ñ o r Reyna p i d i ó quedara so-
bre la mesa, por no encontrarse el Con-
sejero s e ñ o r L i m a , que t e n í a presenta, 
da ó iba presentar una enmienda J 
mismo. 
E l Consejo as í lo a c o r d ó , dándose 
por te rminada la ses ión . 
La fielire a i r a r a e n i a Batana 
Exis t enc i a an t e r io r . . . . 0 
Nuevos casos 0 
E n el i-niterior de l a R e p ú b l i c a : 
Ex i s t enc ia a n t e r i o r : 
E n Santa Clara 1 
M u e r t e s : en Santa C la r a . . 1 
Xnevos casos 0 
Ex i s t enc i a ac tua l 0 
Po r orden-del Jefe de San idad : 
E . B . Barae t , 
Jefe de Despacho.-
i i : 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, eBlreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca " S T O A I A L I X , , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
Tt principales del mundo. 
DepOMitos principales: Droguerías de 
' r á y de Johson.—Representante pener 
i . aa íoas . Teniente liey 12, Habana. 
09 : 
C e m e n t o P o r t l a n d m a r c a " L E H I G H !>9 
RÍGT pro tenemos existencins de unos cuantos miles do barriles de esta marca hecha 
famosa por su superioridad.—Hacemos contratos poi CANTIDADES. 
V i g a s d e a c e r o d e l a C a r r . e g i e S t e e l C o m p a n y 
Las más fuerte», más livianas y económicas dei raundo. Tenemos existencias de to-
dos tamaüos.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 




M i » C O L O M B I A 
Xuevo y especial Grafófono de discos 
C( ) L ü M BJ A eq uipado con brazo cónico . 
de aluminio; excelente motor, con her-
mosa bocina en forma de llor roja y Cft-
Ja de encina. 
Precio especial para elmenMeo $25. 
L a mejor máquina ofrecida por este 
precio. 
Kufgue V d . ledeien oir nuestra ban-
da, orquesta y canciones de Cuba, Mé-
xico, KspHña ó Italia. 
Los discos ( OLUMBIA, duran más 
que ninguno otro y so venden {\ ?0.S(1 los 
discos de 10 pulgadas y $1.35 los discos 
de J2 pulgadas. ^Lindaremos un Catálo-
go en repleto al que lo solicite. 
C L K B ' A PHONOGEAPH Co., New Y ü A 
BUEN REGALO DE PASCUAS Y A l O NUEVO 
G r a m ó f o n o s á S l O G y . 
Gran su r t i do de g r a m ó f o n o s V í c t o r , Favor i tos y G O L Í U M B I A . 
Nuevos Discos franceses y alemanes, Exceloior y E d é n . 
/ V N S B b M O b O P E Z i , O b r a p í a 2 1 y 2 3 . - T e l , 2 0 5 . 
c 2537 alt ' 13-22 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
d o 1 1 s t X y d o 
Herpes , eczemas, ronchas, diviesos, ii f a í o s , tumores, reuma, l laff»^ 
placas .sif i l ít icas, flujos c r ó n i c o s 
de cualquier origen que sean y 
toda enfermedad ocasionada por vi -
cio ó alteración de la sangre, adqui-
rida 6 hereditaria. D E L l>r. G A . K P A N O 
Se curan radicalmente con la — — HIBi • •••rTO^im^araa^uci.jiJMi 
D e v e n t a e n J T a r n i a c i t i s y D r o g u e r í a s . — D e p ó n i t o : A m i s t a d G6. 
Zimo * iso-27» 
R O I 
u i A t l l O D E L A MARINA.— mnñnnq —Kn^ro 12 dfe 1907. 
I S R E V E N D E D O R 
30 de la compti-encia de esta 
Municipa.1, la reglamen'ía-
^ áe los espectáculos públicos, se-
, Orden Militar número 124 se-
• u ríe 1ÍM)0 y dado el abuso que con 
iblico vienein cometiendo los re-
f hedores de localidades, obstan-
K j g s órdenes dictadas por'la misma; 
R venido en disponer lo siguiente: 
P i _ _ I j a s persoTias que ejerzan l a in-
L fria de reventa de .localidades de 
íLjit>etáculos públicos en esta capitel, 
* a r á n en las inmediaciones de cada 
tro nu local á diez metros de dis-
i ncia Por 1° menos ê las mismos, 
ítontones, Circos y demás locales 
A nde aquellos se efectúen y en el 
La»l solamen'te les será permitido rea-
lizar la venta._ • • , -
r 9 Para el ejercicio de su mau^tna 
poder ser reconocidos por los agen-
les de la autoridad y el público, usa-
rán nna gorra de color negro en cuyo 
frente llevarán un número de la pla-
ca de su inscripción como tal revende-
dor sin perjuicio de usar esta en sitio 
^«risible, -como justificación del pago 
<tel arbitrio. 
3 Para el cumplámiento de lo dis-
nuesto en los artículos anteriores, se 
concede un plazo de ocho días á con-
tar desde el día de la publicación de 
|a presente, bien entendido que las 
personas que después del plazo se-
ñalado en este artículo revendieren 
localidades fuera del local destinado 
al efecto, incurrirán en una multa de 
cinco á diez pesos. 
Lo que se hace público por este me-
'¿{o para general conocimiento. 
Habana, 11 de Enero de 1907.' 
E l Alcalde Municipal, 
Julio de Cárdenas. 
M U E B L E S F I N O S 
Los ha importado últimamente en 
nuevos estilos 
L A C A S A D E B O U B O L L A 
Compostela 6 2 , 5 4 , ñ 6 y 5 8 , 
La Cflliía_Es!!aSflIa 
Reaparición 
" L a Colonia Española", Retvista de-
cenal ilustrada, que se publica en eslta 
ciudad, los días 10, 20 y 30 de cada 
mes, vuelve á aparecer en el palenque 
periodístico, después de ausencia for-
zosa, reformada por completo, lo mis-
mo en su parte material que literaria. 
E l número que tenemos á la vista, 
y que coresponde al 10 del que rige, es 
la más elocuente prueba de lo que ma-
nifolamos. L a Empresa de " L a Co-
lonia Española", cuyo Director es el 
señor don Daniel Bermúdez, no lia es-
catimado gasto .alguno para presentar 
el periódico cual es debido á la res-
]; >• la ble colectividad que representa. 
Como cubierta del mismo, ostenta ' L a 
Colonia Española" una magnífica por-
cada litografiada en colores y en ex-
tremo alegórica. Sus artículos, selec-
cionados con escrupulosidad, ponen 
de manifiesto la idoneidad de un cuer-
po de redactores; y la Sección de No-
ticias de España resultarán por de-
más interesantes, dada la variedad 
que ofrece el colega. 
Los españoles, que aquí viven, estáu 
de enliorabuena, pues con una Revista 
cual " L a Colonia Española", bien 
puede ir«e muy 'lejos, con ital de pres-
tarle la ayuda que n^esita. 
Venga en buen hora el aludido co-
lega á compartir con nosotros, dece-
nalmente siquiera, las ingratas tareas 
cM periodismo, y cuente desde luego, 
con nuestro sincero afecto. 
d l f l del n o n a P i l i 
E l señor Piedra nos suplica la pu-
| blicación de la siguiente carta que no 
' pudimos insertar en la edición anterior 
i por haberla recibido demasiado tarde: 
"Habana, Enero 11 de 1907 
Señor Antonio San Miguel, 
Director de L a L u c h a 
Ciudad 
Mi muy distinguido amigo: 
Eri el número de su popular periódico 
correspondiente al día de ayer, he leí-
do una carta de nuestro común y queri-
do amigo el general José de Jesús Mon-
teagudo, en la cual niega que haya a«is-
tido á la organización del Comité que 
' para defender y propagar la candidatu-
ra del general José Miguel Gómez, se 
ha formado aquí en la Habana. 
Sigue á esa carta una nota de la re-
dacción en la cual se dice que yo tampo-
co asistí; y como pudiera entenderse 
de esta noticia mi desacuerdo con la 
constitución de dicho organismo, quie-
ro hacer constar que si efectivamente 
no me encontré en el acto de la consti-
tución, fué porque otros deberes políti-
cos me lo impidieron, pero di el encar-
go á mi amigo Dr. Juan Meneas, para 
que jne excusara. 
Yo he sido uno de los iniciadores de 
ese Comité y he asistido á todas las 
reuniones preparatorias. Con su exis-
tencia y acuerdos estoy identificado, 
porque su programa es defender la can-
didatura del general José Miguel Gó-
mez para Presidente de la República, y 
soy uno de los rnás decididos mantene-
dores de ella, por dos razones. Prime-
ra, porque creo á dicho ilustre patriota 
altamente capacitado para el desempe-
ño de la primera Magistratura de la 
Nación; segunda, porque de esa mane-
ra hago honor á los acuerdos del Par-
tido. 
Rogándole, señor San Miguel, la pu-
blicación de las presentes líneas, se rei-
tera de usted amigo consecuente y segu-
ro servidor, 
Manue l P iedra 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
A s u m í s V A R I O S , 
E n Palacio 
Los señores Pino Guerra, Asbert y 
C.- ntoro, estuvieron ayer tarde en Pa-
lacio, é hicieron entrega á Mr. Ma-
goen de tres instancias solicitando la 
corautación de pena á favor de los 
r<'oa sentenciados á muerte, Juan Del-
gado Cálvente, José Isabel Rodríguez 
y Enrique Tuya. 
Según nos manifestó el señor Can-
tero, el Gobernador Provisional les 
contestó que estaba muy ocupado para 
j tiimar sentencias de muerte, dejando 
al futuro Presidente la resolución de 
esos asuntos; que únicamente firmaría 
la sentencia de muerte de los indivi-
duos de la sociedad " E l Silencio". 
D E " L A G A C E T A " 
L a del día 10 cemtiene las resolucio-
nes siguientes: 
—Decreto número 16. 
Autorizar á don José Manuel Aba-
(tlS en vista de estar en receso el Se-
nado para que ejerza el cargo de Cón-
sul de Venezuela en la Habana, sin 
que por esto pierda su condición de 
ciudadano cubano. 
Decreto número 17. 
Indultando parcialmente á Joí.qín 
CarboneLl de la pena impuesta por La 
Audiencia de esta ciudad por infrac-
ción del Código Postal. 
—Decreto número 38. 
Declarando cesante á don José To-
más Lamas •del cargo de Juez Mu-
nicipal del Camagüey, por haber si-
do condenado á once años de inhabi-
litación en causa que se le siguió por 
prevaricación. 
—Decreto número 21. 
Disponiendo do acuordo con lo 
ordenado en el Decreto número 9, que 
las reclamaciones de animales se ha-
brán de establecer antes del Io. "de 
Maiv.o de 1907 y determinando 'los 
requisitos que habrán de llenarse por 
loa funcionarios que intervengan en 
dichas reclamaciones. 
—Decreto 'número 22. 
Nombrando al Ledo. Pedro Jimé-
nea Tubio,'Notario de ertá ciudad pa-
ra servir la Notaría creada en 6 do 
Diciembre próximo pasado. 
iHgft • • 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMTNAS 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esílialt?^ y barnizar, 
E l ' ixiús i n e x p e r t o p u e d o uasvolas. a 
s, bric-a-brac, ornamen- « . ^ fci ^Qjjg F f l V O K í s E " ! 
tLavable) de cu; :ifijos. etc. Éo paro. Usese E s M t e He Oro 
•Tíite 
rillo. E s m a l t e " S T M " " 
PINTURAS DE LUSTaB PARA CARRUAJ33 V ^ g Q j» Í Í r \ t S IVI » 
TINTE^ÜE LUSTRE"PARA' MADEHLAS í « d A " V / L l W 
TXNXJS ATt/k. SUELOS ' 
están hechos de los méjoTOs materiales para producir bonitos colores, efectos 
do "l iriiz v preciosos lustres. Li«tos para usarse y de fácil aplicación. 
logrado saberlo que os justamente mas apropiado para ̂ e1^'i^^ ^ ¡ ^ " " ^ ^ ' ^ c í l a onie? ciantĉ  en Pinturas 1̂  dirán q'ie wncuna otra me.can. i» uu i»iuism» ouiiaj»».. b-̂  . 
>" se convencurá de ello. GEHSTESDOQPER BRO'i- • NL¡B\A YORK, B. L. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L . U 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ, FARMACEUTICO DK PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros aguóos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mas intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa'v disminuir lá espect^.ración. 
En las personas de avanzada edad el J A 11A B E P E C T O R A L CALMAN-
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo.a secreció:i brouquial y el 
cansancio. 
depósito principal: BOTICA F R A N C E S A . 62, -an Raf »P1: esquina áCam-
pauario y en todas ¡as demá^j boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
1 G Ü I A R 9 5 , I I A B A X A . 
p G E N l E G O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A . C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e r j DBBCÍDSSl 
J o s é P n m e l l e s j 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
Grandes Ta l l e r e s de B r u n s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r í a de Tnsreuio. 
r Puen tes y E d i f i c i o s de acero. 
Tal leres ac H u m b o i d t , A l e m a n i a . ^ . n ^ , i ^ „ a n n -
( Calderas y m a q u i n a s de vapor . 
S i n d i c a t o Alemán de T u b e r i * * de hierro f u n d i d o , 
v o t ras D I V E R S A S l ú b r i c a s . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
£6 
Los señoreé Gutiérrez de Celis, Blan-
co y Rodríguez Acosta. se entrevista-
ron ayer tarde cen el Gobernador Pro-
visional, interesándose por el desnlta-
do de nna instancia que días pasados 
le presentaron, cuyo documento trata 
de asuntos de varias juntas Escolares 
y de otros asuntos, concernientes to-
dos ellos á la región Pinnreña. 
Con Mr. Magoon 
A las cinco y tres minutos, recibió 
aver tarde 3Ir. Magoon á los repór-
ters. 
Habla Mr. Magoon 
— E l atacad-* de fiebre amarilla que 
existía en Santn. Clara, don Rafael Vi -
llar—dice Mr. Magoon—ha fallecido, 
r.o quedando por aliora ningún caso de 
esa enfermedad en la República. 
— L a Comisión encargada de resol-
ver las reclamaciones del pago de ca-
ballos y desmás perjuicios causados 
por la última revolución, ha resuel-
to ciento diez y siete nuevas reclama-
cienes de las primeras, y aun cuando 
los jueces tasadores habían justipre-
ciado en once mil pesos r l valor de 
los ciento diez y siete caballos, la co-
misión ha resuelto que aquellos sean 
prgados como término medio á razón 
de cincuenta y dos pesos ochenta cen-
tavos, quedando redeuido por tanto di-
cho costo á $6,178. 
Ascensos 
E l señor don Enrique Ramsden y 
de la Torre, que desempeñaba él car-
go de Cónsul General de Cuba en 
Yokohama, ha sido ascendido á Encar-
gado de Negocios en el Japón; don 
Benjamín Gibcrga y Galí, Cónsul Ge-
neral de primera clase en Shanghai, 
á Encargado de Negocios en China. 
Traslado 
Don Arturo Rabre y Linares, Nota-
rio Público de Matanzas, lia sido tras-
ladado con igual cargo á Alacranes, 
en la misma provincia. 
Las armas de fuego 
E l Gobernador Provisional ha orde-
nado que las armas de fuego que se 
encuentran actualmente en las Adua-
nas de la República, sean entregadas á 
sus consignatarios, siempre que aque-
llos hayan pagados los derechos corres-
pondientes y cumplido los demás re-
quisitos al efecto, no quedando facul-
tados para venderlas ni disponer de 
el i as 
Como aclaración á la Circular nú-
mero I de la Secretaría de Haciend-i, 
dicha dependencia llama la atención 
en el sentido de que la citada circu-
lar, sólo se refiere á aquellas armas 
que so encontraban en las Aduanas 
hasta el día 26 de Diciembre del año 
anterior, y en manera alguna á las im-
portadas posteriormente. 
Se solicita 
E n el Registro de la Sección Primera 
de la Secretaría de Gobernación, se 
solicita al señor don José Fernández 
Balsa, para entregarle un documento 
que le interesa. 
C A R N E P R B M á D E L N O R T E 
Carne de vaca cafiada, palomilla y fi-
lete, costilla riñonada y filete, pierna y 
boliehe; co tillas de carnero, pierna pre-
parada para asar, pavos y pollos. 
L*. A. FrolioeK. 
Empedrado 30 y 32, Tel . 681. 
_84 i E 
Viajes rápidos y cómodos por la ba-
hía, en las lanehitas "Don" y "Swan'. 
Siempre salen de la Machina á todas 
horas. Oficina: Sol núm. 7. 
C. ISO alt. T2-I2 
Empléese en las enfermedades 
del E S T O M A G O 
VINO DE P A P A Y I M 
d e G a n d u l . 
BK m G U L l . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s 6 o u e -
b r a d u r a s . 
Asocis^ión de Clases 
Pasivas Españolas. 
E l domingo 13 del corriente á las 
3 P. M. celebrará Junta General Re-
glamentaria la Asociación, en la cual 
el señor don Francisco Ezquerro, di-
sertará sobre asuntos de derechos le-
gales de las Clases Pasivas y con pre-
ferencia de las pensionistas del Es -
tado. 
•Se invita á todos cuantos perte-
nezcan á estas Clases, para que á di-
ch) acto vayan. También se mega 
á la Prensa que se digne honrarnos 
con su presencia. 
E l Presidente, 
Pablo Landa. 
E n el Colegio Asilo de "San Vicente 
de Patd", situado en Cerro 709: 
Se celebrará el día 13, como de cos-
tumbre, una Misa cantada ipor las 
alumnas de dicho Calegio, en acción 
de gracias por los beneficios obteni-
dos en el mes por la intercesión del 
Glorioso San Antonio de Padua, en 
favor de los devotos del Pan de los 
Pobres. 
Con las limosnas recogidas de los 
cepillos de San Plácido, en Belén, y 
el de este Colegio, se han cubierto 
los gastos del pan para el sosteni-
miento de las niñas de este Asilo. 
Feliz viaje 
E l Ministro de Méjico, señor Go-
doy, acompañado de su distinguida es-
posa, partirá hoy para Washington. 
L a ausencia de aanbos será tempo-
ral. 
Conferencista americano. 
E l conocido conferencista y escri-
tor americano Mr. Elbert Hubbard, 
quien publica también •er'Philistine", 
en East Aurora, piensa estar en la 
Habana en d próximo mes de Febre-
ro en viaje de recreo. 
Aprovechará la ocaeión de sn per-
manencia aquí para dar una de sus 
interesantes "lectures" en obsequio 
de la colonia americana. 
Mr. Crawley. 
A y c i - regresó á esta capital de su 
viaje á los Estados Unidos, Mr. Craw-
ley, Director de la Estación Agronó-
mica de Santiago de 'las Vegas. 
Sea bienvenido. 
Reunión suspendida. 
L a reunión que varios elementos 
conservadores tenían anunciada para 
anoche á las ocho, ha sido propuesta 
para el lúnes en la casa Habana nú-
mero 38, á la misma hora. 
Notario de Nuevitas. 
E n atento B. L . M. nos participa el 
señor don Valeriano José Canales y 
Noy haber tomado posesión del cargo de 
Notario en Nuevitas. 
Le deseamos el mayot acierto en el 
desempeño de dicho cargo. 
Tratado de extradición. 
A las tres de la tarde de ayer se 
efectuó en el Departamento de Estado 
el canje de ratificaciones del tratado 
para la extradición de criminales con-
certado entre las Repúblicas de Cuba 
y S;mto Domingo. 
E l Jefe de Cancillería señor Salcedo, 
leyó el acta de canje, la cual fué firma-
da i>or los señores García Velez, Jefe de 
dicho Departamento y Pérez Román. 
Encargado de Negocios de Santo Do-
mingo, habiéndose brindado con cham-
pagne por la prosperidad de ambos paí-
ses. 
E l tratado de Santo Domingo está 
encerrado en una caja de caoba forrada 
por dentro de peluche rojo, teniendo en; 
su exterior un chapa de plata con eli 
escudo de aquella República. Dicha ca-| 
ja viene dentro de otra de sabina. 
E l tratado de Cuba se entregó con, 
una carpeta de lujo, dentro de nna car-
tera de cuero. 
Patentes de renovación 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se han concedi-
do las siguientes patentes nacionak's: 
Al Sr. José Padró por " U n produc-
to industrial alimenticio agradable y 
medicinal denominado "Chocolate 
Padró". 
A los señores Vidaurrazaga, Men-! 
chaca y Cp. por "Una canal para re-
coger la picadura en las mesas de los I 
tabaqeuros". 
Al Sr. Antonio Rivero, apoderado 
de la Sra. Antonia López Cuervo, viuda 
de Rivero, por "Un procedimiento es-
pecial para prensar el tabaco elabora-
do en los cajones." 
A l Sr. Napoleón Du-Brul, por "Cier-
tas nuevas formas de construcción en 
las máquinas de cigarrillos continuos.' 
A l mismo señor por "Mejoras en 
las máquinas de cortar tabacos." 
Al mismo señor por "Una mejora 
en mecanismo de aCiiíientación para 
máquinas de hacer cigarrillos". 
A l Sr. Serafín Prats y Codezo por 
t oiiBUiiaa ae 11 a 1 v do < « . 
4 » Ü A I i A í í A 
E L E S T I Í E M M I E N T O 
5i CIM m \ m u s 
m m 
<le J 3 o s q n e 
jes que ejercen ana acct n e^pecialísi-
eimá sobre el iuie&t nn comunioandoto-
nicidas asas capas mascalares. Ua sraa 
nániero de síüt'Tnas como nearai?ias,_ 
aquecas, .rritab.lidaá dt» carac-.ftr, ne* 
n.orroides, barros, biliosidad, afeccio-
r.es de .a pial y cuya cavia» ?« ii»no T. 
too der>idos á un esta J > de estreñimien-
to DaDitnal qne desaparee- ornando to-
cas ia- nocues nni de 'â  PILDORAS 
CATARTICAS tl.-iPECIALE"? DE BOS-
QUE. Lo« Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 ota. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
U N B U E N 
Dentffriro garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por com 
petentes autoridades cientíñeas 
E l í x i r Dent í f r ico 
DEL MÍSMO AUTOR. 
Delicioso cnjuag itorio de la lioca. 
Cajas, y francos de Varios tama-
ños. 
En todas las D roguerías, perfu-
merías v Boticas de la Isla. 
0000 26-12 D 
• p a n ios Anuncios Francesas son los • 
I S-a L . M A Y E N CE j C 6 1 
• 1$. rvs do la Ofanga-Sateliére, PARIS • 
La Falud P A R A . E V J T A F t la 
porlaHigiene. 
B I I P ? E , ei C O R I Z A 
6 la T U B E R C U L O S I S 
EMPLEAD CU 
SIILFO-BOBO 
Bficacisimo ea las 
EflFERMEDADES ce ia P!E L 
Kluy actíroj naca peligroso 
Parí». ROY 4 C »iriieiitlts Fir»'*. 
OVO 






3 a;i cutis. 
ligeiU, PARIS 
Le! .or.̂ íÔ i 
U i U 
LECFTHtNE 
rtadsdcs o ja occasionan una 
ricíón rápidai tales como '• 
SF'JURIA - DIABETES 
rasulidos,de Gragea vea iaj( 
46, rúa Pierre-Chsrr^ 
i HjtJna : V¿» ¿i JOSS SAH.IA • HIJO, > ca Us príacipaíM 
G R A N P R E M I O Exposición Universal P A R I S I S O O 
>snFur,:ERrA 
X-.. i*EcsrtAi\r3c>( 
• 11, Pitee de la .'."a- lome 
PARIS 
íZfc l a m i s m a ¡ P e r f u m e n a : l E L I X I R - P A S T A - POLVOS 
D e n t í f r i c o s j ste m a g d e l ü n e 
En La Habana : V» de JOSÉ SARRAé HIJO Y EN TODAS GASAS DK TERFUMBRIA. 
Coairo NEURASTENIA, ASATIMIENTO mormi 6 físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA QENERAL. FIEBRE OE LOS PAISES CALJDOS, 
DIARRCA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A ^ M O N A V O N 
a frrt .uio» ATayore» 
; \ o ¡- ,,¡urii is de J Jone f 
T O N I C O S 
l O Medallas do Oro 
2 2¡Ieda¡lus ds F-lata! 
RcCQr;3TITUrENT£S 
POOEROHOf REOCIMi-r RAOOneS, OUIIMT, . K-UICANUO l_AS FUERZA'.. OiGESTlON 
Venta al por Mayor i V A « ' 11 I - : l¿« >.N . I- i . m ' . IÍ:ÍCO. CD LYOK .'Frangiat. 
B R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * C A T A B R O S 
C'JHACIOH ASEGURADA de todos Afectos p u l m o n a r e s 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
O " F 0 U P , M E R 
Exijir sobre la Caja 




tn U ítpoílcion Pâ s, UTO Á 
NTIA VIKilADA 
Loo Trabajos 
de los V.'-DICOS 
mas iiul j i i^idos 
V t f * i \ pernúten afirmar que 
f d 2 i i ) o c t o r F O U R l T I E R j # | | 
son soberanas 
cowtra estas terribles 
r > h n í e r i n e d a i o a 
DE LA CAJA 
Estt predurto m '?u*!nient9 Drfsentado snhre ia ^orma do Vino ceosoff+dn v Anpiffí creoíoteado. 
Depósi tos en todas las principalog Farmacias y J5rogTieria6. 
P O I Í D I J E , S A V 0 I 1 
C R É M E S I M O N 
Product05, marnv/Uosos 
para ¿uav iza r , blanquear 
y aterciopclar el cutis . 
Exigase el vspdadero nombre 
p i a k j M p i i t f i Q i 
59. Ftub. St MMrtín. Paría 0* 
[Ceirméíi 
D E N T I F R I C O S C A R M E I N E 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I E N I C O S 
R e c o m e n d a d o s por l a s Notab i l idades m e d i c a l e s . - A d o p t a d o s por e l m u n d o e l e g a n t e y a r t i s t a . 
B O R M E D I O 
I D E L O S 
S E O B T I E N E : 
L a a n t i s e p t i a tíe l a P o c a ; 
L a Jbtancura de los dientes s i n a l t e r a c i ó n de l es m u l t e ; 
La p u r e z a y la f r e s c u r a de l a l i e n t o ; 
E l empleo co t id i ano de (os DENTIFRICOS CARMÉINE, 
pues , es indispensable á l a s pe r sonas cu idadosas 
de l a be l leza y de la c o n s e r o a c i ó n de sus d ien tss . 
EXIGIR EL SILLO Al jfLT^RA^TIAC A R M É ! N E . 
Depósito general: C-. PRONIER, 110, calle de Rivo'i, PARIS. 
¡ • É l 
a f i j ad . 
Depósitos en La Habana : ' V I J J L > A . de * J O S I £ &~4>I¿.R.A. é H I J T O , jeulas priucipales PeríumeriaB y Fanüacias, 
D I A R I O D E L A M A K I N A . - E f l i f í i ó * 1 2 d e 1 9 0 7 . 
"TTD Í » p ' > i 3 i n s n s t i t a i b l e p a r a a p l i c a r 
á b o t e l l a . E r a a é o s y o t r o s e n v a s e s " . 
A l o s s e ñ o r e s K i n g C a m p G i l l e t t e , 
i f ior m e d i o d e s u a p o d e r a d o s e ñ o r e s J . 
B . N e w m a n C o . p o r " M e j o r a s e n c á p -
s u l a d e b o t e ' l l a s " . 
A i o s . ] . I g l e s i a s y C p . p o r 
> ü n p r o c e d i m i e n t o p a r a p e r f u m a r 
a b a n i c o s ' ' . 
A l o s s e ñ o r e s K u i p p e n b e r g & H a i i n 
p o r " U n a p a r a t o e n f o r m a d e l l a v e 
i n g l e s a " . 
A l S r . C a r l o s E s t c v e z , p o r " U n p r o -
c e d i m i e n t o p a r a c o n s e r v a r l o s g r a n o s 
y c o n p r e f e r e n c i a e l m a í z , p o r m e d i o 
d e l a h a r i n a v l a c a l v i v a " . 
P o r h u r t o . 
E n l a S a l a p r i m e r a d e l o C r i m i n a l 
s e c e l e b r ó a y e r l a v i s t a d e l a c a u s a 
s e g u i d a p r o h u r t o c o n t r a L u i s J . S a n 
M a r t í n , e n e l J u z g a d o de?! E s t e d e e s -
t a c i u d a d . P a r a e s t e p r o c e s a d o , t e -
n i e n d o e n c u e n t a l a s p r u e b a s , s o l i -
c i t ó e l r e p r e s e n t a n t e d e l ( m i n i s t e r i o 
F i s c a l , l a p e n a d e c u a t r o m e s e s y u n 
d í a d e a r r e s t o m a y o r c o n i n d e m n i z a -
c i ó n á l a p a r t e p e r j u d i c a d a . 
D e s p u é s d e i n f o r m a r e l d e f e n s o r , 
s e ñ o r B e n i t e z , i n t e r e s a n d o l a a b s o ' l u -
l ' A K A C l UXl l ÜM RESFRIADO U N n\(\n yia e n J ^ f n n ^ r l ^ 1„ C3rtl„ AiA 
CÍA tome ei LAXATIVO BROMO-QUTNÍNA. EION y 6 s u d e t e n d i d o , l a b a l a d i o p o r 
E l b o t i c a r i o l e d e v o l v e r á e l d i n e r o s i no l e 4 — 
c u r a . L a firma de E . W . G R O V E , se h a l l a 
e n c a d a o a j i t a . 18-2 De. 
OllOÜE J O B I O i A i l 
POP. I,A Á I I M LATINA 
M E J I C O 
D i c i e m b r e 2 8 . 
P r ó x i m a s fiestas 
L a e o l c t t i a e s p a ñ o l a y l a i n g l e s a , 
u n i d a s , e e l e b r a n á n e n A b r i l p r ó x i m o 
e l n a c i m i e n t o d e l v a s t a g o r e a l d e l a 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a . 
C o n t a l m c ú v o p r e p a r a n u n g r a n 
p r o g r a m a , d e l c u a l f o r m a r á p a r t e u n a 
b r i l l a n t e K c r m e s e e n e l T i v o l í , u n a 
r e c e p c i ó n e n e l C a s i n o E s p a ñ o l , y u n a 
v e l a d a a r t í s t i c a e n l a c u a l c o l a b o r a -
r á n l o s m á s c o n o c i d o s p o e t a s y l i t e -
r a t o s . 
P I E M A S P R E C I O S A S 
E n las E r m i t a s de la 
Sierra de C ó r d o b a . 
H a y d e l a a l e g r e s i e r r a 
S o b r e l a s l o m a s , 
U n a s c a s i t a s b l a n c a s 
C o m o p a l o m a s . 
A l l í l a c r u z c o n s u o l n . 
L a t u m b a a d v i e r t e ; 
A l l í p a s a l a v i d a 
J u n t o á l a m u e r t e . 
P o r l o s o j o s q u e ñ u g e 
L a c a l a v e r a . 
V e n e l m u n d o . . . y s u v a n a 
P o m p a a l t a n e r a . 
C a l a v e r a s o m b r í . i 
Q u e e n b u c l e s b e l l o s , 
A d o r n a r o n u n d í a 
R i c o s c a b e l l o s . 
E s o s h u e c o s o s c u r o s 
Q u e s e e n s a n c h a r o n . 
: " n e r ó n o j o s q u e v i e r o n 
V ; (ue l l o r a r o n . 
P o r e s a s a g r i e t a d a s -
f o r m a s v a c í a s , 
P e n e t r a r o n d e l m u n d o 
L a s a r m o n í a s ! 
; ¡ Q u é r e s t a y a , d e l U b r e 
A ! á f r i c o a n h e l o , 
'on q u e o s a f r e n t e a l t i v a 
S o a l z a b a a l c i e l o ! ! 
L a h u e l l a p o l v o r o s a 
! h wn s e r e x t r a ñ o 
\ d o m a n d o l a m e s a 
D e ¡ m e r m i t a ñ o ! 
v . j U i ¡BU l a s o l i t a r i a 
( V i d a e s c o n d i d a . 
U n c r á n e o d i c e : ¡ ¡ M u e r t e ! ! 
Y u n a c r u z : \ \ v i d a ! ! 
A n t o n i o F . Gr i l o 
t e r m i n a d o e l j u i c i o . 
A m e n a z a s d e m u e r t e . 
E n l a S a l a s e g u n d a d e l o C r i m i n a l 
c o m p a r e c i ó a y e r t a r d e M a r t í n M e r t í -
n e z , p r o c e s a d o e n l a c a u s a s e g u i d a 
p o r a m e n a z a s d e m u e r t e e n e l J u z g a -
d o d e M a r i a n a o . 
P r a c t i c a d a s q u e f u e r o n l a s p r u e -
b a s , e l s e ñ o r F i s c a l , s o s t u v o l a a c u -
s a c i ó n y s o l i c i t ó d e l a S a l a q u e l e 
i m p u s i e r a a l p r o c e s a d o l a p e n a d e 
c i n c o a ñ o s , c u a t r o m e s e s y v e i n t e d í a s 
d e p r i s i ó n e n l u g a r d e l a d e s e i s a ñ o s 
q u e h a b í a s o l i c i t a d o e n s u s c o n c l u s i o -
n e s p r o v i s i o n a l e s . E l d e f e n s o r s e ñ o r 
C a s t a ñ o s , p i d i ó l a a b s o l u c i ó n d e s u 
d e f e n d i d o . 
S u s p e n s i ó n . 
P o r n o h a b e r c o m p a r e c i d o e l a c u -
s a d o r p r i v a d o s e ñ o r M o n t e r o S á n -
c h e z , l a S a l a p r i m e r a a c o r d ó s u s p e n -
d e r l a v i s t a s e ñ a l a d a p a r a a y e r d e 
l a c a u s a s e g u i d a p o r e s t a f a c o n t r a 
E n r i q u e A b a d d e l C u e t o . 
d o n d e n a d o . 
L a S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i n a l , 
d i e t ó a y e r s e n t e n c i a c o n d e n a n d o á J o -
s é R o m e r o J a e s . c o n o c i d o t a m b i é n p o r 
F r a n c i s c o R o m e r o , á l a m u l t a d e m i l 
( M e i M B á 
N i f a York f I m m l 
E l nuevo v a p o r 
B R m W I C K 
s a l d r á de l a H a b a n a u n s á b a d o s i y otro no. 
$40 v i a j e de i d a y vue l ta á B r u n s w i c k y 
$60 á N u e v a Y o r k , donde el p a s a j e r o pasa dos 
d í a s . 
L o s bi l letes de p a s a j e s son v á l i d o s por 6 
meses. 
SALIDAS DE LA HABANA 
E n e r o 12 y 28 y 
F e b r e r o 9 y 83 
P a r a m á s infonm-s sobre fletes y pasa-
j e s a c ú d a a e á D A N I E L B A C O N , A g e n t e ge-
n e r a l . — S a n I g n a c i o n ú m e r o 50, H a b a n a . 
. . . A l t . 29 D b r e . 
A . " V X B O B 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l mar te s 15 del corr iente á l a u n a de l a 
t a r d e se r e m a t a r á n en los A l m a c e n e s de H a -
cendados, con i n t e r v e n c i ó n de l a respect iva 
C o m p a ñ í a de Seguro M a r í t i m o , 269 c u ñ e t e s 
p u n t i l l a s de P a r í s , var ios n ú m e r o s , y 24 ca -
j a s c lavos , descarga del v a p o r M o r r o Cast l e . 
Emilio Sierra. 
603 3a-12- l t -14 
Anuncios en I n g l é s . 
L o s que nosotros combinamos f a c i l i t a n la 
v e n t a de m e r c a n c í a s á los excurs ionis tas ame-
r icanos que v ienen á esta i s l a durante c l in-
vierno. V e n g a n á vernos y t e n d r á n é x i t o . 
A g e n c i a de A n u n c i o s de B E E R S , edificio del 
B a n c o de N u e v a E s c o c i a , C u b a esquina á 
O ' E e i l l y , T e l é f o n o 3195, A p a r t a d o 107S. 
8s 1 E 
C i s t mi¡ 
L a s a l q u i i a m c s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
q u i n i e n t a s p e s e t a s ' , c o m o a u t o r d e u n ! J p r e n d a s b a j o l a p r o p i a C Ü S -
d e l i t o d e t e n t a t i v a d e r o b o c o n s u s | t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
f ifncla' .11163 d e n o c t u r n i d a d 7 r e i n c i - Í P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
L a m i s m a S a l a c o n d e n a á G a s p a r | n ú m . 1 . 
T V i l í d o , á l a p e n a d e c i n c o a ñ o s , c i n -
c o m e s e s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l y á 
• l o s é P e r o i r a , á ' c u a t r o a ñ o s y d i e z 
r i e se s d e i g u a l p e n a , c o m o a u t o r d e 
n a d e l i t o d e a m e n a z a s c o n d i c i o n a l e s . 
O t r o c o n d e n a d o . 
T a m b i é n f u é c o n d e n a d o p o r l a S a -
la t o r u n d a a l a p e n a d e u n m e s y u n 
d í a d e a r r e s t o m a y o r , A l f r e d o V a l -
'\<'< Q u i r i . l i é , p r o c e s a d o e n c a u s a s e -
g u k n i p o r d i s p a r o d e a r m a d e f u e g o . 
D r . P a l a c i o 
C i r o g r l a en s e n e r a l . — Vlea >ir!r«rta«.—KB« 
f e r m r d a d c a A* « e f t o r a « ^ — ( ' o j i n n l t a a de U A 
X Sam 1.6 r a í o 2 - ^ — T e l í f o a o 134S. 
N U E V O S I S T E M A 
D K . M . V I E T A 
Especialidad en las enfermedades del estómago é 
intestinos y en toda clase de enfermedades crónicas, 
tanto de señoras como de caballeros. Tratamiento 
especial de la _ Impotencia y debilidad sexual (ase-
gura ia curación del estreñimiento y de las diarreas 
por antiguas que sean). H a curado un crecido núme-
ro de enfermos cróiieo, que eran considerados incu-
rables. 
No visita. Sólo consulta de 9 á u en Obrapia 
37. Cada consulta un peso. 
A niego de varios clientes de provincias* ha 
abierto un nuevo sistema de 
Coasdltas cor correspondencia 
para todas las poblaciones de la isla, honorarios 3 
pesos moneda americana. 
Se enviarán los medicamentos homeopáticos. Pí-
danse explicaciones. 21a aé - sE 
C L Í N I C A T b E N T A L 
Concordia 33 esdrarai San Nicolás 
E n este salón se encontraran Cirujanos Dentis-
tas lo» que efectuarán toda clase de operaesone» 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas i la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precios en Flota 
Por nna extracción , . $0-30 
Por una extracción sin dolor „o-73 
Por u n * limpieza de la dentadura . . « i -oo 
Por una empastadura porcelana ó plati-
_ no. . o-7S 
F o r una orificación, desde „ í -50 
Por un diente espiga ..3-00 
Por un." corona 0:0 22 kltes :,4-oo 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . ,.3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . ,,4-00 
Por una der.ladjra de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y aperacjnes de 7 ác ta nujuena á s 
ce la tarde y de 7 á 10 de la noche. 
N O T A . — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, tambiéa de noche. 
18.000 26-2D. 
TAÜÜIGRAFIA INGLESA Y ESPAOllA 
Clases de taquigrafía inglesa y española por un 
profesor competente. Sistema aplicable ambos idio-
mas. E . Arufe, Habana 147- Bajos. 18997 26-1 h 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O N . 5 ü 
: Directora: Maiemoisslle Leonie O l i w . 
E n s e f i a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r , r e . 
l i g í ó n , i d i o m a s , f r a n c é s , i n g l é s , m ú s i -
c a y t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e a d o r n o -




S E A R R I E N D A N dos fincas, una de""S3 
llerias y otra de 5 enn frutales, palmar 
fértil, gran Caá de vivienda y á meaia leg^a' 
l ta captal la segunda. Informan E m p e d S 
Roque Gallego. 437 
S E A L Q U I L A N los grandes y v rtila.-i.^T, 
la casa calle Lamparilla 21. E n los bajas in{: 
_ 4Ó7 
S E A L O I 




en la Loma del Vedado 1 
tal. sala, comedor, dos cuai 
> y agua de Vento, pisos 
tea, 13 y 10. Informan S r 
30r 15-4 
ACADEMIA COM EOIAL 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
• d u r l a de L á b r o a . C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a . 
: M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y p o r lo t a n t o , m u y r á p i d o . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o I n t e r n o s , t e r -
204 2 8 - 1 E 
S E A L Q U I L A . — Consulado 79, se 
1 piso alto y en la planta baja, dos hal 
j hombres solos ó matriir.onio sm niños . 
OTO. — Se alquila la hermosa cas 
I cómoda y ventilada en San Cristóbal n 
I rro. E n la misma informarán de 6 a. ni 
_478 . ' 
G U A N A B A C O A — Se alqnila la c; 
19 de la calle de Corral Falso, próxin 
gio de los R . P. Escolapios, contien 
sala, saleta, siete cuartos bajos, tres a 
de baño, agua notable, despensa, cocina, 
y demás comotlidades, su precio $30 < 
y ti se toma por años , se hace una reb 
sideración, la llave y acmás referen* 
I -"niero 22 de la misma calle, ó en 
I Obispo esquina á Cuba, Peleter ía L a ( 
4--2 
A C A D E M I A de ingles de Mrs. Cook, Prado 19, 
la experiencia y conocimiento de la gramática cas-
tellana, que posee la señora Cook, hacen que su 
enseñanza sea coronada del mejor éxito, lecciones 
á domicilio. 18893 26-20D 
E N C A S A D E F A M I L I A decente se alqt 
sala y el zagran propio para cl bufete c 
abogado, ó para una notaría ó escritorio, > 
núm. 40. 419 
m m 
J í . " U p m a n n á C o . 
( B A N Q U E A O S ) 
2308 7 8 - N y . l 8 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
J u i c i o s o r a l e s . 
S a l a p r i m e r a . 
C o n t r a M a n u e l B . D í a ? : , p o r a m e n a -
L O S C A T A L A N E S 
Fáirlca ie Ladrillos, ie M. Solé é Hijos 
Esta fábrica está montada en condicionos para 
poder servir con prontitud, cualquier pedido que 
se le conf íe . Se reciben órdenes en Teniente 
Key núm. 29, teléfono 207. 1856^ aC-.'jD. 
D E L A H A B A N A 
H a b i e n d o sido encontrado abandonado por 
f l G u a r d a - C o s t a s " C é s p e d e s " en l a E n s e n a d a 
do B e r r a c o s el d í a 10 de Nov iembre ú l t i m o el 
ba landro nombrado " S i o n of K e y W e s t " , se 
a n u n c i a por este medio, á fin do que los que 
se cons ideren con derecho a l mismo, a c u d a n á 
x a s c o n d i c i o n a l e s . P o n e n t i 1 . P r e s i d e n , l a Of ic ina de l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l del F u e r -
t e : F i s c a l , G u t i é r r e z ; D e f e n s o r , 
D í a z . 
J u z g a d o d e l E s t e . 
M , 
QUEDO BALDADO 
D e s p u é s d e a ñ o y m e d i o d e s u f r i r d e 
R e u m a s y P a l u d i s m o s 
S e c u r ó c o n d o s b o t e s d e l a s P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l d o c t o r W i l l i a m s , 
c u a n d o t o d o r e m e d i o 
r e s u l t ó i n ú t i l . 
A ve-ce>s p a r e c e i n c r e í b l e l a s c u r a -
c i o n e s q i v e s e l o t o t i e n a n « o n k s P í l d o r t a i s 
R o s a d a s d'el d o c t o r W i U i a m s , eil g r a n 
r e m e c t k ) p a / r a l o s m a l e s «de l a s a n g r o 
y die l o s m e r v i o s . G u i a n d o s e p r e m i e 'el 
u s o d e todos tas m i e m b r o s y e n t r a ' l a 
t e m i b l e p - a - r á l i i s i s , b a y b u e n m o t i v o p a -
r a a l a r m a r s e p u e s e s n m a e n f e r m e d a d 
m u y d i f í c i l d e d o m m a r . A i s í e s c r i b e , 
putes , e l s e ñ o r D o m i n g o R o d r í g u e z , v e -
c i n o d e P o n o e , PuerrtJo R i c o ( b a r r i o d e 
C n t a t i y ) c a l l e s ) : 
" Q u i e r o h a i c e r l e sals-eir (lia p r o d i g i o s a 
c u r a q u e o b t u v e c o n l a s P i l d o r a s R o -
e-'d-is d e l d t o c t o r W i l ' l i a m s . P a s é p o r 
u n a s e r i e d e c n f e r a i e d l a d a s q u e d u r a -
r e n c o m o a í í o y m e d i o . E m p e z ó c o n 
u n a t a q u e d e p a l u d i s m o , e l c u a l m e 
c i i r a r e n p e r o p o c o d e s p u é s m e a t a c a -
r o n r e u m a s y c u a n d o q u i s e l e v a i n t a r m e 
v i qu»e n o p o d í a m o v e r m e . D n r a n l t e 
d o s m e s e s m i f a m i l i a t u v o q u e a y u d a r -
m e p a r a b a c e r tiodias m i s o p e n a c i o e n s . 
F u i a t e n d i d o p o r u n m é d i c o , p e r o n o 
c e d í a m i e n f e r m e d a d . T o m é u n a p a r -
t i d a d e m e d i i c a i m e n t o ® p e r o e r a i n ú t i l -
n u e n t e . F u é -en e s t o •cuhiindo u-n a m i g i o 
mié r t y j ó m e n d ó c o n m u e b o e m p e ñ o l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l d o c t o r W i l l i a m s , 
q u e -ob iraroa i c o m o m a r a v i K ' a , p u e s -en 
p o c o s d í a s y a m e p u s i e r a n a l i v i a d o s 
y c o n d o s f r a s c o s me v i e n t e r a m e n t e 
i i b r e d e m i e n f e r m e d a d . R e c o m i e n d o 
e s t e s o b e r a n o r e m e d i o p a r a l a s a n g r e 
y p a r a l o s ' n e r v i o s . " 
C a r t a s c o m o é s t a , d e m u e s i t r a n i n d i s , 
c u t i b l e m e n t e e l g r a n p o d e r c u r a t i v o 
d e tes P í M o r a s R o s a d a s d e l d o c t o r W i -
l l i a m s e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s a n -
a r e y S i s t e m a N e r v i o s o . P e r o e s t a c a r -
t a o s s ó l o u n a d e c e n t e n a r e s q u e p r u e -
b a n q u e e s t a s P i l d o r a s c u r a n t o d a s l ias 
e n f e r m e d a d e s q u e n o v i e n e n d e l m a l e s -
t a d o d e l a S a n g r e . Y c u r a n l ' l v a n d o 
S a n g r e n u e v a , p u r a y r i c a , a l d e b i l i t a -
d o o r g a n i s m o . E s t a s P i l d o r a s n o s o n 
p u r g a n t e s . N o o b r a n c o i oto c a l m a n t e 
n i c u r a n s í n t o m a s . T a m i p o e o l o c u r a n 
t o d o . P e r o s i c u r a n p o s i t i v a m e n t e l o s 
m a l e s , p r o d u c t o d e l a s a n g r e m a l a q u e 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
O t e r o y C o l o m i n a s . f o t ó ^ r a í o s . — 
S a n R a f a e l n u m e r o 3 2 . 
52 I E i 
V a p o r e s d e t r a v e s i t i o 
to en el t é r m i n o de u n mes, á contar desde 
es ta f e c h a á fin de jus t i f i car el derecho que a l 
mismo pueden tener. 
H a b a n a 4 de E u o r o de 1907. 
Saturnino JMstra. 
A d m i n i s t r a d o r 
C. 134 
I n ü n c i o de subasta 
A W s t m i fla la ü í m 
D E L A H A B A N A 
VENTA EN PUBLICA SUBASTA 
i H a b i e n d o resuelto le S e c r e t a r í a de H a -
i rienda que se proceda a l remate en p ú b l i c a 
I subas ta del g u a i r a americano *1 M i r t l e ' ' apre-
I sado en aguas del M é d a n o de A l c a t r a z por el 
¡ g u a r d a costas " M a c e o " en Mayo ú l t i m o , por 
i i n f r a c c i ó n de las L e y e s de P e s c a y S a n i d a d , 
j á fin de responder a l pago de l a m u l t a de 
doscientos setenta y cinco pesos que con l a 
I a p r o b a c i ó n de dicha S e c r e t a r í a se le impuso 
1 por l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a A d u a n a de S a -
; gua , se convoca por este medio i icitadores, los 
i cuales d e b e r á n presentarse en l a I n s p e c c i ó n 
i G e n e r a l del P u e r t o el d í a 31 de E n e r o del 
I corr iente a ñ o á las tres de l a tarde, en l a 
in te l i genc ia de que habiendo sido tasado di-
cho gua iro en la c a n t i d a d de doscientos c in-
c u e n t a pesos moneda amer icana , no se admit i -
r á n proposic iones por cant idad menor de di -
c h a s u m a y siendo, a d e m á s , por cuenta del 
r e m a t a d o r todos los d e m á s gastos de anuncios , 
P a r a m á s i n f o r m e s d e fletes y p a - | etc. , en que se h a y a m c u r r i d o p a r a la real i -
z a c i ó n de d i c h a venta. 
H a b a n a , E n e r o 4 de 1907. 
Saturnino Lastra 
A d m i n i s t r a d o r 
C.133 5-0 
E l m a g n í f i c o v a p o r 
( i 
D A H 0 M E Y " 
c o n fletes y p a s a j e r o s . 
s a j e s : d i r i j i r a e á 
DANIEL SACON 
S a n I g n a c i o 5 0 , a l t o s . 
C 147 2-11 
S O U T H E R N P A C I F I C 
¡Eí DEiirats 
R O U T C 




SERVICIO DE INVIERNO A PASAJBROS 
E l n u e v o , c ó m o d o y suntuoso v a p o r d e p a -
sajes 
M O M U S 
E s p e c i a i m e u t e c o n s t r n i d o p a r a v i a j a r c o n 
confor t p o r ios t r ó p i c o s . 
S a l d r á de N u e v a O r l e a n s , t o d o s l o s S á b a d o s 
á la n n a de l a t a r d e , y á p a r t i r de e n t o n c e s 
c a d a s á b a d o . 
D e regreso , s a l d r á de l a H a b a n a todos los 
m a r t e s , 4 las 4 p. ra., e n c o m b i n a c i ó n c o n e l 
r e m o l c a d o r que c o n d u c i r á a l p a s a j e desde l a 
M a c h i n a á laa 3 y 30 p. m . 
L a l í n e a m á s b a r a t a y r á p i d a p a r a C a l i f o r -
r J x " ~ m " - i » ~ , .T~¡i \ \ ' ¡ n i a , S a i n t L o u i s , C h i c a g o y las d e m á s c i a d a -
l a c a n s a ñ t n - l í í m e n t a l <Be n i ñ l e s t a n | de8'de jos E s U d ( ¿ M 6 x i c o 
L a l a n c h a de p a s a j e r o s s a l d r á de l M u e l l e de 
l a M a c h i n a todos los m a r t e s á las 3 y 30 p , m . 
P r e c i o d e l p a s a j e á N u e v a O r l e a n s : 
P r i m e r a c l a s e „ „ $25.00 U . S . C y . 
S e g u n d a c l a s e 12.50 U . S . C y . 
I d a y v u e l t a p r i m e r a c la se . . . 45.00 U . S . C y , 
N o s e a d m i t e c a r g a d e s p n é s d e l a s 
1 1 d e l a m a ñ a n a l o s d i a s d e s a l i d a . 
3 Í . B . K i i i í » ^ b u r y , 
A G E N T E G E N E R A L 
O B I S P O 4 9 . — T e l é f o n o 462, H A B A N A , 
o 142 10 £ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o a t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a i o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o ] a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 i 
A G Ü Í A R N . 1 0 B 
N . C E L A T S Y C O M P 
Vicenti Suris, Via. fie Darcler, p í o s o r a 
D a cKi^e de instrucción á domicilio, de dibujo 
sobre toda clase de géneros para bordar ó pintar, 
bordados y calados, blancos y en colores á mano 
y en máquina, maüa. puipure, flecos, encajes, flores 
y frutas de todas clr.scs, imitando a las naturales, 
adornos de marquetería y objetos de arte y de lujo 
para regalos. Precios convencionales y adelantados. 
Reina n ú m . 71, Botica. 564 4-11 
U N A P R O F E S O R A inglesa, que enseña su idio-
ma en aigunas de ¡as mejores casas de la Haba-
na, desea dar clases á domicilio. Dirigirse á Mrs. K . 
Millen. Prado 77. C. 116 4-11 
" L A M I N E R V A " 
A C A O E M I A D E C O N K R C I O 
E s c u e l a N o r m a l y C o l e g i o P r e p a r a t o r i o 
105 S a u N i c o l á s 105 
Mecanograf ía , Inglés , Aritmética. O r t ó g r a f o , Te-
neduría de libros, Taquigrafía, Magisterio, Telegra-
fía v Primera ensenaiua preparatoria para el Co-
mercio ó Instituto. Se hacen traduccines y trabajos 
en maquinita. Clases individuales y colectivas desdes 
las 7 de la mañana hasta las to de la noche. 
Se admiten internos y medio pensionistas. Pidan 
informes al Dr . A. RELAÑO. 463 26-10E 
P R O F E S O R A D E L A B O R E S — Se ofrece á los 
colegios una señorita peninsular, inteligente y prác-
tica en la enseñanza. También se hace cargo de 
toda clase de bordados por difíciles que sean M. 
j Pons, Aguila 205, altos. 413 8-9 
i M A E S T R A S U P E R I O R ; Da clases á domicilio 
i y en su morada, de enseñanza elemental y superior, 
1 toda clase de bordados y randas, flores artiticiales, 
etcétera. L a enseñanza de labores, la dará gratis 
á 8 n iñas pobres. Precios módicos y adelantados, 
informarán en Jesús María 114. 432 4-9 
E L T í E M P O T s l l Ñ E R O ; 
A p r e n d a V d . I N G L E S y g a -
n a r á d i n e r o . 
A p r é n d a l e e n T H E B E R -
L I T Z S C H 0 0 L y g a n a r á u s -
t e d t i e m p o . 
L a s n u e v a s c l a s e s d e I N -
G L E S y E S P A Ñ O L e m p e z a -
r á n e l d í a 1 4 d e e s t e m e s . 
A M i E G M 72, a i s . 
IJPCOÍÓH d e e n s a y o g r a t u i t a . 
H o r a s e l e o ñ e i n a : 8 á l l P : M . l á O y 
8 á 4> P . M . 
( l a s e s d e 7 A . M . á 1 0 P . 1W. 
c 131 6-9 
J . P i c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior. Repaso de 
; asignaturas de Segunda Enseñanza. San Miguel 
número 115. 18084 alk 15-16 
C O L . E G Í O A L E M A X 
E s t a b l e c i m i f M i l n do p r i m e r a y s e g u n d a e n -
s e f t a r í z a p a r a a i ñ o s de a m b o s sexos . — M ú -
, 8k-.<i, i d i o m a s y lahores . — K i n d e r g a r t e n 
; p a r a n i ñ o s p e q u e ñ o s . — E n el m i s m o l o c a l 
; h a y e s t a b l e o i d a una A c a d e m i a M e r c a n t i l , 
; d e 7 á 11 a. m. y de 8 á, 10 p. m. — P r e c i o s 
j m ó d i c o s . — Se f a c i l i t a n prospec tos . — 
| O T I E I L L Y n ú m e r o 13. — Se a d m i t e n i n t e r -
n o s y m e d i o in t ernos . 
:;68 15-8 
I P R O F E S O R de inglés.— A. Augustus Roberts, 
! autor del Método Novís imo para aprender ingles, 
• da clases en su academia y á domicilio. Amistad 
I 08, por San Migue!. 3̂ 4 í i i _ 
A C A D E M I A " P O L I T É C N I C A 
D E 
O . O 
G A L I A N O N U M E R O 65 
Clases de inglés , francés y alemán; Proicsoics 
competent í s imos . Se bacen traducejones v responde 
á su perfecc ión . Telegrafía teórico práctica coa 
uso de máquina. Clases elementales, dibujo, tenedu-
ría de libros. Carreras especiales y trabajos de me-
canograf ía . Precios módicos. 331 25-Si-' 
C A R O L I N A P A R A D A profesora de Solfeo y Pia-
no; lecciones á domicilio y en su casa. Precios mó-
dicos. Cuba 103. 314 i5"3 
L I B R O S E ¡ m i E S I I S 
P I Z A R R A S Transparentes para enseñar dibujo á 
los niños, con muchos modelos, de 15 á 40 centa-
vos. Obispo 86, l ibrer í^ 591 4-12 
B L O Q U E S p a r a abnanaqi ios de p a r e d , se 
r e a l i z a n en O b i s p o 86, l i b r e r í a . 550 4-11 
T A R J E T A S de bautizo muy bonitas y muy bara-
tas; acaba de recibirse un gran surtido en Obis-
po £6, Librería. 420 S-9 
. L I B R O S B A R A T O S 
Historia de España por Lafuente, 30 tomos que 
costaron $60 se dan todos en $10. I-a Biblia anotada 
por Scio 10 tomos con láminas, $3. De venta Salud 
23 Librería. 476 4*10". 
S E V E N D E N M A G N I F I C O S m a -
p a s c o n t r a z a d o : ? d e t o d a s d a s c o o n r m i -
• c a c i o n e s d e l a I s l a d e C u b a , d e s r r a n 
u t i l i d a d p a r a i o d o s . P u n t o s d e v e n t a : 
" E l P i n c e l " , O b i s p o 7 9 ; R i c o y , O b i s -
p o 8 6 : l a l i b r e r í a d e a l l a d o d e P a y -
r e t y " L a F í s i c a " , M o n t e 6 3 . E n i o s 
i n d i c a d o s p u n t o s s e v e n - d e t a m b i é n 
u n a e x e e e l o n t e o b r a d o t e l e g r a f í a , c o n 
o r r e g f c a l p r o g r a m a o ñ c i a l . 
533 8 " 
A L O S C O L O N O S 
Próxima á desarren.'.arse, se arrienda I; 
noc'da por Colonia 4"E1 Marques", en. 
. situada junto á ia Estación del ferrocarrij, 
; braa de caña de distintas siembras, tic 
¡ casas y ademáss chucho y plataforma pt 
! atraviesan varias ranjas que la hacen se 
i regadío. Para más detalles y condicioni 




altos de la ca.-a Oficios núm. 5. li ifor;naráa en b 
ia. 403 8-9 
S E A R R I E N D A una gran c:'.sa de ' iinos coa 
muchas habitaciones. Inorman Jesús dc¡ Monte j ? 
de 1 á 5 tarde. Antes no está en casa cl interesado" 
405 4- ~ 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a c a s a cal le 19 ^ 
q u i n a á C . I n f o r m a n cal le 15 esquina á'f ia , 
ñ o s . 449 8-9 
C A S A A M U E B L A D A se a l q u i l a e n ~ c a i í 
17, e squ ina S u r á J , V e d a d o . 
452 4-9 
V E D A D O . — E N L A C A L L E A , cr.tre IQ y a i l 
alquila una moderna casa con jardín, portal, saU 
comedor, 3 grandes cuartos, cocina, baño y servion 
E n la misma i n t o n n a r á n . 3S7 i serviem 4 - 9 
C A R D E N A S 5 7 
Se alquilan estos modernos r . U . - en diez centei 
i ncs. cor. .«ala, ai-.ti.-aia. cuatro cuartos, o o n H 
I corrido al loado, pisos de mosaico y escalera da 
I marmol. L a llave en los altos del 55 Su duéS 
l e u Cuarteles 40. 439 ..g 
S E A L Q L ' I L A la casa calle de Concordia n v á l 
ro 185, con jardín al frente, sala, c o m e d o r j 
cuartos, patio, cocina, inodoro, apua y pav. J'QA 
por 8 centenes. E n la misma iníormarán. 
_442 4 
S E A L Q U I L A U N A I I K K M O S A h a b l u d ó o l 
personas de moralidar sin n iños; h iv baño, d j B 
A L Q C X L E B E S 
" V I L L A E L I S A " Para primero de Eebrcro 
se alquila y vende la casa calle 11 entre J é I , 
Vedado. Tiene sala, cuatro cuartos, cuarto de cria-
do, 2 inodoros, gran corredor y comedor. E n la 
misma está la llave. Informan Animas 137, bajos. 
58a I J ^ I J E 
C O N C O R D I A 32 altos, á una cuadra de Galinno 
y otra de Neptuno se alquilan en 10 centenes. 
Llave en los bajos. Informes Baños 20, Vedado. 
S 66 -4-12 
V E D A D O en Baños 20, esquina á calle 15 á 
una cuadra del tranvía de la calle 17, se alquilan 
2 casas en 8 y 10 centenes. 577 4-12 
E N C A S A D E C E N T E se alquila una habitación 
en la azotea, en tres luises y un gran salón con 
balcón á la calle, en una onza. No hay nada mc-
jor en la Habana. Salud 22. 590 4-13 
C O M I D A S D E H O T É Í T -
Condimento y calidad, primera extra. Por dos 
afamados cocineros. Se sirve en tableros á domici-
lio Se admiten abonados á comer Galiano 75, Telé-
fono 1461. 600 5-13 
P i R A ALMACENES 0 INDUSTRIA 
Grande ó pequeña, se alquilan excelentes locales. 
Informes en Monte 234, de 8 á 4. 
346 Sm-6-St.7 
y Bavin. San Rafael 61. 36í 4-9 
S E AIJQUILA: A m a t r i m o n i o s i n n i ñ e e ( 
s e ñ o r a s s o l a s , dos h e r m o s a s y f r e s c a s haW, 
taoiones . i n d e p e n d i e n t e s , con p i s o s iie mo-
s a i c o s y a z o t e a . Se t o m a n y rlpn re fére te 
ellas. S u p r e o i o : c u a t r o centeno.- . InforJ 
mes . G a l i a n o 96 . e s q u i n a á, S a n J o s é . 
351 8-
E s p l é n d i d o s altos 
S e a l q u i l a n e n J e s ú s I L u - í a 70. osquina S 
C o m p o s t e l a , con b a l c ó n c o r r i d o A laa dod 
c a l l e s , g r a n s a l a , hermosa , s a l e t a , c inco gran 
dos c u a r t o s , su pat io y d e m á s comodidades, 
e s c a l e r a de m á r m o l y todo c o m p l e t a m e n t » 
j . n d e p e n d l t ó t U e . In t 'orn ian e n l o s bajos, pór 
C o m p o s t e l a . 358 g " 
S E A L Q U I L A 
el elegante, espacioso y cómodo piso alto de la 
casa M O N T E 334. L a llave é informes en el 
número 334, de la misma calle 247 8m-6-8t.7 
E n m ó d i c o p r o c i o s e a l q u i l a i m a c a -
s n , • con p o r t a l , s a l a , s n l e i t a , e i n c o g r a u -
i d e s c u a r t o s , c o r r e d o r j a r d í n y d e -
i m á s . S i t u a d a c a l l e B . n ú m e r o 1 7 , 
¡ f r e n t e att c o s t a d o d e l a . S o c i e d a d d e l 
¡ V e d a d o . L a l l a v e a l l a d o . S u d u c i i o 
' G a l i a n o n ú m . 4 0 . 5 5 4 4 - 1 1 . 
S e a l q u i l a n u n o s a l t o s 
j e n S a n R a f a e l . S o n p r o -
¡ p l o s p a r a u n a c o r t a f a -
i m i l l a . I n f o r m a n A g e n c i a 
d e l o s z a p a t o s B o y c l e n . 
o 146 11 E 
S E A L Q U I L A N los a l tos de P r a d o 18, l a 
l lave en e l 16. 649 4-11 
S E A L Q Ü I L A N los hermosos altos de Amistad 
82, con sala, recibidor, saleta, seis cuartos y demás 
comodidades. 555 4-11 
S E A L Q L ' I L A á señoras solas ó matrimonios 
sin niños una habitación con vista á la cnlle, 
amueblada y con todo servicio ó sin amueblar. Luchar 
j céntrico, todos les carros pasan por la esquina. 
' Se cambian referencias. Compostela 34, bajos. 
__54S 4-" 
E N 8 pesos plata se alquila un buen cuarto para 
guardar muebles, ó para una persona sola que no 
venga más que á dormir. Escobar 11. S37 4-II 
S E A L Q U I L A en 13 centenes cada uno, los dos 
j pisos de la casa Animas 183, acabada de reedificar, 
i con sala, comedor, tres cuartos uno, y cuatro el 
i otro; cocina, baño, inodoro, cuarto de criados y 
1 servicio sanitario. Entrada independierrte cuatro 
) ventanas á la calle. L a llave en la bodega de la i 
1 esquina. Informan Reina 5 bajos. 490 6 - i i 
S E A L Q U I L A N dos hermosas bnbi, . iones, para 
escritorio, comisionista, señora soia, ó mutrimnB 
sin hijos ,en Amargura 33. 426 4-9 
S E A L Q U I L A la hermesa casa ácniv.da de coi» 
trur en San Lázaro 325. Los bajos tienen n ^ ^ H 
leta, comedor y cuatro ca lr i . v jom«, 2 r. odoros jr 
magnílico patio. Los altos, son complet.-unente in^ 
j dependientes, escalera fie marmol, sala, - a l c t a / ^ ^ H 
j dor y cinco habitaciones, todo con p V . . d,. mosaict-v 
i y magnifica ¡osla¡aciu;i. 1.a üave ••••> la bodega de 
la esquina; informes en Muralia y L'.eini.z3, Almacca: 
de Sedería. 375 8 g 
S E A L Q U I L A unos hermosos aitos con b a l ^ H 
la calle / con todas IJS c o m o l ' i i 1 , , UT^ a-:, leu» 
baño Gervasio 83 I i tormarán en d c i'.ri-iudo 
_332 8-8 
S E A L Q L T I L A al principio del M.-.lecón unj 
piso alto acabado dei fabricar á todo lujo, con seis 
habitaciones ,gran pórtico, todos los p;sos de mar-
mol, también se alquila el piso b:ijo. Informan cu 
Prado 88. 330 $4 | 
S E A L Q U I L A un.gran local propio para depósito 
de maderas ó materiales. Info ririnR en Prado 88» 
329 S-8 
S E A L Q U I L A N Ncptmio números 221 y 223, doi 
pisos altos nueva construcción con sa;a. antesala, 
4 cuarto, ga'eria, saleta, trapatio y p.i-m los tran-
vías. Informan Aguila n ú m . 102. ^92 8-6' 
E N O B R A P I A 107, cerca el Parque se alquilas 
habitaciones muy frescas y ventiladas á hombres so» 
Jos ó mi rimonio sin hijos. 298 8-6 
ANCHA DEL NORTE 225, ALTOÍ 
Se alqula hermosas y ventiladas hr.Sitaciones t 
un zaguán propio para un cuche ó automóvil. 
260 8-6 
S E A L Q U I L A N * i e r m o s a s habitacioncr, con ó sin 
muebles. Con todo servicio y entrada todas hM 
ras Reyna 14 y 49 Se desean de moralidad. . r-áB 
230 8-S 
158-14 A t 
A V I S O 
Haciendo uso del derecho que rae conceden los 
artiflulos 1693 y 169S Código Civil bago 
constar ouc como socio de la scciecad de berralta 
y compañía me opongo expresamente a toda venta 
de ganado perteneciente á dicha sociedad que tra-
te de efectuar el socio Don Ignacio berralta y Ló-
pez, vecino de Guiñes. Y lo hago publico para 
impedir que las vcnUs que efectúe produzcan efectos 
legales. 
Habana, Enero 3 de 1907 
/Manuel Michelena y Derteoio 
257 ' * ± _ 
— • — ^ 
o o m u u e s e n e s t e p a í s , e o m o fia A n e -
i i i i a , d e b i l i d a d g e n e r a l , • n e u r a s t e n i a , 
n e u r a l g i a y d e m á s a f e c c i o n e s d e l o s 
n e r v i o s ; ' i a i m p o t e n e i a d i g e s t i v a , r e u -
m a t i s m o 7 c ió í t i i c ía . ; e l d e s a m o l l o d i f í -
o i l d e l a s n i ñ a s y ' los d e s a r r e g l o s p r o -
p i o s d e l a s m u j e r e s . S e v e n d e n e n t o . 
! :> ' l a s h o t i c a s . I n s t m o e i o r B e s g e n e -
•; l e s e o n c a d a f r a s e o ; l ias r s n r e i a l M 
> • o b t i e n e n g r a t i s d i r i g i é n d o s e a l d o c -
t o r ' W i ' . l i a ' m s . M e d i c i n e C u . ? S e l i e n e e -
tedy, N e w ; Y o r k . 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O 13,-. D E 12 i i 
enferroos pobres de Garganta. Nariz y 
Consultas y operaciones en el Hospital 
>> á las S de la mañana. 
i'ara 
Oídos.-
" E S T H E R " 
C o l e g i o d e n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E S T U D I O C O M P L E T O 
Obispo 39, altos. — O — Teléfono 3226 
I D I O M A S 
Castellano. — Inglés y Francés. 
A D O R N O 
Bordados. — Corte, Confección y Pintura. 
M U S I C A 
Piano y Mandolina. 
M E C A N O G R A F I A 
Dibujo y Pintura. 
Se principia el Segundo curso el 7 de Enero de 
1907. — Hav internos, medio internos y externos. 
— S E D A N R E G L A M E N T O S — 
C O L E G I O ¡ " ~ 
\ EL NIÑO DE BELEN 
j De L " y 8 . ' Enseuama, Estudios Comerciales, 
— Inglés — 
D i r e c t o r . F r a n c i s c o L a r e o y F e r n á n J ; z , 
e n s u espac iosa é h i g i é n i c a casa A m i s t a d 83. 
P o r u n s i s tema n i d é c t i c o , eseneialnittiUe r a -
c t ^ n a l . los n i ñ o s comprenden y e x p ú c a a c l 
p o r q u é de las cosas. 
A l u m n o s internos , medio i m e m o g , tercio-
i n t e r n o s y e x t í rno.'. 
18458 26-20D. 
I G U I T A R R I S T A — Profesor, se ofrece para dar 
lecciones, sencillo procedemiento, por -1 cual se 
garantiza al discípulo que ejecutará en dos meses. 
Detalles en casa Giral, O'Rcilly 61 
'8480 a6-2oD. 
I D I O M A I N G L É S " 
E n inglés desde la primera lección. También se 
! nace cargo de traducciones y de la correponencia 
mercantil. Academia Industria 87. F . Herrera. 
_ 18973 26-1_ 
U N A P R O F E S O R A inglesa, que enseña su idio-
' ma en algiínas de las mejores casas de la Haba-
; na. desea dar clases á domicilio. Apartado núme-
ro_io78. C . i i 6 14-5 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con irucho» año» 
• en fa enseñanza ds clises á domicilio y en =u cosa 
n - . c i h T , wC primera y s-gunda enseñanza. Arit-
i nictica Mercantil y Teneduría de libros, lambién 
prepara para cl ingreso en las carreras especiales 
i ] a e .uagisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
| Santos Suárcz AS. G. 
I N D U S T R I A núm. 7.2, casa enteramente reforma-
| da con espacio-as habitaciónea grandes duchas y de 
, mucha formalidad. Cerca del Aialec.ón, carritos y 
' Prado. Hay tres habitaciones magnificas con ó 
j sin muebles. 565 4-11 
j O J O — S E A L Q U I L A el segundo piso de Mu-
, ralla núm. 119, entre Cristo y Uerr.aza, tiene 4 
; amplias habitaciones y demás servicio. Precio 12 
i centenes. Muralla 123 informan. 531 4-11 
1 S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y frescas ha-
bitaciones en Empedrado 33, inmediato á la pla-
za de San Juan de Dios. 518 4-11 ' 
M i i Hotel M F r u í a 
T E N I E N T E R E Y N . 15 
e n t r e C u b a 
174 
y S a n I g n a c i o . 
8-10 
M a l o j a 5 3 , a l t o s 
S E A L Q U I L A N e n 8 c e n t e n e s a l 
m e s , l o s h i g i é n i c o s , n u e v o s , f r e s c o s é 
! i n d e p e n d i e n t e s a l t o s d « a z o t e a , c o n 
| s u p u e r t a - r e j a y l l a v í n , p i s o s d e m o -
j s a i e o s , t r e s h u e c o s c o n p e r s i a n a s f r a n -
| c e s a s y b a l c ó n c o r i d o á ha c a l l e ; t i e n e 
j h e r m o s a s a l a , c o m e d o r , t r e s e s p a c i o -
| s a s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , d u c h a é i n o -
d o r o . T o d a d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r m a . 
I n f o r m a n e n A g u i a r 1 0 0 , a l t o s , d e 9 
á 1 1 y d e 1 2 á 5 . 
4 6 6 8 - 1 0 
V I B O R A . So a l q u i l a l a c a s a L u z , n ú m . 20 
en l a V í b o r a ( J e s ú s de l M o n t e ) con seis h a -
bitac iones , s a l a , sa le ta , espacioso comedor, co-
c i n a é inodoro, b a ñ o , u n Lermoso pat io con 
fru ta l e s , agua, de Veul-o v toda c lase de 
con.odidadcs . V i s t a prec i o sa , lo m á s a l to de l a 
V í b o r a , l u g a r sano, c a s a nueva . P u e d e verse 
á toda h o r a , p a r a t r a t a r H a b a n a 94 de 8 a . m 
á 6 p. m. 5-10 
" C O Ñ C E P C I O N de l a V a l l a 21, se a l q u i l a . 
I n f o r m e s , A m a r g u r a 77 y 79. 
475 8-10 
S E A L Q U I L A l a c a s a ca l le 16, n ú m e r o 5, 
V e d a d o L a l lave a l lado é i n f o r m a n C o n s u l a -
do 124, 'a l tos . 473 8 - l U 
~ S E " A L Q 1 ; I L A u n s a l ó n . C a l í é ¿ ó n del Sñs"-
piro n ú m , 14. 619 4-10 
B U E N N E G O C I O M 
Se arrienda T>or no poderlo atcml: r dfbidameaW 
su duefio, el Hotel L a Chorrera, cuya {•.••ación pof 
estar rodeado del mar de un lado y del o t iwf l 
río Almendaies, resulta lo m^s fre-jco y fflfH 
situado en los alrededores de la i;.-;! .-na. E l arrittw 
do se hace por largo plazo si lo descase U i H 
sona interés a. Para informes dirigirse á i"'. Tama-
mes. Cuba núm. 958 « 15-5 J 
L X 30 C E X T Ü X Z S se alquilan los altos de la 
casa Calzada de U Reina número 131, esquina € 
Escobar tienen 6 cuartos grandes, gran sala, sal^M 
y comedor, y lodos los demás servicio que pueo» 
desear una familia de gusto, informan en la m ú n » 
casa, tercero izquierda. 18011 S - j - j 
S E A L Q U I L A N dos h a b i t a e l o n e a e n cam 
de f a m i l i a ,á. m a t r i m o n i o .sin n i ñ o s , con t o d « 
s e r v i c i o . C o m . j O s i e l a SO, a l t o s ^ L -
C A S A P A R A F A M I L d A S luí b í t a c l o n o s ooo 
m u e b l a s y to lo s e r v i c i o e n l a p l a n t a baja» 
un donnrt : ,monto si-.la y su habi tac ln» 
e x i g i é n d o l e r e f e r e n c i a s y se d a n . l ' n a c u a ' 
d r a d e l P r a d o , c a l l e E m p e d r a d o n ú m . 75. 
172 í M ^ j 
_ S E A L Q U I L A la casa acabada de construir, Ma':-
rique número 1, bajos, con todos los requisitos ni* 
gienicos, tiene sala, cuatro cuartos, saieta, coniedoiy; 
un cuarto para criados, baño, cocina y 2 inodoros;.| 
suelos todos de mosaics, en catorce centenes al nJ1?j| 
E n los altos de la misma impondrán^ IA6 ^ f l 
S E A L Q U I L A N E n módico precio unos altos r * l 
cien construidos con esplá ididas habitaciones y ser' 
% icios á la a moderna. Informan en los MÉ^^^I 
mismo. Cristina número 7 A. 161 
E X L A A C A I ' E M I A de inglés d e f profesor Wes-
trup, se aiquila una habitación grande, muy cUHq 
agua corriente, con ó sin muebles. Lamparilla 40- < 
^ A l Q O I L M 1 
Esplts iui id. . • y vi-.iiii;.ú:'..s L a b i i a c i o n e s a ' t - ' 
y b a j a s , p r c í h i e m ; o hombres solos, ó n u n 9 ^ | 
nics MÍU L i j o s que d e b e r á n g a r a n t i z a r s u b u w l 
m o r a l i d a d . T a m b i é n se a l q u i l a u n gran ^oe^i 
propio pr .ra H e r r e r í a , C a r p i n t e r í a . T a l l e r 
coches, E s t a b l o , T o r n e r í a , ú o tra i n d u s t n » 
c é t e r a , etc. con habitacioue.s p a r a tniuil ias ca 
el mismo. I n f o r m a r á n C a l z a d a de C ' T J ^ 
frente á l a Q u i n t a I n t e r n a c i o n a l . C á n d i d o 
pez. 84 
" C A B A L L E R I Z A S . — Se alquilan 1?.. - ' " " ^ L e 
separadamente, en perfectas condiciones ae . vvjj.'! 
y con local para guardar ranos. Calzada de £g 
tina esquina á Concha " L a Constancia'. ^ 
1900 Í2—*. 
R E I N A núm. 133, se alquilan habitaciones j ^ L •! 
y departamentos en los altos, "con vistas a la c r ¡ ^ ' 
18900 L * 2 - ^ i 
V E D A D O . — Se alquila la casa calle de Fa^J 
núm. 2 esquina á Quinta; en la ir-ISI?a1n 
darán informes. 18357 _££l2—'•— 
• D o p a r í a m o n t o s y h a b i t a c i o n e s 
María Luisa González, viuda de Pérez, a'<'̂ 1, 
la hermosas y elegantes habitaciones con 
muebles, departamentos para familias u I " ' 4;. 
y local para almacén de rama, comercio, T ^ ^ H 
quier inefustría coateniete, y para depósito ^f.-^j 
tomóviles ó cosa análoga, en su nueva y cen 
casa Paseo de Marti, Prado 117, cuaJ iijUd. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Se exíje ™oraU^-
_I.SI8I 36^4^-
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a V e -
d a d o c a l l e 1 3 e s q u i n a á G . d e a i t 0 5 . : 
b a j o s . L a l l a v e e n f r e n t e e s q u i n a 
I n f o r m a n e n S a n J o s é n ú m e r o 
65 
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DIARIO D E L A MARI1TA.—Edición 
L A N O T A D I A 
Tendremos a r t e . . . francés 
por activa y por pasiva. 
Arte, do gusto exquisita, 
arte, de inspiración rica, 
artej do hernioso dibujo, 
artt, do gran perspectiva, 
arte, qus huele á perfume, 
arte, que salta á la vista, 
»rte, que produce vértigoa, 
«rte, que el alma extasía, 
arte, que acusa emociones, 
•rte, que asombra v cautiva, 
arte, de forma y de fondo, 
arte, uc color que abisma, 
jirte, de atmósfera intensa, 
arte, de punto de mira, 
arte, de puro abandono, 
•rte, de la edad antigua, 
arcei de la edad moderna, 
arte, de escuelas distintas, 
firte, de efecto asombroso, 
arto, muy naturalista, 
arte, de Grecia y de Eoma, 
arte, de estos dulces días, 
»rte, que Dolz enaltece, 
•rte, que Pichardo admira, 
arte, que no?! trac barcos, 
arte, que vale una I s l a . . . 
arte, (pie viene de Francia , 
j y eso b a s t a . . . vida m í a ! 
L á m p a r a s d e c r i s t a l 
Cuadros al Oleo, 
Alfombras finas, 
LA CASA DE BORBOLLA 
V o m p o s t e l a ó X * o49 0 6 , 3 8 
— jjfim 
Una f á b u l a 
L a imaginación y la razón convinie-
ron un día en partir en busca de la ver-
dad. La razón echó luego á andar con 
faz adusta, pero la imaginación sonrió 
y se sentó en el punto de partida. Pasa-
ron las edades. La razón, fatigada, des-
corazonada, se presentó en dirección 
opuesta á aquella por la cual había 
partido, y viendo á la imaginación to-
davía recostada, se acercó á ella y le di-
jo : " ¿ D ó n d e has estado, y qné es lo que 
has visto'/" " N o me he movido de aquí, 
contestó la imaginación, y te he visto 
fia jar. alrededor de Tin c í rcu lo" . 
B e n j a m í n de Cássc rc s 
Para estiaies i i c a l s 
L a mayor parte de la gente encuen-
tra muy difícil el escoger una medicina 
que alivie sin descomponer el estóma-
go. La Emulsión de Angier es un re-
medio bien couoci.lo epie cura sin cau-
sar ningún mal efecto en el estómago. 
Restaura la salud fortaleciendo el es-
tómago, estimulando la alimentación, 
y restableciendo i:i sangre y los tejidos 
indispensables para la sulud. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
•hoy sábado, 12 de Enero, á la uua 
de la tarde, en el F ron tón " J a i A l a i " : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que s-:* 
jugará á la terminación del segundo 
partido. , 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
KIGOLETTO.—La preciosa ópera de 
Verdi será cantada hoy en nuestro 
gran teatro Nacional como undécima 
función de abono. 
La parte de Gilda estará á cargo de 
la señorita María Barrientos. 
Y los demás papeles principales de 
la obra repartidos entre el tenor Del 
Ry. el bajo Torres de Luna y el gran 
barítono Polesse. 
Tina Farelli cantará la parte de 
Magdalena. 
Mañana, en matinée. Bohemia. 
Y por la noche, en función extraor-
dinaria y por vez tercera en la tempo-
róda, la ópera L u c í a . 
E l lunes, descanso. 
Y el martes, E l harhero de Sevil la . 
cantando María Barrientos. la Rosina 
de esta obra. 
Uno de sus triunfos. 
SIÍIIL.— 
C R I S I S D E 
R E U M A T I S M O A G U D O 
'A cuantos sufren de reumatismo 
âgudo con sus dolores tan crueles en 
las articulaciones, en los pies, en las 
rodillas, en los hombros, y á veces en 
tos ríñones ó en las costillas, les acon-
eejamos si' :;ipre que tomen el Omagi l . 
Porque, en efecto, ya sea en licor, ya 
en pildoras, el Omagi l tomado á la m¡-
¡twl de la comida, á la dosis de una cu-
charad;;, sopera del licor, ó á la de 2 á 
3 pildoras, basta para calmar muy rá-
pidamente los dolores reumáticos, aun 
los más crueles y antiguos, y por re-
beldes que hayan sido á otros remedios. 
Asimismo cura las neura'lgias más do-
lorosas. cualquiera que sea su asiento; 
las costillas, los ríñones, los miembros 
-o la cabeza, y alivia l-o sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
1 
A N T E S D E S P U E S 
Efectos d e l T r a t a m i e n t o p o r 
Amo la flor que en la gentil pradera 
se estremece con ansia voluptuosa 
al sentirse tocada levemente 
por el ala de errante mariposa. 
Tú, bella flor nacida en privamera, 
luces modesta tus brillantes galas: 
¡Sé también pudorosa y sensitiva 
si Amor te toca con sus blancas alas! 
Ernesto C á m a r a 
DULCES CADENAS.—Ante el altar de 
los amores han unido su suerte la agra-
ciada señorita Refugio Ariesteguieta y 
el señor Ramón Valle, joven muy apre-
ciable que figura en nuestro comercio 
como socio de la importante casa de 
Gamba, en la calle de la Muralla. 
La nupcial ceremonia, celebrada en 
el Vedado, revistió un carácter de in-
timidad completa. 
Muy interesante la novia al presen-
uirse con su rica toi let te y seguida de 
sus damas de honor, las señoritas Dul-
ce María Rabasa y Francisca, Josefa y 
Carmita Coll, todas tan encantadoras. 
Padrinos de la boda fueron el señor 
Céférino Pérez y su espesa, la señora 
Francisca Rabasa, actuando en calidad 
de testigos los señores don Francisco 
Gamba y don Aurelio Legui/a. 
¡ Quiera el cielo conceder á los nue-
vos esposos una luna de miel intermi-
nable! 
UN ESTRENO EN ALBISU.—Los carte-
les de Albisu anuncian para la segun-
da tanda de esta noche el estreno del 
saínete L a pena negra, saínete lírico 
en un acto, dividido en tres cuadros, 
cuyo autor es Carlos Arniehes. 
Lr. música, de Torregrosa y do Val-
verde, Q u h i i l o Valverde, como lo co-
noce; toda la prensa madrileña. 
En el desempeño de L a j u n a vegra 
torna parte principal la nueva tiple 
I'^pM-ranza Carreras. 
Complétase el programa de la noche 
con las zarzuelas Qno vadis? y Con-
greso Feminis ta , en primera y tercera 
tanda, respectivamente. 
Para el miércoles anunciase L a ca-
sa de socorro. 
Un eníTcmés divertidísimo. 
LA CASA GRANDE—En la crónica ele-
gante de L a Lucha han aparecido estas 
l íneas: 
"Preguntadle al señor Inclán, ge-
rente de la popular tienda de ropas 
L a Casa Grande, cuánto importó la 
venta durante la últ ima semana del pa-
sado mes de Diciembre, en aquel es-
tablecimiento, y os azoraréis al oirle 
decir que fué de $50.000, ¡cifra admi-
ral3le!" 
Admirable, verdad. 
Y es que L a Casa Grande, conse-
cuente con su nombre y con su historia, 
ha dado en ta! actual estación la nota 
alta de la elegancia. 
De sus almacenes han salido muchos 
de esos abrigos que lucen nuestras da-
mas principales á las salidas de las re-
presentaciones de la Barrientos. 
Abrigos que son todos del mayor 
gusto y la más alta novedad. 
Son los de moda. 
E N PAYRET.—Funcionará hoy de 
nuevo en Payret el magnífico cinema-
tógrafo de la Empresa-Rosas que em-
popó á exhibirse desde anoche en el 
coliseo del doctor Saaverio. 
Contiene vistas fijas y de movimien-
to, todas de Pathé, la famosa casa de 
Par ís . 
Habrá cuatro tandas y en cada una 
de éstas diez vistas, costando el palee 
con seis entradas $1-20 centavos, la 
luneta una peseta y la tertulia un 
real. 
Exhibición diaria. 
#AILE DE DISFRAZ.—Eli SUS Salones 
de Jesús del Monte ofrecerá esta no 
che el Centro de Artesanos un baile 
de disfraz para el que nos invita la 
directiva con su amabilidad acostum 
brada. 
Tocará, como en todos los bailes del 
Centro de Artesanos, una buena or-
questa. 
Una comparsa de mascaritas, orga-
nizada en Santos Suárez, dará broma? 
de lo lindo. 
Será la alegría de la noche. 
TEATRO ACTUALIDADES.—La novedad 
d - la noche en el afortunado teatned 
de la calle de Monserrate es el debut 
de Miss Paula Sherman, la bella cou-
plet ista, llamada, á j ^ g a r por la fa-
nia de que viene precedida, á un gran 
éxito. 
Se presentará Miss Paula al final 
de Ib segunda tanda. 
Las tandas restantes, cubiertas todas 
con preciosas vistas cinematográficas, 
terminarán con el divertido espectácu-
lo del gran ventrílocuo Marthen y su 
compañía de muñecos. 
Como ya dijimos ayer, la empresa 
de este teatro ha recibido un cable de 
Santander comunicándole que en el 
vapor alemán ha salido la célebre mur-
ga gaditana del T i r i p i t i p í , dirigida por 
el excéntrico cómico don Manuel Eta-
yo y el maestro don Manuel •Mantilla. 
También han embarcado en el mismo 
vapor la coupletista Le Saeta y la bai-
larina L a Valencianifa. 
Todos vienen contratados para Ac-
tualidades. 
LA NOTA FINAL.— 
Un soldado á un sargento: 
— M i sargento ¿qué me har ía usted 
si le dijera que es un animal ? 
' —Te mandaría arrestado. 
—¿Si lo pensara sin decirlo? 
— A mí nada me importa lo que tu 
pienses. 
—Pues bien; mi sargento, lo pienso. 
D E 
S A N T H A N C I S C 0 D E P A U L A 
E l Domingo 13 del corriente, ft la,3 ocho 
de la msñan:'., se t-el-ebrará la liiesta de con-
sagrac ión del año á. Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús , con Misa solemne 
y Sermón. L a Sagrada Imagen de Nuestra 
Señora es trenará un rico vestido de ti7,ú 
de plata y oro, y un hermoso manto que ha 
sido costeado con el donativo de varias 
señoras piadosas. • 
Habana, Enero 7 de 1907. 
E l Capel lán. 
Alfredo V. CabalIeTO. 
357 6-S 
CRONICA REUGIOSá 
Creado el O M A G I L conforme á los 
giltimos descubrimientos de la ciencia. 
P o contiene substancia nociva alguna 
presenta su uso el menor peligro, 
|absolutamente, para la salud. E) licor 
jj*» ademas de un sabor en extremo agrá 
; Generalmente el alivio se nota va el 
Pnim-r día, y el tratamiento, que" sólo 
Uesta unos 30 cén t imos por cada vez. 
fura . 
• De venta en las buenas farmacias. 
u/ .1- 'ra evitar todo error, p r o c ú r e s e 
*lV}r o í la etiqueta la palabra O M A -
| -k y las señas del D e p ó s i t o general : 
2 
8 a r ^ ,n Hal ,anu:—Droguer ías de Viuda de 
^'ÜQlQinr^ llÍ''0'—Manuei Jonhson.—Antonio 
La fórmula de las " G r a n t i l l ^ ' nc 
fué descubierta por una mujer sin co-
nocimientos, sino por un médico espe-
cialista en las enfermedades de seáo-
ras y señoritas. 
Las "Grant i l l as" son el mejor tóni 
co uterino qeu existe. Siendo en for-
ma sólida no contienen n i pueden con-
tener alcohol. Otras preparaciones lí-
quidas contienen gran proporción de 
este veneno que no otra cosa es el al-
cohol. 
Pídase el libro número 12 que trata 
de las enfermedades del sexo bello. 
Dirigirse á la casa fabricante docto: 
Granfs Laboratories, 55 Worth 
Street, New York . 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Gr«nti l las. Pídase. 
D I A 12 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús . 
E l Cireukr está en las Reparadoras 
. Santos Viet'criaao y Naz-ario, con-
fesores; Arcadio, Modesto, Cástulo y 
Eutropio, már t i r e s ; Benito Biscop, y 
yanta Taciana, virgen. 
SaH Victoriano, confesor. Nació San 
Victoriano en Itaiia, cultivó con gran-
de éxito el estudio de las ciencias, y 
que agregaba á esta esceleneia la prác-
tica de todas las virtudes, se elevó á 
tan grande altura, que di pueblo todo 
le bendecía y respetaba. 
Herida su modestia y humildad con 
tantas deferencias, ausentóse de su 
patria después de haber repartido sus 
cuantiosos bienes entre los pobres. 
Atravesó los Alpes y comenzó ein Fran-
cia -el ministerio de la predicación, 
con el más grande celo y con el ar-
diente •deseo de lia salvación de las tai-
mas. Ansiosas muchas personas de to-
da clase, de seguir la senda que el 
Santo trazaba para 'lograr la vida 
eterna y deseándolo vivamente el San-
to, erigió varios memasterios, donde 
reunió un abundante número de reli-
giosos, que prestarom grandes servi-
cios á la Iglesia y pmeticaron exce-
lentes virtudes. Sucedióüe á San Vic-
toriainó, lo mismo que en Italia, 'ha-
biéndose conquistado la general esti-
mación y viéndose objeto de singula-
res obsequios se ret iró de España . 
Destinado San Victoritano por la 
Providencia para grandes destinos 
fué inútil su deseo de ocultarse, y la 
fama de su eminente santidad se ex-
tendió por todo el reino de España. 
ACÍí perseveró en su v i r tud y se gran-
jeó el amor de todos, incluso el de los 
reyes. 
En fin, San Victoriano, descansó 
dulcemente en el Señor el día 12 de 
Enero del año 560. 
Fiestas el domingo 
Misas solemnes.—Enla Catedral y 
demás iglesias ^as de costumbre. 
Corte de María.—Día 12.—Corres-
pon le visitar á Nuestra Señora del 
Pilar en su icPesia.^,, 
n O M Ü M C A D O S . 
l i l A S M A T I C O S i F 
¡Gran descubrimiento! ¡Medicina infalible! 
El Renovador de IDK. J . E . PUIG 
Con solo dos cucharadas de este maravilloso "Re 
novador", desaparece antes de quince minutos el ata-
que más fuerte de asma; pudiendo el enfermo cami-
nar yrespirar libremente v dormir con tranqulidad 
loda la noche; y obtener la curación completa, des-
pués de tomar varios frascos, por vieja que sea el 
Asma ó ahogo 
A los enfermos de tos. catarros viejos y nuevos 
y tisis incipiente, !e garantizamos la curación coa 
esta sin igual medicina. 
Se prepara y vende en la Farmacia del Dr. J . E . 
Puig. Consulado 67. — Habana. 
611 1-12 
ES Y ftFHm 
L. G \RCIA, maestro pintor y tapicero, se hace 
cargo de toda clase de pintura y decorado. Pre-
cios módicos. Recibe ordenes O'Reilly 54, Camise-
ría de Rarquinero. 560 4-11 
~ pe ínadd rTka h i l b ñ a -
Avisa á las damas en general haber recibido de 
París, los últimos modelos de peinados para no-
vias, bailes y teatros. San Miguel 62. Teléfono 1762. 
506 4-10 
PEINADORA. — La mejor en su clase. Se ofre-
ce á las damas elegantes. Peina con mucho gusto y 
elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 41, altos. 
TOZOS ARTESIANOS 5 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agiM, aceite y gas. Desde 10 
á 2,000 piés. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
íla 22. FORD y PATTERSON, CO., 
W. K. Donghty, Administrador. D i -
rección telegráfica: " D r o f , H a b a n a . 
C.2506 L6-1.J1). 
P A R A - R A Y O S 
S. Morena, Decano Ele;trlcla*a, ru'cstruo-
cor é instalador de rara-rayos ¿ifiteirí mo-
•terno íî  edlñcioa, polvorinea, tories, cameo-
nes y buquea, gaiantizanco su Instr lac ión 
SOLICITA una sirvienta para la limpieza 
'y quehaceres de una oficina. Se necesitan referen-
cias. Tejadillo 45! 589 
UXA señora peninsular se ofrece para vestir, 
acompañar á señora ó señorita y para coser. Infor-
man Obrapia 71, altos de 11 34. 588 4-12 
E N CONSULADO 40 se solicita una peninsular 
cue cocine á estilo del pais, y además tiene que 
desempeñar el servicio de mano. Oue traiga re-
comendaciones y sea fina sin esto que no se pre-
Sueldo 3 centenes y ropa limpia.. senté. 
536 
E X L 
sueldo 
5?-i 
kS de Marian 
.¿a y un crL 




S E SOLICITA ur 
{¡ara un niño chiqui 
de las casas donde 
vad.-> de ropa. Infor 
583 
lejadora de mediana edad 
ene que traer referencias 
nejado. Sueldo §15 y la-
Lealtad 141. 
4-12 
UNA SRA, desea colocarse de manejadora ó para 
compañar á una señora. Puede .ir al campo si se 
quiere. Informan Fonda La Aurora, Dragones 1. 
581 4-12 
SE S( 
ción y c 
solo; cal 
una criada que sepa su obliga-
na cosa, es para un matrimonio 
teilly 78, altos. 6̂05 4-12 
UN BUEN COCINERO repostero, desea colocar-
se en casn particular ó establecimiento. Cocina á 
la francesa, cubana y española. Informan en la 
vidriera del Centro Alemán._ 595 4"J-_ 
SE SOLICITA una peninsular de 30 á 45 años 
que sf-pa de oosinn y cocina, aseada y "de buenas 
referencias. Concordia 163. S94 4-12 
UN BUEN JARDINERO vale 
tiende de agricultura é ingertador 
sea colocarse teniendo buenas rccoi 
KUJJ JCXQ nciano que en-
: ! a c en general, de 
• i   e mendaciones. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Informes In-
qu.iiCor 5,, preguntar por Rafael. 
SE SOLICITA una muchacha blanca de 14 
á 15 años para los quehaceres de una casa de un 
matrimonio solo. O'Reilly 40, Entresuelo. 
A B O G A D O Y PBOC(7RAJ>OB 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de in-
testados, testamentarias, todo lo que pertenezca al 
Foro, sin cobrar basta la conclusión; facilito dinero 
á cuenta de herencias y sobre hipoteca. San José 
número 30. 573 4-12 
SE SOLICITA un cocinero, una criada, un cria-
do de manos y una manejadora. Dirigirse á San 
Lázaro 262, bajos. 570 4-12 
SE SOLICITA una criada de mediana edsd para 
el servicio de \in mr-trimonio y dos niños. Sueldo 
doce pesos y ropa, iirupia. Estrc'Ua 52, altos. 
S67 4-» a 
SE SOLICITA para los quehaceres de una casa 
de corta familia una criada peninsular que entienda 
algo de cerina y que tenga buenas recomendaciones. 
Sueldo 3 centenes. Calle B nútn. 51, entre 21 y 
23. Vedado. 569 3-12 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan Animas 58. 609 4-1 •» 
FLORICULTOR y horticultor se ofrece para 
casa particular, bien sea para ésta ó para el cam-
po, tiene cuantas recomendaciones soliciten. Diri-
girse í̂ an Katael 69, Dulcería. 608 4-12 
UNA BUENA cocinera peninsular desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garantice. 
I r — • ' s n i!o. 607 4-1 •z 
P v LA FINCA "Kl Guayabal" situada en el 
Kilómetro 23 de la carretera de la Habana á Gui-
ñes, se solicita un hilen cocinero que tenga buenas 
referencias. Sueldo cuatro centenes. 606 4-12 v materiales,—Keparaciocies do loa aiis*n> s, I '—̂  
«íencio reconocidos y prcoados con d c.para- S E S O L I C I T A en Villegas 123, una nmcha-
f r F ^ f g S ^ r t s 1 ^ ^ ™ * * ^ ! * * blanca Pñra manojar una Di¿a' sueldo 2 
Acústicos, l íneas te le fónicas por t^cia la ísia. ÍVMHCS y ropa limpia. 559 4-11 
Kepuraciones cíe toda clase de aparatos de! ) 1 
S K S O L I C I T A nna criada de mano blanca. 
Sueldo dos cenlcncs Campanario níim. 8. 
523 ' 4-11 
UNA SRA. peninsular buena cocinera. Entiende 
de repostería, desea colocarse en un establecimiento, 
casa particular ó en una casa de comercio. Tiene 
bueuaá referencias é informan de su conducta en 
Angeles 88, bodega. 553 4-11 
SE SOLICITA una criada de maijo que sepa co-
ser algo y que sepa cumplir con su deber. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Concordia 18. 
55' 4-1» 
amo eléctrico. Se r.araritiaan todos ids ti'a-
uajos.—Callejó 1 áa Espada, uúm. 12. 
:iti internos y externos. 
13,133 2(>-7D. 
MI BUBE6Q 
C O N T R A T I S T A D E O B R A S 
r.-i.rticipa á sus inienierosos amigos y al 
público en gentral, que de regreso de su 
vi • á Península .se hace cargo de cual-
quier ttabajo que deseen encairgarlo. 
Keoibe órdenes en J entre 7 y 9, Vedado. 
y en Habana núm. 100, Sombrerla. "Los 
Aliadas" 185 8-4 
£ J JL U £ j 
Para r.gna, gas ó aceite á cualquiera pro-
fundidad. Pozos complcíaraento provistos con 
molinos de viento, bombas y compresores. Se 
facilitan presupuestos. Escríbase 6 dit íjanM 
á F . M A C S H E A and Co. San Ignacio 18, 
Teléfono 3178. 
C.2527 , 26-20 D 
P R I M I T I V A REAL 
NüY MSTRF, JeCHICOFRADIi 
M i l S i l o e I í s d o t s r i » 
E l domingo 13 ú las diez de la mañana 
se celebrará la solemne misa reglamentaria en 
el altar Privilegiado de María Samís ima de 
los Desamparados. t 
Habana 11 Enero de 1907. 
Nicanor S. Troncoso 
Mayordomo. 
C . l l D 2d-12-lt-12 
A z u l e j o s y M o s a i c o s 
EN I N F A N T A 55. 
D e p ó s i t o rte n i a t o r i í i l c s rte e o n s t r n e -
c í ó n . - - - A n t o n i o C h i c o y . 
18S57 13 29 D 
VEDADO, Calle 2 núm. 12. — Se necesita una 
criada de mano aclimatada en el País que sepa 
bien su obligación y stpa costr á mano y á má-
quina, lia de traer recomendaciones, se dará buen 
sueldo si lo merece por su servicios. 55̂  4-11 
DES)A COLOCARSE un cr:rpintero por mes, en 
una quinfa en la Habana ó fuera de ella y cuan-
do no hay de carpintero de jardinero ó aibañil 
ú hortaliza ó en otros quehaceres de la misma, en 
Sol 15 darán razón. En la Fonda El Porvenir. 
_S48 4-i 1 
S E SOLICITA una buena cocinera que sea asea-
da; si no reúne estas dos condiciones que no se 
presente. Industria 80 altos, 547 4-11 
UNA joven peninsular desea colocarse de criada 
de manos ó manejadora, es cumplidora en su 
deber y entiende algo de costura y tiene quien 
la recomiende. Informes Industria 85. 
546 4-i 1 
Y O F U M O 
E L T O S C O 
S E S O L I C I T A un buen cochero con bue-
nas referencias. Informarán San Pedro 6, al-
tos. 484 5-10 
E N H A B A N A 179 se solicita nna criada 
para corta familia, 12 pesos y ropa. 
482 4-10 
L'XA CRIANDERA peninsular de dos meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Rayo 45. 500 4-10 
DESEA COLOCARSE una cocinera española, 
cocina á la española y cholla. Tejadillo 42, altos. 
_ 499 4-: o 
SE DESEA' COMPRAR una casita de i£oo i 
2,000 pisos. Tiene qe ser en buen punto. Sin in-
tervención de corredor. Informes San Ignacio 74. 
Vidriería. De 12 á s. 400 8-10 
SE DESEA c 
da de mano ó 1 
No sale á la cal 
497 
a joven del país de cria-
ra en casa de moralidad, 
ideres 16J.J. 
4-io 
UNA S R T A francaise de muy buena educaclAa 
desea colocarse para acompañar señoritas ó para 
la educación de niños ó bien sea para viajar; puede 
dar las mejores referencias dirigirse á San Miguel 
numero 8. ¿ax 4-10 
b i licsíre ArcliicoMía del Saiitisini 
Sacraienío ralító e¡i la Parromla 
de Ntra. Sra. i e ' n ' iWpe . 
Previa autorización del I lustrís imo Señor 
Obispo Diocesano de acuerdo con lo que pre-
vienen nuestros Estatutos y de Orden del 
Pcñor Eector, tengo el gusto de citar á los se-
ñores hermanos de esta Corporación para 
la Junta General reglamentaria, exclusivamen-
te para elecciones de la Directiva de esta Ar-
chicofradía durante el bienio do 1907 y 190S 
cuya Junta tendrá efecto el próximo Donungo 
13 á las 2 p. m. en el Salón de Sesiones de 
la misma, situailo al fondo do ¡a Sacristía de 
¡j. Paioquia de Nuestra Señora de Guí.dalupe; 
rogándole á todos la más puntual asistencia 
en atención á la importancia y trascendencia 
del acto. 
Habana 10 de Enero de 1907. 
E l Secretario accidental 
Justo L. Falcón. 
l i f f l t i i i m r 
E l 11 del corriente se dará principio en esta 
Iglesia á la Novena preparatoria para la gran 
Gesta del Niño de Praga. A las S a. m. mi-
sa con armonium y á continuación so rezará 
ia Novena. • 
E l domingo 13, á las tres de la tarde, se-
rá la Junta General de socios de la Archico-
iradia. Se suplica la asistencia, 
L a Presidenta 
501 4-10 
Sanias Mis tes ea â p r o ü Q i a íe !a 
(Meiral. 
Él fin de estas Misiones es preparar á las 
nersonas que no están confirmadas y deben 
recibir el Sacramento de la Confirmación en 
la S?.:.ta Pastoral Visita que comenzará en 
esta Parroquia el día 17 del corriente mes. 
Estas Misiones empezarán el día 11 y están 
á cargo del R. P . Jorge Camarero de la Com-
pañía de Jesús. 
Habrá dos Ejercicios uno á las 4,{; de la 
tarde para niños y otro á las 7 ^ de la no-
che para personas mayores. 
Se ruega encarecidamente á todos los feli-
greses de esta Parroquia se aprovechen de la 
ocasión presente para que ¡os niños y perso-
nas adultas que no están confirmadas reciban 
tan importante Sacramento de manos de nues-
tro dignísimo Prelado. 
E l Párroco. 
460 4-10 
SÉ DESEA COMPRAR una caldera de vapor 
Mnltítabular completa y en buen estado de 30 á 
40 caballos. Dirigirse :íl cafo Centro Gallego. Ha-
oana 11 Enero 1907. 585 4-13 
SE COIIPRA una vaca joven, criolla ó aclimatada 
parida de 2 meses con su cria 6 sin ella, que se 
•e ordeñe 12 litros de leche diarios, en mañana y 
lar.,',. : : péndola una semana á prueba para com-
probar; garfintia é informe: Teniente Rey 44, esqui-
na á la de Habana. 597 4111-12 
RECLAMACIONES DE_C¿BALLOS 
Se compran reclamaciones de caballos ocu-
pados por los alzados á los que tengan ya rs-
uiblecida sus demandas en los juzgados Mu-
nicipales, pagándoles bien, he* interesados ha-
brán de presentar la certificación del juicio ce-
lebrado. , 
Se gestionan aquellas en que el interesado 
no haya podido averiguar donde está el ani-
mal ó el nombre de! que se lo quitó. 
Oficinas de L a Mutua, Obrapia 48 de S 
á 11 y de 2 á 5. 512 10-10 
SE COMPRA 
Un caballo criollo de tiro. Informarán Consulado 
número 130. 337 6-8 
SE DESEA COMPRAR una buena pajarea, -'n-
ferme Rcna 6. 
6 3 
SE DESEA COMPRAR 
ó alquilar un buen local de 800 me-
tros, para almacén entro las calles de 
San Rafael, Industria, Zanja y Ga-
iauo. The Trust Co., of Cuba. Cuba 
número 31. 
517 4-10 
ÉN TEOOAEEPiO 13 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfiil, porce-
lanas, centros, candelabros, atíanicos, 
jarrones, platos de escudo ó corona, 
prendas da oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla--
se de ant igüedades. 
336 15-8 
—SE DESEA C O M P R A R -
e nía Habana, barrio de Colón, una ca-
sa esquina para fabricar de 10 por 30 
a próxima la mente. Dirigirse á A. F. C. 
Animas ISO, altos. 
18101 26-13 
DESEA COLOCARSE una joven pardita bien 
sea de manejadora ó criada de mano y en la 
misma una señora de mediana edad recien llegada 
desea colocarse con una familia de_ moralidad, de 
cocinera, ambas sin pretcnsiones: informarán Egido 
núm. 9, en la tienda. S44 4•,I 
SE O F R E C E un buzo prác'co en construcciones 
de Puertos y extracciones de liuques. Para informes 
Coinpostela núm. 88. 54a ¡__ 4-11 
S E DESEA COLOCAR un peninsular de criado 
de mano con bastante tiempo en el país y bien 
¡íiáctico en el servicio. Tiene quien responda por su 
honrader. Habana IJS. 541 A'*1 
UNA CRIANDERA peninsular de mes y medio 
de pp-.̂ .a .con su n¡".o que se puede ver y con 
bueiia y abundante leche, dosca colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente en ir af campo, y 
tiene quien la garantice. Informan Aguila 3, cuarto 
número 5. 540 4-11 
SE SOLICITA una criada de mediana edad 
para todo el servicio de un matrimonio sin niños 
y que traiga referencias. Compostcla 96, bajos. 
538 4-" 
UNA BUENA criada de manos peninsular solicita 
colocación en casa particular, de corta famila y de 
formalidad. Tiiformes en Rcvillagigedo 12. Allí 
mismo ja ,.;it:/.:in. S3̂ _ 4-11 
CAMPANARIO 70 se solicita una criada pe-
ninular que entienda de niños y traiga recomen-
dación. 562 | _4-II 
FAMILIA QUE EiílGE Referencias alquila en 
altos, á personas mayor.s, un departatnento de 
dos habitaciones y tina sala j; un gabinete, junto 
ó separadamente; todo con vista á la calle, ser-
vicio y comodidades generales. Informarán: Egido 
y Luz. — Peletcria LA CELIA-
UNA CRIANDERA peninsulat 
gada de ocho meses de parida 
abundante leche desea coloca 
quien la garantice. Informal 
563 
4-11 
ir joven recién lle-
a y con buena y 
1 leche entera Tiene 
Misión 86. 
4-11 
DESEA COLOCARSE una peninsular de mediana 
edad de criaba de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomienac. Informes 
492 4-11 Inquisidor núm. 29̂  
SE SOLICITA una criada de mano blanca, para 
tres personas, pero DO ha de ser muy joven y tiene 
que traer buenas recomendaciones. Concordia 89, al-
tos. 558 
UNA BUENA cocinera peninsular desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sahc cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Rayo 33 -., cuarto alto. 556 4-11 
S O L I f l T I D E S . 
U í í A Manejadora que quiera ir á los E s -
tados Unidos con unos americanos para vol-
ver pronto. Campamento Columbia 20, B . 
618 4-12 
TALONARIOS para lavado de ropa, 
muy útiles para caballeros, familia y 
trenes de lavado. Contienen además é . 
ealendario coi-erciaí, reduoeión de 
centenes y •luises á pesos, cambio de 
centenes á plata española á los tipos 
de plata. De veinta á 10 y 20 centavos 
para familias y caballeros. Imprenta 
" L S L Propaganda", Xeptuno 107, en-
tre Campanario y Perseverancia. 
18900 al t 15-29 
SE SOLICITA un joven de 14 á 16 años para 
los quehaceres de ua establecimiento; se piden re-
ferencias é informan en Bernaza 25. 529 4-11 
EN AMISTAD 50 se desea una criada de mano 
buena y para ir nejar un niño á ratos; prefiriendo 
de mediana edad. 528 4-11 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular para 
limpieza de cuartos. Sabe coser bien á mano y á 
oiaquina, no friega piso; buen sueldo. Trocadero i t i 
_S¿6 4-11 
S E SOLICITA una criada de mano que sepa 
coser y cortar por figurín. Si no es de moralidad que 
no se presente, San Rafael núm. 1, Zapatería. 
5=7 4-11 
UtiA JOVEN peninsular desea colocarse de 
manejadora. Es cariñosa con los niños; Tiene per-
sonas que la garanticen. Informan Composteia 104. 
5=6 _. 
UNA SKA- costurera desea una casa particular 
de moralidad, para hacerse cargo de toda clase de 
costura. Apodaca 12. 521 4-11 
S E SOLICITA una criada peninsular, tiene que 
ser de 30 á 35 años; -limpia, ligera, que no haya 
que mandarla su deber. SÁldo tres centenes v 
ropa limpia Campanario 48. 520 4-11 _ 
SE SOLICITA un muchacho de criado de mano. 
Sueldo 8 pesos y ropa limpia. Vedado calle 12, 
núm. 33, entre 6 y 8. 523 4-11 
S E SOLICITA una criada para el Vedado para 
ios quehaceres de una casa de corta familia. Suel-
do dos centenes y ropa limpia Calle H y 17, 
jardín La Díamela. 534 4-" 
E N J E S U S D l i L M O N T E 
se de alguna edad pero siempre con garantías de 
honradez, Jesús del Monte núm. 341, de 12 á 2. 
519 ; 411 
S E SOLICITA un hombre formal peninsular que 
aporte 150 pests como socio administrador de un 
UNA BUENA cocinera de color desea colocar-
se en casa de moralidad. Sabe cumplir con su 
obligación y,tiene quien la garantice. Informan Sol 
núm. 38. 488 4-10 
SE SOLICITA una señora blanca y joven para 
el servicio de una habitación y cuidar unos niños, 
ha de ser aseada y estar acostumbrada al trabajo 
se le da ropa limpia y dos centenes, más infor-
mes Manrique 109. 495 4-10 
UN JOVEN de 20 años de edad desea colocarse 
de dependiente de Restaurant ó de café ó de 
sirviente en casa particular. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Café Cuba, Galiano y Neptuno. 489 4-10 
UNA SRA. de moralidad que tiene buenas refe-
rencias desea hacerse cargo del cuidado de un 
niño en su domicilio, siendo la cuota convencio-
nal. Informes Colón 1 y medio, altos, cuarto nú' 
mero 16. 
_49i 4-10 
UN VIZCAINO se ofrece un joven peninsular 
para colocarse de dependiente de almacén de cual-
quier giro ó género. Tiene quien le recomiendí 
y dan razón Progreso 30 altos. Agustín Cuadrado. 
_459 4-10 
UNA JOVEN penins-ilar desea colocarse Ue cria-
da de mano ó manejadora. Sabe coser á máquina 
y tiene quien la recomiende. Intorman Aguila 114. _46i 4., o 
JOVEN para escritorio, se solicita una con in«-
truccion y buena letra. Si no tiene constitución fuer-
te que no se presente. Teniente Rey 41. 
4o4 2-10 -
tJNA JOVEN peninsular desea colocarse de cria-
da de manos, entiende de cocina y no duerme en 
la colocación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Cien fuegos 19. 514 4-10 
, UN AYUDANTE de carpeta que ecriba y hable 
inglés y tenga buenas referencias, se solicita en 
el Hotel Trotcha. Vedado. 511 5-10 
DESEA COLOCARSE una cocinera peninsular 
solo para la cocina. No duerme en el acomodo, Suá-
rez, núm. 1 informarán. 510 4-10 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora. Es cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien la 
garantice. Informan Vives 1S2. 509 4-10 
MANRIQUE 53. st-' solicita una criada Ge maño 
que sepa cumplir con su obligación, de lo contra-
rio no 'se presente, tiene que pasar paño á los 
pisos. Sueldo 12 pesos y ropa limpia. 508 4-10 
UNA JOVEN peninular desea colocarse de dia-
da de mano, sabe cumplir bien con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informes Monserrate 95. 
5 "4 4-10 
EN L A CALZADA 134, Vedado, se solicita una 
cocinera y, umt criada de mano. 502 4-10 
E O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajadores, ope-
fertil, gran Casa de viviend y á media legua de c»-
eriados y criadas en general. Empedrado 20. Telefo-
no 486, Apartado 966. 458 4-10 
DESEA COLOCARSE una señora peninsular de 
criandera á leche entera la que tiene buena y 
abundante. Tiene su niño que se puede ver; es cari-
ñosa con los niños y tiene quien la recomiende. In-
formarán San Lázaro 255, Sastrería. 472 4-10 
SOLICITUD. — Un buen profesor de Aritmética, 
Algebra y Geometría. Informarán, Vedado calle 13 
núm. J7. 479 4-10 
DE CRIADA de mano ó maneiadora desea colocar 
se uua^ joven muy formal Sabe cumplir con su 
obligación por haberlo ejercido mucho tiempo. Pre-
fiere lo primero. No se coloca donde haya mucha 
gente; no freiga suelos. Referencias las que quie-
rán en Campanario 136, informarán. 481 4-10 
SE SOLICITA un tenedor de libros que sepa ha-
blar el inglés. Informarán Obispo 90. 
480 4-10 
DESEA COLOCARSE un jardinero de mediana 
edad hace dos dias que quedan sin colocación; esta-
ba trabajando en el jardín de Don Manuel Calvo, 
dos años. Tiene quien lo garantiuc. Informan San 
Pedro 6, J onda La Perla del Muelle. 486 4-10 
UN FARMACEUTICO práctico, desea establece* 
se donde sea necesaria una botica, ó compra una. 
Se dan cuantas referencias se piadn de su hon-
radez y comportamiento. Dirigirse á la patina* 
cia San José del Dr. González, Habana 112, Ilaha-
na ó al Kiosco de La Machina. 487 8-1 o 
E n el laboratorio del Biógeno, Es-
tevez in'im. 2, -botica, se compran pa-
eándoluá bien, todos ios pomos VJICÍOS 
que lleven y que tengan grabadas on 
el crisfcail las palabras 
BIOGENO, Engendrador de vida 
15-10 
A las almas caritativas 
Doña Luisa Soto viuda de Fuente», 
que vive muriéndo«e de miseria en la 
azotea de la calle de Paula númro 2, 
enferma, viuda y con un nietecito, im-
plora de las almas earitativas una li-
mosjia para pagar el atrasado alquiler 
del cuartieo que habita, y del que está 
apremiada por el pago, lo que le cues-
ta amargas lágrimas. Dios bendiga en 
el nuevo año, á los que acudan á re-
mediarla. 
438 4-9 
S E N E C E S I T A 
Un joven de doce á catorce años en 
en O'Reilly 87. Abaniquería. 
__4q0 4-9 
DESEA COLOCARSE un joven de color, de co-
cinero, en casa particular ó establecimiento. Lam-
parilla loo, informarán. 404 4-9 
UN JOVEN rccién_ llegado de Madrid, muy prác-
tico en cuestión de imprenta, solicita trabajo para 
las máquinas. Entiende de fotograbados y estadis 
ticas Razón Plaza del Vapor número 7. por Aguila. 
410 4-9 
S E PRECISA un operario y aprendiz barbero. 
Angeles y Estrella, Barbería. 415 4-9 
IMPORTANTE. — Recién llegados del extran-
jero se ofrecen para toda clase de trabajos de car-
pintería ,pir.tura, modelado, dorado etcétera, reci 
hiendo los avisos en e! Cafe La Granja, San Rafael 
núm. 4. Precios sin competencia; trabajos garantiza-
dos. Preguntar por Cárdenas ó García. 
4t6 4-9 
S E SOLICITA una cocinera que sepa su obliga-
ción para el Vedado que duerma en el acomodo. 
10 pesos y buen cuarto, 102, O'Reilly, E . W . 
4 -9— 
Vi>KKA dísea colocarse á leche en-
cnas referencias y se puede ver su 





SE SOLICITA una buena criada de manos que 
sepa cumplir coa su obligación. Sueldo $15 y ropa 
limpia, Linea 132, Vedado. 422 4-9 
UNA JOVEN" PENINSULAR deea^roírcarse de 
criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir con su 
obligación v tiene quien la recomiende. Informan, 
VffiaH.-). enlle Baños núm. 8. 45̂  4-9 
:>E .-ULIC1TA para el Vedado, Calle 23, esquina á D. casa B, una cilinera 
y ayudar á los quetiaccres 1 
cumplir con su obligación; qi 
locación y traiga referencias, 
informarán Monte 113 454 
una corta familia 
casa que sepa 
:rnia en la co-
D tres centenes, 
4-9 
D E S E A Colocarse «na cocinera Peninsular 
Ghñe Amistad núm. J18 Informarán. 
45t5 4-10 
D U L C E R I A L a Catal 
aprendiz. O 'Jícilly 48. 
471 4-10 
UNA CRIANDERA con abundante leche de dos 
meses de parida desea colocarse; es peninsular, grue-
sa y saludable. Informan Villegas 110, bajos. 
44° 
_ COCINERO desea colocarse en casa de comer-
cio. Fábrica ó Taller. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Tiene suficiente recomendación, honra-
dez y trabajo. A todas horas. Café La Colmena, 
dez y trabajo. A todas horas. Aguila 116, Café La 
Colmena. J . G. 448 • 
UNA PENINSULAR desea colocarse de L . L-
mano, sabe cocinar y cjuicre dormir en su casa; 
también se coloca de criandera, de poco tiempo de 
parida, con buena y abundante leche á itche en-
tera. Tiene quien ia garantec. Informan Campar 
nario 28. 444 ^ ' 
UNA E N C E L E N T E cocinera peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento; sa 
cocinar á la española, criolla y un poco á la' fra 
cesa. Tiene garantías de otras casas. Inforr.: 
en Argeles nuin 4. 443 4.a 
8 DIARIO D E L A MAHINA.- 12 de 1907. 
N O V E L A S C O R T A S . 
El ganador del premio grande. 
Muerto de hambre y de frío, en pe-! Untar ía una fuerte suma hasta que se 
ü g r o de .ser lanzado de su habitación i efectuase el cobro: en ség-uida, de co-
por la patrona. y sin encontrar quien locar ventajosamente el dinero, y a'l 
le eomprnra por cineo sueldos su bille- dar la últ ima campanada de las doofe, 
te de la lotería franco-rusa. Pomolard • Rotin. que tenía que volverse á su ofi-
a-ecorría las calles eon el corazón des-¡ eina, s e despidió de Pomolard. que ya 
bordante de rabia. Aborrecía á la so- estaba repleto, y le (lió eita para la úo-
eiedad entera, y particularmente á . che. 
tres de sus mejores amigos que, en ese • Acababa Pomolard de dejar á Ra-
momento de suprema miseria, le ha-1 tilK cuand() eneontr(', á Copean, quien 
biau rehusado la viso-ra una pequeua! .]o ^ahla despe<]ido de su c a s a l a vis-
suma que aliviara sus uecesidados. : pera t ra tándolo de "petardista". 
Lívido y dispuesto a todas las re- Abordó á Copean y le refirió lo mis-
DeMias se w m a detenido en la puerta j mo fmo ¿ Ratón 
— ¡ E s posiolel contestó Copean ad-
mirado. . .Pues, «mieo. vas á propor-
eionarrae el placer de venir á almorzar 
c.onmiíro. 
—Es imposible amigo mío. acabo de 
hacerlo. 
—; Mentiroso, á mí no me engañas, 
te llevo conmiíro. no valen sxénsas l 
Lo t o m ó del brazo y lo condujo á su 
'" rr>^r?jiirant' \ (Tóa hora después, Po-
molard no vMa ya claro: se separaron 
y se dieron f o i m a l m e n t e éita. 
tuvo, v al contemplar por un momento I * - V T ^ ** DESPED̂ 0 F ™ T 
«qnella. imágen do la miseria, se per- i lard ñp sn PS^ente comensfJ-1' cnaml0 
mm 
casamiento lega! puede hacerse escri-
bienao muy formalmente al Señor RO-
BINES. Apart. de Correop de la Habana. 
K ! 1014. —Mandándole se!]o. contesia á 
todo el mundo—jJueha moralidad y re-
serva impenetrable — H a y proporc ones 
inagníficas para verificar positivo ma-
^ r - J . C A R T E L 
CONSTKÜCTOU de CARRUAJKS 
calle INDUSTRIA. 19—Habana 
Se hace toda clase de carinajts por 
el último modelo de Parí-. 
V E N T A de cas; 
eos. ü - dos iml, 2 
4 mil, 5 mil, 5 mi 
30 mil; 
de un '"re^tajiraut/ u aspirar Jas ema 
raciones benéficas que se escapaban 
de los n -¡piraderos y avivaban su ham- \ 
bre. 
Cuando daban las oiu- ?, e x c l a m ó eon 
amarguia: ' 'Esa earraca* debe estar, 
atrasada.. .Yo siento dar las doce en1 
el reloj d e m í e s t ó m a g o * * . 
"De repenté, pasa tm prMetc gritan-
do: ""Ki extracto completo del sorteo 
de la lotería ñfañeo^rusa**. Pomo'ai-d. 
que no se hal>;a niuvido, quedó sumer-
gido en su delirio. E l pilluelo se de 
o i U o 1 ÍLL? U L b L A 
Comprar una casa, ó vender la que tiene; ó to-
mar dinero >obrc ella: ó comprar ó vender a lgún 
censo mándcne su dirección Apartado 501, Habana, 
y yo-me ocuparé de loetc: Vambitu le vendo el 
mejor solar del Vedado. Tengo un terreno en Ma-
rianao. Tamben me encargaría de fabricarle •.•.::a 
casa en c! terreno q'ie usted posee. Contésteme 
cualquier co~z que ¡,u^t!;i servirle. iSá --J-?!'. 
T K N E D O B D E Ljí l i í i O S 
Se ofrece para toúu ciase de trabajes de ccr-
tabilidad un tenedor de libro? con muchos años 
ae práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar bsanecs y todo género de lunnaaciones epeciales 
llevarlos sn horas desocupadas por módica #e-
tri'.iución. Informan en Obispo 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno v Man-
rique. G. 
D i f i e r o é H i p o t e c a s . 
D K S D U S400 hasta $200.000 al 6 y medio por 100 
se dan en hinotccíi de casas y censos y de lincas de 
campo, pagarés y alquileres, y me hago cargo de 
testamentarins aoflltestado v de cobros, supliendo los 
gastos. San José 30. '572 4-13 
l i o s i i i s i i i i n r r 
y 8 por IOO, en sitios céntricos, desdo 500 pesos 
l-.asta b. mús alta cantidad en barrios y Vedado, con-
vencionál ypÜñ el caiui>ó a1 por 100, vil la 
!_ rovinciu de la llábana, se compran casas de $2,000 
^ 12,000 — J . Espejo, O'iíeiii^ 4̂ ", de 2 á 4. 
116 - 8-4 
•mi t i ó -darie una brontd : 
— ¡ E b . amigo mío: de seguro riue si 
usted ó yo tuviéramos el número 
32.491, no estaríamos aqu í ! 
A i oir é s t a s palabras, Pomolard lo 
nuiró atentamente, y saliendo de su 
desvarío, le p regun tó : 
—¿Qué número has dicho? 
—32.491....No te preocupes de eso, 
mi arntigo, porque esa dicha no es pa-
ra nosotros. 
Pero Pomalard había sacado ya su 
billete, con mano trémula, de los r in-
cones de .su sucio bolsillo; clavó lija-
mente la vista sobre su número, sin 
poderla apartar; le parecía que las 
•cineo cifras allí trazadas, el 3. el 2. el 
4, el 9 y el 1. estaban provistas de 
otras tantas eorrientes inyifitblCs, que 
manten ían prisinonera su pupila. 
Después, sus nervios recobraron su ^ ^ 'a(los 
natural flexibilidad, dió un violento | te"¡u>0- \ . T . n ' i ^ 
salto y huvó aturdido sin saber á Ion ' A r a n t e una hora le hablo de foi 
de. 
se apareció Ma&eassíú (hay e a s m l i * 
lades verdaderamente extraordina-
ráas). 
A l informarse de la suerte de su 
amigo, Marcassin le dijo, á quema-
ropa : 
—¡Amigo mío, yo voy al almorzar, 
ya es tarde, y vas á hacerme el favor 
de compartir mi modesta comida, así 
podremos hablar. 
—'Pero, ¡es imposible! yo no puedo 
más. 
— V irnos, nada de cumplimientos. 
Y, dicho y hecho; lo llevó por fuer-
za á su easa. lo obligó á probar todos 
los plato-? y lo«? mejores vinos que ha-
biáti subido expresamente de la bo-
dega para celebrar aquella afortunada 
g«mnCia. 
Mareaasin examinó el billete 
l i l i IÍCII 
esta ciudad en sitios centn-
tuíiiieutos, 3 mil quinientos, 
denlos. 6, 7 y 8 mil, 9,500, 
s y casa; en estado ruinoso 
tntro de la Habana, de $2.000 hasta $10.000. So-
lares en Carlos i l l y !a \ ibora. Trato directo 
tír. More 11 ,de 7 á i 2 a . m. (Monte n ú m . 280.) 
599 S j j L 
PÜESTO DE F R Ü T Á T 
Se vende el conocido presto de frutas de Flo-
rida y Misión, por no poderlo atender su dueño. E n 
la misma informan. 568 
E X L A C A L Z A D A de Concha, en el mejor pun-
to frente á !-a BenéSca, se vende un terreno apro-
piado á una industria ó fabricar. Informes Concha 
1. ó Apartado 771. 5S0 6-j 2 
E X San Antonio de los Uaños se venden las ca-
sas Santa Bárbara y Monte Hermoso y Esperanza 
76, ó se toman $1,200 e nhipoteca sobre la prime-
rn Irfonnan Santa Bárbara 91 y en la Habana 
Progreso 26. 589 ' 4 ' -
V E D A D O . A Y 2 1 
Vcii<lo este magnífico solar de esquina. In-
formes E . Pichardo, San José ú. 
_596 ' 8-12 
Se vende un café punto comercial y con la 
particuiaridad que no paga alquiler pues se 
rende por desavenencia de socios. Informes 
Oficios 4C, Conñtoría La Marina. Teléfono 525 
_611 8-12 
P R O X I M O al parque Central se vende una ca-
de tres pisos en 35.000 pt-sos. Trato directo con 
Í'. úveño, ferretería La Estrella, Galiano nuni. 89, 
| taM esquina a ¿ a n Rafael. 402 4-10 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Hdv Duquesas, Mylords. Familiares, 
T á b x u r y á j Faetones, Cupés, Dog-cart, 
etc. etc.—Los familiares, t í lburys y 
faetones ^Habana" del fabricante 
'Babeock" solo los hay en esta e a s a . 
Se admiten eambios. Salud núm. 17. 
358 B-8 
Automóvil Cadillac, el que usa en 
esta Isla el ejército de ocupación todo 
el día trabajando, suben 30 ó 40 veces 
la loma del Almendares. Gasto 50 cts. 
plata diario. Agente Salas, San Rafael 
14. 328 8-8 
M U E B L E S 
e n g e n e r ^ 
¿Hay m m m ? i J 
E n todas cantidades, en sitios céntricos al 7 
y 8 por too y precios convencionales. Se coirpran 
ca?cs y Bolacea <.e 2. .5, 4. 6 y ~ mil pesos, hasta 
í:3o,ooo. Trato directo con los interesados. Así 
jnisuio me hago cargo de administraciones y cobros 
luán Pérez, de R A 12 tu m. Aguiar 7Í. Ueioi- ' ia 
San Li'zaro; se dá muy barata, trato directo con el 
comprador, informaxi î ol 07 de S á 9 de la maña-
na. 49S 15-10 . 
S E V E N D E la meiór r . iJcca de la Habana, si-
ttiada en el barri< mis comeraal y opulento de la 
ciudad. .\To fe quieren tratos con corredores ni cu 
riosos. Inforfiies Francico Picbd, Teniente Key 85, 
Hábena, Bodega. 4 já 8—9 
Automóviles CADILLAC 
Hemos recibido por si necesita algu-
no se lo podemos entregar en seguida. 
Salas, San Eafael 14. 
135 8-é 
P A R A Q U E S I R V A de modelo, una nueva y 
flamante duquesa de alta novedad en París , importa-
da por L a Navarre. cuatro del corriente, con su 
limonera y tronco de fantasía, todo por ir.encs de 
su valor. Teniente Rey =5. 
1S0S3 28-13 Dbre. 
[ j l l í i 
E Q O C I O S 
or 
•era verdadernmente au-
mar los dos una sociedad, para la ex-
A la vuelta de una calle se encontró i r o t a c i ó n de un magnífico negocio 
de manos á boea con Botín, que iba á i ̂ e ^ r e p o r t a r í a infaliblemente, 
s i m é r z a r ; 
— i Amijio mió! le dijo, sofocado por | 
la emoción'; he ganado el premio gran-
de, mira ! 
—Es cierto, dijo Rotin. que la vís-
pera niiisma le había negado veinte 
sueldos. ¡Pues bien! para eelebrar 
esta dicha, vas á permitirme que te in-
vite á almorzar. 
Y entraron en el *4restaurant". 
Ppmolard. que estaba en ayunas des-
de el dia anterior, eomió como un sa-
bañón y bebió lo mismo. 
iSe habló de un banquero que ade-
grandes utilidades. Pomolard aceptó ; 
en su embriaguez lo acopiaba todo. 
En esc mismo momento, tomó su 
pipa, la cargó, recogió maquinalmente 
un paped que estaba en el .suelo, y Jo 
encendió en ja llama de la chimenea. 
Inmediatamente la mano de M«r-
eassin cayó sobre su brazo : 
—¡Desgraeiiaido! le dijo. ,• qué ha-
ces? 
Pero, l ay ! era demasiado tarde, ¡ol 
billete de la lotería franco-rusa no era 
ya sino cenizas! 
Alphonse Crozziere. 
[ Na M m é s a i s era c n i M a ^ 1 1 0 comí) i i e * ! 
de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar rol i nado. 
LOS PIANOS "fiORS & KALLMANN", ; 
A RON E L D E L E I T E DE CIENTOS DE F A M I L I A S QtTÉ A(TTT A.L- a 
f M E N T E LOS USAN E N CUBA. Su precio será una agradable sorpresa ' 
f para Vd. ; los téirminos de pago, son excepcianalmeiite fáciles. r 
$ 
de hipotecas, pi^noraciónes y coin* 
pra-ve i i ta de oasas. soiaivs , edificios 
en coubtrucción, (ÍIKHS n í s t u r a s , va -
lores y aziU-ín-fs, Átliiilnistraeióú de 
casas. Adeltuitos sobre al<iuileres.--
Kdí iardo 31. Bellido, Cí>ri *;<l<>r - No-
tario Comereiial. — Manue l Cast i l lo . 
Affí'iite Mercanti l .— De S á l l y t l c 1 
á o . — T e i é l o n o í i lOO. - C u b a i.>7. 
539 8-11 
E X i.Soo pesos se vende una r.r. ':n ile Mampos-
Iprla y wotca en la c;ilie de AKimbitiue, libro de 
Barbería, i\± II á 6io 8-12 
E s s u S a n g r e 
S E A D M I T E LA VENTA en comisión de fin-
cas rústicas, solares etcétera, F. i'érez de Aidcrcte. 
Prado 100, bajos. 425 4t-9 
S E V E X D E una buena casa niolema ca'.lc 
Aguila en $8.500; otra idem en $4, ioo otra en 
Íafootí, otra cu $2,500; un solar Sor nitros cua 
draúos, cinco cmrtus" fabricados, en la Víbora. Jesús 
dfil Xión , y ana buena bodega sola en esquina. 
tnf( n taráii nye Cj, Mcnéuue.:. 431 4-9 
SE V^NDE una buena bodega en punto céntrico 
y sola en esquina. Su dueño tiene otro negocio, 
informes, Monte 64, l iarucna. Mencndez. 
38S 4-9 
SE VENDE mía finca que sirve de recreo 
y para explotación por tener una cantera de 
arena v coco y estar empastada en yerba del 
paral p a r a henp ú v a g ü e r i a , es de 2 y media 
caballerías, cei-ea «lv i - Jlal -;na y en calzada 
á 2 y mclio k i l ó m e t r o s de la Víbora; la casa 
de v iv ienda éa nneva do Dián ipoBtdt ia y azotea, 
< op diez habitaeiones y ui.so de mosaico, cocina 
de hierro, inodoro, ducha y aparato é instala-
ción do gas á c e t i i e n o . Tiene Jr.rdín, dos pozos, 
agua c o m e n t e , pa lmar , arboleda, casas para 
mozos, caballerizas, e o e b e x á y buena entrada. 
Bu d u é ñ ú en la c;'h:uda de la V í b o r a 64.'>. 
C130 C-9 
C A B A L L O S y mulos, siempre hay existencias, 
pero baratos. Caballos finos de gran acción sólo se 
j encuentran aquí á buenos precios. Corrales de Ca- i 
saus. Calzada de Concha :. 579 6-12 
B U E Y E S , yeguas .burros y burritos. Se venden 
baratos en Monte 238, establo de burras, entre los 
Cuatro Caminos y el puente de Chávez. 
485 • 8-i o 
S E V E N D E un buen caballo americano 8 
cuartas, dorado y un farMi r en 1 v Duen 
estado, informarán San Pedro 6 altos. 
483 5-10 
SE V E N D E N nu-eve buenas vacas 
de leche. Informan de su precio en la 
fínca ' ' L o l a " , Marianao, clincho Ace-
bedo. 
S34 8-11 
P o b r e y E s c a s a ? i ̂ wm Ü M CASA 
lo construcción ni: 
Jo dos ventana?, ; 
lita de puntal, bo 
;ibir íiltos. con coi 
ir vuelo de ello en 
recienfementc fabricada, 
3 varas de fondo, muy 
ida. preparada para rc-
1 frente para el balcón 
rasa, comedor corrido ó 
^ J o s é O l r a l t . O ' R e i l l y G I - H a b a n a , 
U N A C R I A N D E R A peninsular con su niño que 
ee puede ver, de dos meses de parida, con buena 
y ahuudaiuc leche, desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informin Aguila 116 
A , accesoria 36. 435 4-9 
L A V A N D E R A , en Obrapía número ^3, se soli-
cita una buena lavandera. 
C . 135 fr» 
U N A C R I A N D E R A peninsular, de cuatro meses 
de parida, con buena y abundahee leche, desea co-
locarse á leche cutera. Tiene quien la garantice. I n -
forma Facíoria 1-. 439 4—9 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de cria-
da de mano. Sabe cumplir con su obligación y no 
tiene ínconven^eiíte en ir al campo. Tiene quien Ja 
recociende. Infonnsn Campanario, esquina ¿ Es-
trella 90, altos. 440 4-í) 
D E S E A N C O L O C A R S E dos jóvenes peninsulares 
de criadas de; ir.ano ó manejadoras. Saben cumplir 
con su obligación y son cariñosas con los niños, 
tienen quieu las recomienden. E n la misma una 
niña de 14 a'fioa se coloca de criada de mano ó 
manejadora para una corta familia. Informarán 
•''). 437 4-9 
s i , SOLICITA una criada de mano. Infor-
man Espada 31, altos. 
_ Í 4 5 _ 4-9 
U N A ¡ í l l".\A C O C I N E R A ix-ninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Galiano 13-, altos del Brazo Fuerte. 
4-; 7 4-9 
S E SOLI' IITAN buenas chaqueteras y saye-
ras. Lamparilla 50. 43G 4-9 
iMüCEOS TÁLLERES! 
IPROBUCGiON ENORME! 
Fabricar baratísimo ron materiales moder-
nos! Ganar 100 por cientol Para hacer ladri-
llos, baldosas losas por tablas, bloques, balaus 
tres, cornisas, baratísimos; de arena, graba, 
e mento, cal, no i-eecsita candela ni horno. Se 
venden moldes y montan tejares en toda la 
isla. Ingeniero alemán, Adolphus Tisher. Ve-
dado, calle 5 número 46, 441 13-9E 
D E S E A C O f - O C A R S E una señora peninsular de 
criandera^ á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante. No tiene inconveniente en ir fuera de ia 
ciudad. Tiene quien ia Raranticc; los mejores mé-
dicos de la Habana. Informarán Corrales 46. 
_434 4-9 
E N VILLEGAS 83, bajos, se solicita una criada 
de mediana edad <jue sepa cumplir con su obliga-
ción. Se exigen referencias 391 4-9 
L NA S k A . de mediana edad .peninsular, desea 
colocarse de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Oficios, esquina á Luz, 
bodega. 433 4-9^ 
S E S O L I C I T A una criada de cnlor para un matri-
monio. Pamplona 7, Jesús de! Monte. 
•130 4-9 
UNA S_RA. peninsular de mediana edad muy bue-
na cocinera desea colocarse en una oas» de 
comercio ó Dtrtícuiar, decente, Sabe cocinar á la 
cubana, española y á la francesa. No duerme er. 
el acomodo y tiene muy buenas recomendaciones. 
H a servido en las mejores casas de la Habana. 
Informarán en San Lázaro 234. 414 ^—« 
C A S I M I R O P E R E Z Mencndez desea saber el pa-
radero de Manuel Pérez Mcnéndez para asuntos 
de familia Dirigirsee al despacho de anuncios de 
este periódico. 397 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsular de co 
ciñera. Sabe cocinar á la criolla y á ia española. 
1 '::ermr en la colocación; Corrales 40, entrada por 
Factor ia 39 O 4—9 
L"NA S R A . de color, desea colocarse de criada 
de mano ó manejadora, es muy trabajadora y sabe: 
cumplir con sus obligaciones; informes en Ville-
caa « X . 4'Z _ 4 2 
CRIANDERA— Una excelente criandera peninsu-
lar de 3 meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse en casa particular á mejlia 
leche ó ú leche entera. Tiene quien la recomiende 
Para informes á u.das horas del dia Revillagipcdo 
número 104 41J 4-9 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 011 casa 
particular ó taller de costura. Tan sólo para coser, 
darán razón en Reina 149, encargado. 
406 4—9 
UNA P E N I N S U L A R aclimatada al país desea co-
locarse de criada de mano; sabe cumplir con- su 
obligación y coser á mano y á máquina, gana buen 
sueldo. Dirigirle á Jerónimo Escapa. Cárcel 13. 
D O S P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una de 
cocinera en casa particular ó esiablecimiento, y 1̂ . 
otra ele manejadora de niños pequeños ó criadr. 
ele mano Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas Informan Santa Clara 31. 
393 4-9 
La Kuev?. Emnlsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin ele un día laborioso siente 
V d . cansancio y clocaimienLo ? 
Si tiene cualquiera cié estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
íes a y i t d e , 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce nava crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermcuades que aque-
jan á los hombres. 
La O;:omulsió;i 'es una combina-
ción que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es túnico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para ia formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra !¿s numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
uitesala. n i e t a , jo mismo, buenos pisos, muy có-
noda, libre de gravamen. Trato directo. Callo muy 
:éntrica de la ciudad, i-erca de Galiano en SIJ.OOO. 
Ou.i c alto y l.io recientemente fabricada también 
ra garito céntrxo en $16.000; Informan Ancba 
leí Norte 95.. R- 8—9 
CASAS J:X VENTA 
E n los sitios más cóntreios de esta ciudad de 
.T- 4. 5 .v p ' l PWPS Ui.sta SJO.OOO. E n estado 
•uiiiosa v solares tenkO de mtliUO:' p.-cztiis. Trjjdo di-
recto co; l.s feteánadM. J»t i t-e.-cü, Af ü u JS 
• 
S E V E X D E y Alquila la casa calle dé Campa 
número Sfananab, compuesta de sala, comedor, 
siete cuinos, ságonn, caballeriza y portal á la calle; 
palio, ;• da cu Vento la llave en la bodega. Más in-
formss "O'Rcillv 57, Sastrería E l líate. 
S E V E N D E una magnífica pareja de caballos,para 
tiato Hotel Inglaterra, habitación número 7. 
409 • S—9 
S E REGALA la mejor pareja de venados que 
hay en la i íabana, mediante siete centenes. Son 
nacidos en la casa, muy mansos y ia hembra 
está cargada. Virtudes 131. 447 4-9 
S E VENDE un bonito caballo moro agüinado de 
6 cuartas, muy buen caminador, propio para un 
joven de corta edad, informes Marqués Goznález 13. 
J04 --6-1E 
£ b C á r s e l 19, mn á i r a 
Se venden magníficos caballos finos de Kiu-
tnehy propios para particnlares. Parejas eon 
mucho brazo; también recibimos caballos bue-
nos trotadores, buenos para alquiler. Se reci-
ben caballos y mulos todos los meses. 
227 ' 23-5E 
S E V E N D E 
T'ua ínula de monta. Informan Industria 129, 
altos. 12$ 8-4 
l o r i e s , novias ' • 
liar., particnlares 
beit. que no hay j í J f * S Í i 
más s ó l i d o s ni i ü ^ ^ B 
construidos n^0 1 
f-e hacen t n lostal l <Í̂ H 
M o n t e 4:6 esq, á Anffelesy Teléf, | | 
y A n t ó n l i e c i o , . V i . * ' ^ t m 
Las maderas que emplea son las i««;^!ií I 
mfis limpias. me-l0r«» r I 
Juegos de cnarto, de comedor y S i | a • I 
cíes baratísimos y esmerada constraooiñ I 
Conviene á los compradora; visitip PJ1" . I 
brica antes de comprar en otríi-jart* • 1 
M D l i C O M P E n 
muebles sin ver primero les precio- I 
el trabajo de la casa Salas, San B ^ / 1 
14 325 
U N G R A M O F O N O V í c t o r nuevo ^77^^I 
300 discos todos en buen estado, cantados 
ruso, Bonci, Tamagno, Plancon. la Melba v 1 
ti. Se vende barato; puede verse todos'lo? I^B 
de 1 á 4 en Animas 33. 197 
SE VENIMB 
u N A P I A N O L A con IÓI rollos de distinta. JM 
zas escogidas .Se vende muy barato Pi-.ci c v r- ^ " l 
dos los días de 1 á 4 en Animas 2:. " : ••. I 
E N $ ! 4 7 5 J 
vende Salas automóviles Cadih* 
gran máquina. Caben 5 personasal 
rantizada. se enseña el manejo. SaW 
San Rafael 14. 2 S i ' ffl 
S E V E N D E N muebles de cuarto. H« > r̂7 
dos juegos de mimbre, cuadros al óleo, un pein P 
sillones, bastonera, una cabeza de venado u n ^ 
go de tapicería y otros. Amargura 69. 2 i¿ ' J9* 
( I X S C . X S 
, En Neptuno UM se da casi recalado 
jueyo de cuart-to de caol>.i y varios nnishiJ 
máis. En la misma se necesita una seft 
de mediana edad para manejar un n̂ ñ* 
sueldo 2 centenes y ropa limpia. 166 3 
GOloj 
DE ADRIANO CANDALES 
T E L E F O N O 1 3 7 8 . - - H A B A N A 
Ex-cncargado de la casa de Borbolla, se hace n i 
go de componer y barnizar toda clase de raueS 
dejándolos como nuevos. ' 
Así como también de fabricar toda clase de" 
bles por muy finos que sean y en el estilo que ĤZ 
el marchante. Especialidad en sillerins de inimh»! 
pegamento, porcelana y terracota. Se azogan ™ 
y extirpa el comején, G A L I A N O 33 
 espejé 
26-2B, 
calis ils SüAR-Z 45. entrs ^ D o w y M 
TELEIH-O^ÍO 1045 
PROXIMO A L CAMPO DE MARTI} 
S i n c o m p e t e n c i a en su giro. 
P r é s t a m o s y c o m p r a alhajas, mue-
bles, objetos de a r t e y ropa. 
INTERES C0MENG1GML 
En venta uu arsenal cnciclopéfij 
en alhajas objetos de arte7 muehíes, reloj* 
ría y ropas do todas y para, todas ciase» so-
ciales, á precios .«in competencia. Gon'3 
moetraciones prácticas puede conveuceni 
quien nos honre con su presencia. 
401 13.9E 
NO C O M P R E máquinas de escribir sin ver las 
que hay en Habana 131. También vendo mesitas 
para las mismas á $5 plata española. 
_ G . i a E 
Se vende cu mi y módico precio un magnífico pia-
no Pleyel r n flamante estado y un bonito caballo 
apropós ' 
casi esqu; 
( ¡ A N G A —- Se ret)(!¿ UJ O o ŝn moderna, en $6.000 
sin intervencii/n dv coitvdM*. Informarán Composte 
5! 3!?5 r 
U N A J O V E N recién llegada de España, que du-
rante algunos afios fue cocinera de condes y mar-
(Hie-es en Madrid, desea colocarse de lo mismo. 
Informarán Obrapia 14. i>ortero. 395 4-9 
S E S O L I C I T A en San Ignacio 72 (altos) una 
criada de mano peninsular, aclimatada en el país. 
394 4-9 
S E D E S E A N C O L O C A R S E dos jóvenes una d<-
criada y la otra de manejadora ó criada de mano. 
Tienen buenos informes. Dan razón en Aguacate 56, 
39" 4-9_ 
U N A JOVEN de «.olor desea colocarse de criada 
para la limpieza de habitaciones ó para servi.- ;. 
•.ma señora sola. Sabe .cumplir con su debei y tiene 
quien la rccon-.icndc Informan Industria 17?. Sueldo 
quien la recomiende Informan Industria 168. Sueldo 
tres centenes. 326 4—9 
SE O E S E A C O L O C A R , u n a j o v e n p e n l n -
BtÜÁr, d e c r i a d a de m a n o ; sa.be costa* fi. m a n o 
y á n iAquin i i ; t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . — 
del Norte 83. B. 369 8—8 
FRANCISCO Miguel Arpomedo, se de^ea sabe-.-
su paradero. Residió últimamente en Guaracabulla. 
Su hermana Josefa Miguel desea saber su paradero, 
reside en Aguila núm. 100, alto. 385 8-8 
""EULOGIO PEEEZ Casares j luuia Pére/, 
'̂a^ares naturales de España, provincia de 
Orense, Ayuntamienlo de Cenlle do San Juan 
«le Sadornía; deseatnos snl>er el paradero de 
nuestro hermano Antonio Pérez Casares, direc-
c i ó n : Habana, Tallapieilra núm. 1. Euloorio 
Pérez. Se suplica la reproducción de laa si-
2 licntes líneas á nuestros colegas de Puerto 
Kico. 3(Hr 2Ü-Ü_ 
SE S O L I C I T A una señora de mediana edad blan-
ca ó de color para cuidar una casa y ayudar los 
quehaceres de una persona sola, ha de traer buenas 
reterenci»». Eactoria 47. 133 8-4 
E l A l i m e n t o - M c d í c t a a 
q u e s i e r i i p r e ^ . n ^ 
h&ce b-cn. ^ ^ \ f 
veii<t«'ii solaras ;l p l a z o s u i n i s u a -
!<• iniiy P ó m p d o s ; CÓn <•:• lies, .'«ceras, 
tras, a y n a y arboia<)r>. !0M lo mejor 
<í( «'se barr io , * eon p g | > l é l l d . i d o í ve-
c i n d a r i o * Q n c ^ i i tíocos, D i t i j l r e e á 
C. A . A p a r t a d d HU» í , E l a b a n a . 
Wé _ _8-fi _ 
IIXDI' .X casas nticvas con sala, sale'.a 
tactoncSj sanidad completa. Informan A. ilel 
3 E . Rodríguez. " -'19 8—9 
\ 'ENI.>0 ttn terreno de esquina cu Colón que pue-
»lrn salir cuatro casas, en $30,00.», otro en la calle 
de Cárdenas coii ddá esquinas en S.IÓ.SOP, otr,> L-!i 
la Punta en $53,000, dos casas en AmarRura de 
$i;,c.oi) y $o,c"oo ,otra de- t squína en Salud en 
$IJ,OOO. Otra .en la calle de Jesu M a n a en $9,000 
o l í a en Galfano en $25,000, orra en Oficios en 
S12.500 para fabricar, otra en Peña Pobre en $5,500 
Tacón 2 bajos, de 12 á 3. J . M. V. 185 10-4 
V E N D O una finca de 21 caballerías en Bejucal 
en $20,000, otra en San Trancisco de Paula en 
Ss.f'-o y rectínocer un censo do S.jóo.. otra de 
Sio.ooo tn Marianao. Tacón 2, bajos, oe 12 á 3 
M. \ ' . '^4 10-4 
P R U E -
B E L O 
S E D E S E A alquilar una casa propia para establo 
que tenga capacidad para 8 ó 10 coches con sus ca-
ballos, y que esté situada por la Calzada de la 
Infanta ó cerca de ella. Reina 43. 1S1 15-4 
S E O E K E C K un maestro e>tívador con gente prác-
tica para hacer la contrata de estiva de un ingenio 
Dirigirse por correo al Apartado de correo 551, Erar. 
cisco Crespo. Habana. 13 ig-a 
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
La única medicina razonable para 
los nenrasténicos. Superior en las con-
valecencias. En todas las boticas se 
vende H i o g e n o del Dr. Trémols. 00000 a&-i6 D 
Sq, obtiene resultados benelicio-
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
Se enviar;! una muestra gratis á lodo el 
que la solicite de l a 
OZOmSSOfg 0 0 8 P M Y , 
5<S Pearl Street, NEW YOPJC, 
La Ozomulsión es el recoEstiíavento r.itu-
ral que suple la Natuialt^a para la curación 
de las enfermedades Pulmonares y de la 
Garrota. Les Infantes y los Muchachos la 
toraaa tan gustosamente como sus padres 
porque es dulce, para, agradable al paladar, 
digerible, y se asimila con facilidad. 
Debido á las miles de curas radicales qne 
ha efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de les Médi-
cos, quienes la consideran la EmuHón Al i -
menticia de Aceite de Hígado de Bacnlao por 
excelencia, enyos otres agentes medicinales 
son la Glicerina, los Ilipofosfitos de Cal y 
Soda y nn Antiséptico que es el rey de los 
Germicidas. f . " 
Los Médicos la usan personalmente y la 
recetan en su práctica privada así como en 
!os Hospitales, no sólo en to los los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta-
dos Unidos y la Europa. 
Entese seguro de que la Ozomulsión liará 
ñor Vd. lo que ha hecho por otros. 
Las personas que toman la O-onulsión 
gczan de perfecta salud. Su sangr j se pori-
Sca 7 se enriqnece: el apetito aumenta y las 
comidas se hacen más apetecibles. En ün, la 
Ozomulsión da lo que tojos bu a can» 
SALUD, FUERZAS y. B S L L E Z A . ^ j , 
P O R NO P O D E R L A atender se vende üna vidrie-
ra de tabacos en una cálle cén'.rica. se da por !o qne 
ofrezcan, i'.'.íra poro akiuiicr y baoe buena sema. 
Informes en .Monte y Zuhieta, Vidriera. 
¡6o 8-4_ 
S E VENDÉ ó arrienda cp.trc Pavo Real y 
S«n Diego de los Baños la finen " L a Gloria" 
de tí eabaUerias propia para tabaco y crian-
zas; viene casas, potrero cercado, monte con 
abundante made ra de corazón, mucha enjería, 
arroyos y Jimia con el Kin informes calle Keal 
mim. 59 bodega Playa dé Marktnao. 
__4S * l">-3 
S E V E N D É una casa pequeña, de tejado, pero 
en buen estado, en la calle de Tejadillo, cerca 
de Víl!e<ra5. Keconoce cuatro cientos pesos de gra-
vamen .^e vende en S3.400 libres para d dueño, 
«ana 6 centenes. Informes dirgírse al señor C. Ote-
ro. San Katae! núm. 2, altos. 1890J 16-30 
S E V E N D E N dos casas nntv bien situadas trato 
direcu- co:; él comprador, alquiladas*£ eiab'.ecir.-.ícn-
UJS" su precio no excede de $16.000. Informarán en 
Gervasio núnñ ..s. de 12 á 1. 1891o 15-3° 
-T V E N D E ó arrienda en Bstaibanó la faica MA-
C I A S v G U A N I T O de Sy media caballerías, dos 
pozos, 'arroyo, cerca de piedra y alambre, tiene 
í cuartos caballerías de caña, buen potrero. E l 
<|iie uo tenga garantía que no se pitscnte. Infor-
mes Lamparilla 37, entresuelo. M. Pulido. —• Haba-
na. 18752 's--3 
s i ío para un niño . Calle Quinta man. 3?, 
ina á Daños, Vedado. _ ,71 10-12E 
EL NUEVO MUNDO-
Casa importadora de escritorios y demás muebles 
para ofiiina, mimbre de ios mejores fabricantes, 
camas moderm&aa en todas formas, completo surti-
do en juegos de majagua para cuarto y sala, juego 
para comedor y saleta, en cuantas formas deseen i 
garantizamos nue nuestros clientes serán servidos 
bien y económicamente. Vázquez linos, y compañía, 
Xeptuno --4, telefono 1584. — Habana 
?l lSC^TGMOFl)ÑCSr 
Tienen coustuntementc en venta Y,. CUS-
T1X. llnhaua 94. Cerca de Obispo. 
_ L . J 5-10 
Milsíca íara lotniiiaiios y P i c o l a s ' 
Un gran surtido a c a b a de üegar á E. CUS-
T1 X Habana 94 Entre Obispo y Obrapía. 
' : ' 5 -10 
L E N G Ü A F O Ñ O S T 
Para aprender ol inglés sin maestro sistema 
Bésenthal el Método más modorno. E. CUS-
T I X . Habana 94 Cerca de Obispo. 
_J_.J . 510 
M U E B L E S FINOS 
5e vende un juego de cuarto de nogal y lunas 
biseladas: uno _ de comedor y otro de saleta, de 
mimbre. También varias mamparas. Znlueta 3, altos, 
de 1 en adeiante. 469 4-10 
A U T O P I A N O S 7 " 
Sin conocer música se toca á la perfección 
en el Autopiano. Unico agente en Cuba. E. i 
CUSTIN. Habana 94. Entre Obispo y Obra- i 
pía. 5-10 
^ P I A N O S " 
>> nevos y de poco uso. Venden E, CUSTIN 
Habana 94, entre Obispo y Obrapía. 
• 5-10 
S E VENDE un medio juego de sala de maja-
gua casi nuevo, estilo Reina Kegente, de Primera 
compuesto de sofá, cuatro sillones fijos con sus 
banquetas y una docena de sillas; se desea tratar 
con particulares. Cerro 480. 515 g-io 
SF, VENDEN varios muebles en la casa es-
quina Sur de las callos J y 17, Vedado. 
4)1 4-9 
C A M A K A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos gram 
la fotografía. 
Otero 3^ Colominas, importadores dj 
efectos fotográficos.—Salí Rafael 
P I A D O S ^ 
Se alf.mlan pianos . V - d . Í.-VJO V .«e venden 
de 10 centenes en adelante. Viuda c ^ H B 
Larreras, Aguacate 53. T e l é f o n o 691. 
_rt9i5 aó-joD. S 
F A B R I C A D i : B I L L A R E S 
Se venden, alquilan y compran nuevos y usita 
Especialidad en efectos fmcesc reci!;idos din» 
taraentc para los misinos. Viuda é l.iios de José F(* 
teza. Teniente Key 8 j , frente al Parque del Crútí. 
_ J 6 2 5 5 78-3NY. 
M E S I T A S y máquinas . — Vendo tres máaninM 
de escribir con sus mesitas. También las venao 1 
paradamente. Habana 131. 
26-15 
M U E B L E S 
Se realizan un gran sur-ido de muebles, caflHfj 
lampajas. espejos, máquinas de coser, prendas f 




S E V E D E una mí.quina Horizontal de 50 c* • 
bailo. Un \rcntilador para Horno de quemar 1»] 
gazo. Ambos usados pero en ptrfccto estado. 
M A Q U I N A S í i O R I Z O N ' T A E E S de 13, 20, ss-.í 
35 caballos, completas, muy reforzadas y pro|M 
para toda clase ue trabajo. 
E O M ? . \ S D U I ' l .KX W O R T I i I N G T O N esr«á»' 
les para agua caliente, meladura, cae liaza etc. eíí 
C X A i;()M!'.A D i l ' I . E X W O R i T H X G T O N d 
paz de elevar agua á 100 pies. Succión 20 pulgad^i 
Descrga ib> pulgadas. 
C X A C A L D E R A P A T E N T E BABCOCl 
& W J L C O X de 33 Caballos, completa, incluso di 
menea. 
- Ü N A C H I M E N E A de hierro de 6 pulgada* d» 
metro por 75 pies de alto con su base de lu60̂  
fundido. 
T U B E R I A D E A C E R O forjado de 9 pulga** 
diámetro, para vapor. 
¡'ara informes dirigirse á la calle de la BW*j 
na i t 6 ^ . — Habana. TSOSO ;6-i3Dbre 
POR !' : I I 
ó\-.. se da en 
ZuluCia 
asionado grandes daños el ci-
preco, $3,000 cy., Ia casa 
labacoa. 'ficne 6.930 metror. 
'ín.cíuver.do la huerta y el jard ín , 17 
re grandes y ehiCOS, saloivs altos, y 6 
intervención '1c corredores. Drigirsc 
71, cuat'.o i a . A . de u á 6 . 
30-16 D. 
S E V E N D E N , solar esquina 17 y A , y tres 
más en ai y C y dos casas ralle 17 entre A y B 
Informará en la misma J . Agrámente . I8;I8 26-15D, 
be mmi% 
S o v t M H l e n n t o r n o 
para metales y madera, nuevo, con todas sus piezas, 
mandril universal, cuchillas, fresas, chene, etc.; en 
Concordia 120 ,dc 11 á 12 puede verse. 
45J • 4-9 
S E V E X D K 
costo y gusto; 
buri, jardmcr.i 
ro 3. 
moda construido á todo 
1 de medio uso, un til-
p y arreos. Cádiz nuaie-
561 4-xi 
S E V E S D E N 4 milord y un tilbury y 10 caballos 
y 3 yeguas con sus arreos; de 6 á 9 a. m. Infor-
marán cu San Rafael 150 dueño Ramón L e ó n 
_543 Üü 
S E V E N D E una duquesa en buen estado con tres 
caballos. Puede verse de 5 á 9 mañana. San Láz^. 
ro 269 bodega. 507_ 4't0 
U N A D U Q U E S A de medio uso, un familiar de 6 
asientos y un Erapp muy elegante, se venden en 
Cerrada del Pasco 7. 494 8-10 
A U T O M O V I L E S . — Se vende nn automóvil de 
18 caballos de fuerza, para cinco pasajeros, en buen 
estado, se da á prueba. Puede verse en Monte 15, 
solar. 208 8-5 
I N D U S T R I A 19. Se vende un inyiord cuadrado 
de uso. 150 8-4 
Se vende una caja de hierro 
en $100 una buena reja de hierro de 
mostradnr muy hermosa, tiene 12 me-
tros de largo por dos de alto, está di -
vidida en hojas dé dos metros; puede 
verse de 9 a. m. á 5 p.m. Obrapía entre 
Aguiar y I labaná , frente á la Iglesia 
de San Felipe. 
446 4-9 
Fábrica de muebles 
Juegos de cuarto y de comedor ó piezas 
sueltas^ más barato que nadie, especialidad en 
muebles á gusto del ettnprador, heaitad entre 
San Miguel y Xcptuno. 319 81-8E. 
L A P Ü L S E R A ~ D E O R O 
L a casa que más barato vende joyería, platería 
y 6pt:ca; se compra oro y plata, y piedra tinas. 
Neptuno 03 A. esq. á Galiaño. 340 26-8É 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos, Da-
mos gratis leccionss de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN BAFABIt a i . 
S E V E N D E un piano magnifico por poco dinero. 
Informan en la Cámara de Comercio. Aguiar 8i . 
=99 ,5-8 
B E R N A Z A ^5, Se siguen realizando --
de al lamparería. Lámpara inglesa, francesa ; 
ce, bombas, inodoros herramientas de mees 
todo lo aue pertenezca al ramo de instalació 
cios mod:cos. 503 
S E V E N D E N junto ó separado; una inct 
Cyphers y todos los enseres para instalar un! 
za de a.vcs; un bogui ,un cano americano < 
tro ruedas, arreos y una yegua r.. • •• <;<• - . . ja 
tas, cuatro años, muy ligera. Informan San 
225, aleos. 
G A R R A F O N E S á 50 centavos, botellas 4 4» «gj 
xavos docena, siendo limpias- se compran en ^ ^ 
cantidades en la Droguer ía ' S a n a T e n i e n t e ^ 
41, Habana. 
1 . 0 0 0 , 0 0 0 
T E . i AS F R A N C E S A S á precios sin compete»*^ 
T A l g H ESTANILLO, Monte 363 - ^ p ^ 
, 0 
26-SD 
J " U L ^ Q C Í O 0 £ M ^ 3 3 - e 
está especialmente indicado coatí» 
las m-uacas del embarazo, desíaile^ 
cimientos, etc. Una solución más o 
menos fuerte de este jutro de carne 
procura una mejoría y un aumento 
de energías que los excitantes alco-
Iv dicos no podrán jamas alcanzar. 
De venta a f 1.50 oro español el ft*8*^ 
co, en las meiores farmacias y por 18 
única casa importadora. 
' L A P E R S E V E R A N C I A _ 
B e r n a z a ü í i , Teléí'. 5l¿»« 
laprent» y Estereotipia del 61A1Ü0 Hi. i •  
T E N I E N T E R E Y Y P K A D Q 
